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E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid, Jidio 29, 
METORIA. 
H a experimentado una lifirera me-
joría el Infante Fernando María. 
Sn estado, sin embargo, continúa 
Siendo Kiimamente grave. 
E L V I A J E A S A N T A N D E R 
Si se acentuare la mejoría del I n -
fante, mañana realizará el Key, á 
bordo del yate Giralda, el viaje que 
tiene proyectado il S vatander. 
C O N F E R E N C I A 
Un telegrama de San Sebastián 
anuncia que el señor Torricnte, E n -
cargado de Negocios de Cuba, na ce-
lebrado una prolongada entrevista 
con el Presidente del Consejo de Mi-
nistros, señor Montero Ríos . 
ROMANONES 
H a salido para San Sebastián el 
Conde de Komanones, Ministro de 
Agricultura. 
EONDOS PÚBLICOS 
Libras 33-2 2 
Francos 32-25 
4 por 100 78-30 
E S T A D O Í ^ I M D O S 
Servic io de l a P r e n s a A s o c i a d * 
A U T O R I D A D E S C O N F I A D A S 
Nueva Orleans, Julio 29 - Las auto-
ridades confian en que tienen domi-
nada la epidemia de fiebre amarilla, 
que ha sido confinada á los barrios 
más pobres do la ciudad y completa-
mente aislada en los mismos. 
T E M O R A LA. C U A R E N T E N A 
Esto no obstante, es para dichas au-
toridades motivo de gran pena el con-
vencimiento de que ej pán^o/» |oJa-
•"'HjLCtive'Va en aumento en e.^ía cindud, 
sino que se ha extendido á todas las 
pequeñas poblaciones de los Estado» 
de Luisiana y Mislsipi, y ver que exis-
te el marcado propósito de restable-
cer con todo rigor, la cuarentena de 
1.V97 que resultó ser tan perjudicial 
para ios intereses comerciales de 
aquella parte del país. 
M E D I D A S D E P R E C A U C I O N 
Hasta el medio día de hoy uo ha ha-
bido cambio en la situación general; 
en Tampa no ha habido más caso que 
el del italiano que se anunció ayer y 
en Lamberton, Misisipí, hubo tam-
bién un caso de otro de otro italiano 
prófugo de Nueva Orleans. 
Con este motivo la Junta de Sani-
dad del Estado de Misisipí, ha dis-
puesto que toda persona que se tras-
lade á dicho Estado debe ir provis-
ta, sin excepción alguna, de un certi-
ficado de la Sanidad del punto de don -
de procede. 
E u Mobila no aceptan las autorida-
des los certificados de inmunes expe-
didos cu los puertos contra cuyas pro-
cedencias ha sido establecida la cua-
rentena. 
E u Memphls, Tennessee, se ha esta-
blecido la cuarentena contra las pro-
cedencias de todos los puertos infecta-
dos. 
L a república de Costa R i c a ha de-
cretado también la cuarentena contra 
las procedencias de Nueva Orleans. 
DOS CASOS MAS 
Telegrafían de la parroquia de Jof-
fersou,Luisiana, que dos de ios italia-
nos que huyeron de esta ciudad y se 
refugiaron en aquella localidad, han 
sido atacados de liebre amarilla y fue-
ron inmediatamente aislados. 
F U N D A D O MOTIVO D E A L A R M A 
Nueva York, Julio 29- E l vapor Se-
guranza que llegó hoy de Oolón, trae 
<?on calenturas diéz hombres de T.I 
tripulacíóa; de éstos dos fueron in-
mediatamente trasladados al hospital 
de Swineburne y aislados; les otros 
ocho han sido puestos en observación. 
J . 
N U E V O M O D E L O 
N U M E R O 3 X . W. 
D e carruaje extra ancho. 
E s c r i b e un r e n g l ó n de 180 es-
pacios ó sea de 18 pulgadas. 
A d m i t e papel desde i hasta 
20 pulgadas de ancho. 
• L a mejor m í l q u i n a de esta c la-
se hasta ahora fabricada, con ar-» 
m a z ó n especial para sostener su 
propio carro con rigidez, asegu-
rando , de esta manera , u n I r a -
bajo biep hecho. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
t _ ^ OBISPO 101. 
C12Í3 1 Jl 
L O Q U E D I C E N 
L O S COMISIONADOS 
Los comisiouívdos del gobierno, 
Haines y Harrod que han regresado 
del Istmo en el Seguranza, manifies-
tan que entre los 150 enpleados en 
la dirección de las obras del Canal 
hubo solamente tres casos de fiebre 
amarilla en todo el mes de Junio. 
L A S A N I D A D E N M E J I C O 
Méjico, Julio ^ 9 — E l gobierno me-
jicano atribuye la ausencia de liebre 
amarilla y las buenas condiciones sa-
nitarias que prevalecen en el Istmo 
de Tehuíftatepec, á las severas medi-
das higiénicas í/ue ha planteado en 
dicho Istmo y asegura que en la ac-
tualidad existen en Veracruz sola-
mente dos casos de fiebre amarilla, 
los que han sido aislados. 
D E C L A R A C I O N 
D E L A C A N C I L L E R I A A L E M A N A 
Berl ín . Julio ^.9.--Según nueva de-
claración de la Cancillería de Estado, 
la entrevista que celebraron recien-
temente el Emperaílor de Alemania 
y el Czar, fué á consecuencia del de-
seo que manifestó ésto de que el go-
bierno alemán apoye las gestiones que 
está haciendo el Presidente de los 
Estados Unidos en pro de la paz. 
L A P R E N S A R U S A 
Smt Peteraburye, Julio 29 . ' -A me-
dida que se aproxima la fecha en qne 
se han do inaugurar las negociaciones 
de paz, se hace más belicoso el tono 
general de la prensa rusa y los perió-
dicos ministeriales instan al gobierno 
para que so determine á continuar la 
guerra, antes que aceptar condiciones 
humillantes. 
E N T U S I A S T A D E S P E D I D A 
ToJcío, Julio 2.9.--Anoche se hizo al 
Sccretari/) Taft y sus acompañantes 
uaa gran despedida, habiendo «eli-
dido á la estación del ferrocarril, dig-
natarios de la Corte, representantes 
de los elementos civil, militar y naval 
que les aclamaron á la salida del tren 
para Kioto, cu cuya ciudad y todas 
las deM\4« ^ar^e» por do^d^ piiíawc- .*, 
han sido objeto de iguales manifesta-
ciones. De Kioto á donde liegó hoy, 
Mr. Taft, se dirigirá mañana á Kobe. 
C O l l Z A C I O N O l l C I A L 
C A M B I O S 
BsEqsc-r»! Cerner:» 
LocdrM. FdjT 21 
« W djv 20^ 
Pfcrtu, 2 div 6>¿ 
H&mbargo. 3 ápr 5 
,, 80 d(T 
Estados UnidoB, 3 djT 10}̂  
España si pl&Ea j cantidad, 
«dir 19 






19^ pg D 
10 p, ana» 
Vend MONEDAS Comp. 
Greenbacks 9 r 9Tá pS 
Plata española _ 79,̂  80 pg 
A Z U C A R E S . 
Azficar centrifuga de gaaraoo, polarización 
Id. de miel polarización 89, 
Habana. Julio 29 de 1905—Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL \ ~ 
DJS LA. 
B O L S A P R I V A D A 
BILLBTJSS DBL BANCO ESPAÑOL déla lila 
de Cuba contra oro 4*í & 5J£ vaior. 
PLATA ESPAÑOLA: conira oro 73>¿ A 80 










N m v a Y o r k , J u l i o 29. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento 106.3(4. 
Bonos reentra Jos cielo* Estaioi Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interós, 104. 
Centenes, A $1.78. 
Descuento papel coaiorcial, 60 div., 
4 ó 4.l!4 por 100. 
Onmolos sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.84.75. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.8fi-45. 
Cambios sobre París, GO djv. banque-
ros á 5 francos 16.7(8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. ban-
queros, á 9ó.l(16. CBB^SS 
Centrífugas en plaza, 4.3i32 á 4.118 cts. 
0?ntrífugas, ntim»ro 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.11(16 tt 2.3(4 cts. 
Mascabado, en plaza, 8.7(16 á 3.1 [2 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, de 3.3(16 á 
8.1(4 cts. 
Manteca del Ooite, on tercerolas, $7.40. 
Harina, patento Minnesota, á $6.00. 
Ltondres, J u l i o $9. 
Azilcar centrífuga, pol. 96, á l l* . 6/. 
Mascabado, 10a. Sd . 
Azúcar de remoladla (de la pasada 
cosecha,^ entreftar en 80días)]05. ll.l(4rf 
Consolidados ex-lnterés, 90.1i2. 
Descuento Banco Inglaterra, 2.1(2 por 
ciento. 
Cuatro por ciento espafiol, ex-cupOn, 
90.1(4. 
P a r í s . J u l i o 29. 
R-ínta francesa, ex-interós, 9J francos, 
40 céntimos. 
Seedéa Mercantil 
Aspecto da U f i a a a 
J u l i o S9 de 1905. 
Aidooree.—W mercado de Londres, 
debido á manipulaciones de los bajistás, 
ha regido hoy muy irregular, sioado 
las cotizaciones las siguientes, lüs lOd— 
lOs l i d y 1L«. 
De Nueva York nos avisan nueva al-
za del(!G cts., habiéndose vendido 30,000 
sacos centrífugas, de esta Ir-la, ¿2-3(4 cts. 
c. y f. base 954, cerrando dicho mercado 
firmo, con compradores á dicha cotiza-
ción. 
Aquí nada se ha vendido, debido R! 
retraimiento de los tenedores. 
Ocpnftío».—Cierra el mercado con de-




Londres 3 drv . 201(4. 21 
"80djv , 19.3(4 20.1(2 
París, 3d(V , 6.1(4 6.3(4 
¿Tymbargo, 8 dfV . 4.1i4 5 
Eítados anidos 8 d(V 9.3(4 10Ji4 
España, 8/ pías* y 
cantidad 8 drv. 19.3(4 19. 
Cto. papal onaerolal S 4 la aacul. 
Monadas -ícírt t.^rju. — c o t i M a hoy 
como sigue: 
Qreeabaoks 9 3(4 fi 9.7¡8 
Plata aneriroaa 
Plata espafiola 79.7;8 á 80 
Valores y AcdonM—?^ han efectua-
do hoy en la BoIs;i laj siguientes ventas: 
200 Acciones Banco Español á 112.3(4. 
50 idom idem idem á 112.5(8. 
100 idam F. C Unidos A Í ^ . I (8. 
10 idem Curdenas y Júcaro á 1G1, 
Empréstito de la RepQblioa da 
Cuba 117^ 120 
Obligaciones bípoieuaria Ayun-
tsmiento V. bipoteca Ĥ â 118 
Obligaciones H ipotecariai 
Ayuntamiento 2! 114 118 
Cbiígacione» Hipotecarlas F. C. 
Olen/uepos á Vulaclara 114 
Id. 2» id. id 113 
Id.li Ferrocarril Calbarion 112 
Id. l! id. Gibara ü Holsruin 99 
Id. lf San üaretano á Viñales. ... 3 
Bonos Hipo&ecanoe de la UoMpa-
ñia de (ias v Electricidad de! ^ 
Habans...... l ^V, 107 
id. Compafiía Gas Cubana.... N 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1898 y 1897 N 
Fono.í 2: Hipoteca The Matan̂ aa 
WaresWorfces N 
Bonos Hipotecarios Central O- ^ '•v 
limpo .; N 
Bonos Hipotecarlos Central Co-
Tadonca N 
.ACCIONES. 
Banco Kepafiol da la iMia de Uaos \Vl% 113^ 
Banco Agrícola. 65 sin 
Banco Nacional de Cuba 123 135 
Compañía de Ferrocarriles uni-
dos de la Habana y Almacenoe 
de Eegla (limitado) „ 18)3̂  1S6 
3i>itei>anú» de Caminos de Hierro 
de C&rdenaa v jusaro.... 1S1 163 
Oompafiia do Caminos de Hierre 
de Ma-tanaasi á Sabanl la. 142 Í43^ 
CH>mpa&iaaei Ferrocarril dol Oe» 
t« N 
Oompafíla Cubana Central Bau-
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones ¿ N 
Ferrocarrl1 fl© Gibara a Holsuio- N 
Lompafiia Cubana ae Alnmbraao 
de Gas 14 
Compañía d«Gasy Kleclricidad 
de Habana 100 
CompaSiadel Dique Flotante 
Ked Telsiónioa de la Habana. 
Mueva F&brioa de Hielo 
Oesapafcla Lonjade VlTereedeía 
Habana. „ 
Cosapañlade Construccionaa, Ra-
paracionea y Saneamiento d« 






Habana 29 de Julia da UVi. 
P U E R T O D E J A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 29: 
De San a Cruz de la Palma, en 83 dias, bergan-
tín esp Sensat, cap. Fieras, tonds. 177 con 
carga é H. Astorgui. 
De Norfolds, en Odias vp. ingles Lagham, ca-
pitán Hayes, tonds. 2746, con carbón & Bri 
dat, M. y Ca. 
Buques con registro abierto 
N. Rork, vp. amer. Yucatán por Zaldo y Ca. 
Veracruz y escalas, vp. amer. Esperanza, por 
Zaldo y Ca. 
N. Orleans, vapor amer. Excelsior, por M. B. 
Kingsbery. 
Delaware (B. W.) vapor noruego Egda, por 
L. V. Placé. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Pal atenía, por Bri-
dat, Montros y Cp. 
Ellesmere (viaMariel) barca sueca Qlenlara, 
por L. V. Placé. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. cap. Martín 
Saenz, por Masóos, Hno. y Cp. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zalio 
y Comp. 
N. York, Cádiz, Barcelona y Oénova, vp. esp. 
Montserrat, porM. Otaduy. 
Dolaware (B. W.) vp. ngo. Lieatíder, por Lula 
V. Placé. 
Colón, P. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Antonio López, po/M. Otaduy. 
Veracruz, vp. esp. R. M. Cristina, por M. Ota-
duy. 
Veracruz, vp. francés La Normandie, por Brl-
dcat, M. y Ca. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
"El Iris 33 
COMPAÑIA DE BEGÜROS MÜTÜOS 
CONTRA INCENDIOS 
E s i a t M a en la Mana, el alo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva ciucuenta aüo» de existencia 
y de optaciones coutiuuaa. 
V A L O R responsable 
hasta hoy $38.550.638.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das haf.ta ia fecha...$ í . 5 6 0 . 3 5 8 - 2 3 
DE 
DE LA HABANA 
SECRETARIA. 
De órden del Sr. Presidente y cumpliendo lo 
que previenen los Estatutos Sociales, se con-
voca á los Sres Asociados para .a Junta Gene-
ral ordinaria del Sejrundo trimestre del año 
1905: ouyo acto tendrá lugar en los Salones de 
e<Jte Centro á las de la noche del domingo 
ala 30 de este mes. 
Para poder tomar parto en las deliberacio-
nes, deben los Bres. Asociados estar compren-
didos en el Inciso i", del Articulo IV. de los Es-
tatutos, debiendo concurrir á la Junta, pro-
viscos del recibo de la cuota social del mes en 
curso. 
El sábado dia 29 de 7 á 9 de la noche, ten-
drán los Sres. Asociados á su disposición en 
esta Secretaría un ejemplar impreso de la Me-
moria del referido trimestre. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los mismos. 
Habana 24 de Julio de 1905.—El Secretario, 
M. Paniagua. 10531 t5-25 ml-30 
i 
Y CONSTKüCCIONES 
Asegura casac de mampcsteríaeíteilormen-^ 
te, con tabiquería interior de marapostería y* 
los pisos todos de madera, altos y bajos y oca-
MMUM por familia á o2>i centavos por 100 auu-
al. 
Cases de maraposterí i cabierta^ con tojas, 
f>izarra, metal ó asberto j aaaqne no rengan os pisos de madera, habitada solamente por 
familia á 47;̂  centavo» por 100 aoaal. 
Casas de tablas con teoaos de tujas de lo 
Mtew, habitadas solamente por familia á 56 
centavos por 100 al año. 
Lo5 edificios de rnaJcra qne contengan e«-
tableclmientos cemo bodé?», calé, etc., pa-
garán lo mismo que estos;'es d*cir: si la bodc-
r?. estaen escala 12.' que paga $1.40 por 100 
oro español auual,el editicio pa^ar* lo niisiao 
y si succ-sivansente estando cu otras escalas, 
pagando »>emp-e tanto por el continente co-
mo por el coatenido. Oficin»3 en .su propio 
edificio. Habana 55, e'n. á Empedrldo. 
Habana V. Julio de 19J& 
C im 26-1 Jl 
M E R C A D E R E S 2 2 . - H A B . \ N A . 
SI quiere Vd. hacerse rico mañana, 
deposite sus ahorros en el G U A R D I A.N. 
E l (ÍUARDIAN devolverá ñ Vd. su-
ahorros en su día acumulados con ga-
nancias. 
El G U A R D I A N le ofrece Vd. só-
lidas garantías con sus numerosas hipo-
tecas en latiudad déla Habana y efec-
tivo en los Bancos. 
La mejor manera de guardar un peso 
es comprar un ccitificado de él GUAR-
D I A N . 
E l G U A R D I A N es el corresponsal del 
Banco de Londres y México eu Cuba. 
E l G U A R D I A N ha devuelto á los te-
nedores de sus certificados en concepto 
de amortizaciones más de $-'22000. 
A ctivo según balance en 30 Junio 1905 
8 8 , 2 0 7 , 2 4 6 , 8 6 . A. M. 
C1339 1 Jl 
E M P E D R A D O 30, H A B A N A 
Esta Compañía está legalmente constituida 
bajólas leyesti^la República. Sus fianzas son 
aceptadas y consideradas como metálico por 
todas iaa dependencias del Estado, Consejos 
PioTinolales, Ayuntamientos, Tribunales, E:n-
presae particulares, etc., etc. La Compañía sólo 
sobra una módica prima por las fianzas que 
presta. 
9231 alt 15-30 Jn 
(¡AJAS RESERVABAS 
L a s tenernos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y lab alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo l a propia cnstodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
Jos detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1904. 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E U O S . 
Cr-395 156 bU P 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de tolos \o* raloras qne se cotizan en la^oiaa 
1 rivad.., do esta ciudal. 
LHKlioa BU preferente atención y sn trabajo 
desde 1886 á ente importante ramo de las ia-
versiones del dicero: 
Joaquín Puutouet, Perito Mercantil, 
t>onilolilo: Lealtad lT2ylU.—En la Bol*i: 
ce 2 s 4-a de la Urde.—Co.-rtepoaló icia: BJI-
•« Prirada. fí>34 '¿&-1 Jl 
O* J R E I E L Y 102. 
Por cuenta de la mala salud de mijan-
tiguo socio, el Sr. H . E . Swau, he com-
prado recién temen te su parte social en 
los negocios de MAXPON «fe SWAN, 
Agente? de la máquiua de escribir ' 'OLI-
V E R ' * y efectos de escritorio. 
Pongo en conocimiento del público la 
firma de U. D E W I T T MAXSON, solici-
tando el continuo favor de nuestros mu-
chos amigos y al mismo tiempo les no-
tifico que últimamente he recibido el 
mayor embarque de máquinas de "OLI-
V E R " que liíistá ia fecha ha llegado A 
Cuba.—Deben obtener una antes que to-
das se hayan vendido. 
También («ngo el surtido rnás com-
pleto de papel carbón y cintas para to-
das máquinas de escribir en )e Isla. 
U . Di"*ATT MAXSON". 
C-1392 6-27 
N o deje u s t e d de u s a r l a m á -
q u i n a de e s c r i b i r 
TE PREMIES 
e n s u O í í c i n a . T i e n e c i n t a de dos 
colores c o m b i n a d o s . 
SE VEHDEH A PLAZOS 
C H A R L E S B L A S C O , único agente 
Obispo núm. 20. 
C O M P L E T A S 
Apl i cac ión de Motores directamente á Bombas, 
Molinos de Café y toda clase de Maqu ina r i a 
EFECTOS E L E C T R I C O S A l POR MAYOR Y MENOR. 
S n t e r s i a t e O i e c t r í c C o , 
S a n J o s é y Z u l u e t a 
BAJOS DEL TEATRO PAYRET. 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑÍA DE ZARZUELA 
IT* T L D O L O I ^ X X t o d a s L £t @ 13. o o l a . o ai 
H O Y A L A S O C H O : V I C I O P O L I S . 
L a s B o m b e r a s . A las nueve: 
9S44 8 Jl 
Banco Nacional de Cuba 
N A T I O N A L B A N K O F C U B A . 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o , 
C a p i t a l autorizado § 5 - 0 0 0 . 0 0 0 U . S. O y 
Capi ta l pagado „ 3 - 0 0 0 . 0 0 0 n n 
A c t i v o en C u b a „ t 2 . 8 4 0 . 0 0 0 
Siicursjües: 8* G A L I A NO, H A B A N A . 
i/ » 
H A B A N A 




SAGU A. LA aRVND^, 
CAIBARIEN 
CAHDEM.VS, 
M AN/. V^ILLI. 
PINAR DEL RIO 
Ignacio Ns.zabaL 
ThornTald O. Culmell. 
Edmund O. Vaajfhau. 
Mannel Silvetra. 
Manuel Luciano Díaz. 
Ofrece toda clase de faciiidatlo-» baucarias al comercio y al público. 
C1245 U l 
John G. Carnsle. 
Jos¿ Mari* Brvrlz. 
Joles S. Bache. 
José A. Gonzftlez Laruza, 
Pedro Gómez Moa», 
Samuel N. Jarvíá. 
Wm. L Buohaaan. 
W. A. Merohant. 
( 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus-
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o í i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J%f, typmann ó c C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C-933 78—18Mj 
En vipta da que se ha tratado de falsiftcM" 
mi flrmj y crto ha Dejado A mi conocimiento, 
hago público por esto ro^dio que no ( .i?o ni 
pagaré ninguna ouenta que no tenga la. firma 
d*» mi puao y letra y coa un comprobante 
mió. 
Habana Julio 28 de 1905 —Manuel Saava-
dra. 10808 ti-2d rnA-í» 
Er vista de que se ha tratado de falsificar 
mi firma y esto ha llegado & mi conocimiento, 
hago püb.ico por ente medio, que no pago ni 
pagué ninguna cuenta que no ten^ahi firma 
de mi puño y letra y con un comprobante 
mío. 
Habana Julio 28 de 1905.—M. Bienvenido 
Saavodra. 10804 tl-29 m3-30 
á los Sres. accionlstfts de la Sociedad 
Anónima 
^ L A R E O U L A D O K A , , 
No habiéndose efectuado la Junta, convoca-
da para el dia 23 por falta de concurso; por 
órdrn del 8r. Presidentese cita de nuevo para 
la que tendrá lugar el próximo Domingo 30, al 
meoiotíia, yen el mismo local del "On.ro 
Asturiano", con el número de accionistas qu« 
concurran. 
Orden del día. 
lectura y sanción de] acta anterior. 
Informe de la Comisión de glosa. 
Balance Semestral. 
Informes Administrativos. 
Habana, y Julio 24 de 1905.-E1 SecrcUrio-
Contador' Emilio de los Ileros. ^4-35 
10504 
L A N A C I O N A L e s . a . ) 
para la fatricación aej;orsets 
teñesen en este negoü.Q, y r R 
ral, que la suscripción v*c* t^toá^, ' * 





d é l a , m a ñ m . — J u l i o 3 0 d e 1 9 0 5 . 
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R E N A C I M I E N T O 
S i n gran esfuerzo adviortense 
por todas partes las s e ñ a l e s de un 
r á p i d o crecimiento de l a r i q u e z a 
p ú b l i c a y de u n cons iderable 
desarrol lo del e s p í r i t u de empre-
sa. A l atravesar la I s l a de uno á 
otro extremo, e n c u é n t r a n s e , sobre 
todo cuando se cruzan las f ér t i l e s 
l l anuras de C a m a g ü e y y de O r i e n -
te, nuevos terrenos en explota-
c i ó n , modernos cult ivos de fruta-
les', ingenios de i n s t a l a c i ó n rec ien-
te, p lantaciones donde y a se han 
invert ido muchos mi les de pesos, 
y hasta proyectos de flamantes 
pueblos, en algunos de los cuales 
ee alza y a el Hote l , p r i m e r edi-
ficio que, siguiendo l a usanza 
amer icana , se levanta hoy cuan-
do se trata de fundar u n a pobla-
c i ó n . Cierto es que muchas de 
tales in ic iat ivas fracasan no bien 
planteadas, por falta de r e f l e x i ó n 
y estudio, como acontece siempre 
que á un p a í s af luyen capitales 
s i n verdadero conocimiento del 
objeto á que se apl ican; pero de 
todas suertes, semejante abun-
danc ia de negocios i n d i c a bien á 
las c laras el r i s u e ñ o presente y el 
p o r v e n i r esplendoroso de Cuba . 
E n l a capital de l a I s l a son 
igualmente visibles las mani fes -
taciones de mejoramiento y pro-
greso. L o s antiguos arrecifes de 
8an L á z a r o convertidos en a v e -
n i d a m a g n í f i c a , que y a es hoy, y 
lo s erá m u c h o m á s en breve, el 
mejor ornato de la c iudad. E l 
vec ino y pintoresco Vedado c u -
b r i é n d o s e de a r t í s t i c a s construc-
ciones, para las cuales y a es u n 
estorbo el Cementerio , que les sa-
le a l paso, como u n l í m i t e qne 
opone la muerte a l desborda-
miento de l a v i d a . E l saludable 
barrio de la V í b o r a , h u é r f a n o de 
toda p r o t e c c i ó n m u n i c i p a l y de 
toda so l ic i tud d e l E s t a d o , se re-
j u v e n e c e y hermosea , y en terre-
nos y e r m o s ha poco, como la hoy 
l l a m a d a " A v e n i d a de E s t r a d a 
P a l m a , " se l e v a n t a n b e l l í s i m o s 
'Mininnmiiimimmfflinnttininiwnna 
E L VERANO 
trastorna, la digestión y dálugar áJaquecas, 
Mareos, Billosldad, . Malestar general, etc. 3 
Una cucharada todas las maflanat i 
evita todas esas InoonTenlenclas 
30 ANOS DE EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A Á 
S A R R A I 
REFRESCANTE EFERVESCENTE l DROGUERÍA SARRÁ £"1to4M I _ Us 3 TraitBtt Rey > OmpoíWa. Qabeiu Fannadus = 
chalets y c ó m o d a s v iv iendas , acá 
y a c u l l á diseminados, que hacen 
de aquellos lugares u n refugio 
delicioso p a r a l a p o b l a c i ó n que 
se ahoga en las calles estrechas v 
polvorientas de l a v ieja capital . 
Y en todas partes, tanto, en esos 
barrios extremos, como en el pro-
pio centro urbano, se fabrica pro-
fusamente, como si se presintiese 
u n exceso de p o b l a c i ó n y u n a 
p l é t o r a de r iqueza y de act iv idad. 
A c o m p á s de todo este movi -
miento expansivo, se crean em-
presas encargadas de favorecerlo 
y auxi l iar lo . E l gran é x i t o que 
han obtenido los t r a n v í a s que 
cruzan la c iudad, faci l i tando las 
comunicaciones, elevando el pre-
cio de la propiedad y abriendo á 
la u r b a n i z a c i ó n nuevos terrenos, 
h a determinado l a f o r m a c i ó n de 
otra nueva y ú t i l í s i m a empresa, 
de la que y a dimos cuenta, dos 
meses ha, en estas mismas co-
lumnas , y que se^propone apl icar 
t a m b i é n l a fuerza e l é c t r i c a á u n 
sistema completo de ferrocarriles 
que enlace l a H a b a n a con los 
pueblos vecinos de la m i s m a pro-
v i n c i a y de la de P i n a r del R í o , 
l legando por una parte hasta G ü i -
nes y la p l a y a del Rosar io y por 
l a otra hasta G u a n a j a y y el M a -
rie l , y prefiriendo, para cruzarlos, 
las localidades que hoy carecen 
de c o m u n i c a c i ó n por ferrocarr i l . 
Desde que, á su debido tiempo, 
dimos cuenta de haber comenza-
do los trabajos de l a Havana 
Central, h a n continuado las obras 
s in entorpecimiento alguno, y 
actualmente se ha l lan m u y ade-
lantadas, l legando l a explana-
c i ó n hasta L u y a n ó , de u n lado, 
y del otro á A r r o y o Arenas . C u -
bierto el capital considerable que 
para esa ú t i l í s i m a empresa se ne-
cesita, y conducidos los trabajos 
con gran intel igencia y act iv i -
dad, es seguro que no pasará m u -
cho sin que contemos con tan 
importante v í a de c o m u n i c a c i ó n , 
que fac i l i t ará el transporte de 
pasajeros, de frutos y de carga 
} EPILEPSIA 
í 
' ^ 8 
ó accideates 
nerviosos, 
se cura radicalmente, con las 
P a s t i l l a s antiepilépticas de 
OCHOA aún en los casos en que fra-
casa la medicación polibromurada, de 
20 y 30 años de padecimie-ite. 
Aviso: Be considera falsificada toda 
caja que al exterior carezca del SELLO 
de GARANTIA retristrado de la Far-
macia v Droguería "SAN JULIAN," de 
LARRAZABAL Hnos. Ricla99. Habana. 
Unico depósito y Agencia General en la 
REPUBLICA DE CUBA. 
De venta; en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
un general y que d a r á v i d a y valor 
extraordinario á los terrenos por 
donde atravieso. 
O t r a empresa, de í n d o l e dis-
t inta, pero no menos importante, 
se h a constituido recientemente, 
y de e l la acabamos de recibir 
amplios informes, contenidos en 
u n folleto que l a D i r e c t i v a de la 
m i s m a ha publicado. Trátase de 
la C o m p a ñ í a de N a v e g a c i ó n Com-
mérciat Union, organizada para 
el transporte de carga, y de c u y a 
respetabil idad son g a r a n t í a los 
nombres de los s e ñ o r e s Gelats, 
S u á r e z G a l b á n , Astorqui , M i r ó , 
Bel lsoley, M i l i á n y otros varios 
de conocidos y acreditados co-
merciantes de esta plaza. P r o p ó -
nese la nueva C o m p a ñ í a ofrecer 
a l comercio un medio de trans-
portar ven tjij osa mente sus mer-
c a n c í a s , aprovechando a l mismo 
tiempo la u t i l idad de su propio 
flete, lo que la convierto de he-
cho en u n a sociedad cooperativa, 
cuyos grandes beneficios se com-
prenden ^ e n d o el folleto á que 
antes a l u d í a m o s , y que tendre-
mos el gusto de publ icar en 
nuestro p r ó x i m o n ú m e r o . 
E n todas estas manifestaciones 
de creciente v i ta l idad se advier-
te l a pujanza del país , cuyo ad-
mirable desarrollo ser ía mayor 
a ú n si no lo entorpeciesen á me-
nudo l a inconsciencia de unas 
C á m a r a s necesitadas de curador 
ejemplar y los arrebatos de p o l í -
ticos que si cuidaran de su propia 
e s t i m a c i ó n y de los intereses fun-
damentales de l pueblo á quien 
dicen representar, a j u s t a r í a n su 
conducta á l a m u y levantada, 
plausible y e j e m p l a r í s i r a a que 
observan las clases á las cuales 
se debe l a prosperidad de l a R e -
p ú b l i c a . 
Para BRILLANTES blan-
cos 7 limpios, recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , Ri-
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DESDE WASMSTOS 
£4 de Julio. 
Pues ha habido entrevista del czar 
Nicolás con el Emperador Guillermo, 
á pesar de haberse desmentido "ofi-
cialmente" en San Petersburgo que se 
proyectaba celebrarla. ¿De qué han ha-
blado los dos soberanost Hasta ahora 
solo se sabe qué es lo que quiere el 
emperador alemán que se crea que él 
ha dicho á Nicolás I I . 
Según un despacho de Berlín, de 
esos que llevan la marca de ''inspira-
do", Guillermo I I ha ido á la confe-
rencia dispuesto á manifestar al czar, 
si fuese consultado, que solo por medio 
de reformas se podrá reconciliar Nico-
lás 11 con loa elementos descontentos 
de su pueblo. Cuanto á la política ex-
terior, en ese telegrama se niega que 
Alemania se e s t é concertando con 
otras naciones para dar apoyo moral á 
Knsia contra el Japón en las negocia-
ciones de Portsmouth. " L a política 
alemana—se agrega—sigue siendo de 
no inmixtión". 
Esto es lo que al gobierno de Berlín 
le conviene que circule, por ahora. Lo 
que los dos emperadores hayan habla-
do, se sabrá algún día, del todo ó en 
partej lo que resuelvan llevar á cabo 
acerca de la política exterior, se irá sa-
biendo por los hechos; y si la entrevis-
ta influye en la política interior de Ru-
sia, eso, se conocerá por la conducta 
que siga el czar Nicolás. Esa conducta 
ha sido vacilante hasta ahora; si se 
vuelve firme y toma un rumbo defini-
do, habrá que sospechar que se debe á 
los consejos de Guillermo ti . Es una 
lástima que, en esta gran crisis de R u -
sia, los dos emperadores no permuten 
sus coronas por una temporada; á los 
ruaos les convendría, ahora, un Jefe de 
Estado tan despierto y tan animoso 
como el Hohenzollern. 
Y , entretanto, se sigue preparando 
en Portsmouth el local para las sesio-
nes de la Conferencia ruso-japonesa en 
el almacén del Arsenal. Los plenipo-
tenciarios dispondrán del yate "May-
flower" y del aviso "Dolphin". E l 
Estado de Nuevo Hampahire ha ofre-
cido pagar los gastos de hotel; rasgo 
hospitalario, con algo de comercialis-
mo; porque para aquel Estado es un 
honor y un reclamo el que allí se ne-
gocie la paz. Mientras duren las nego-
ciaciones, no faltarán excursionistas 
deseosos de ver á Witte y á Komura; 
y cuando se acabe la conferencia, ten-
drá el Nuevo Hampahire un "sitio his-
tórico" más que enseñar; ganancia pa-
ra vapores, ferrocarriles y hoteles. 
Aquí es creencia general que, aun 
habiendo la resolución do ir á la paz, 
las negociaciones serán laboriosas. Do 
los puntos que se discutirán hay uno 
que interesa vivamente á los Estados 
Unidos, y es: la suerte de Manchuria. 
Aquella región ha estado controlada 
por Rusia, que sigue ocupando uim 
parte de ella; el resto; lo dominan hoy 
los ejércitos japoneses. 
Se prevé que si el Japón se sale con 
la fluya, lo qne hará será poner allí 
su control en lugar del ruso. Los hom-
bres de Estado de Tokio han dicho en 
estos últimos meses: 
— A China lo devolveremos la Man-
churia, después de haberla adminis-
trado por el tiempo necesario para res-
tablecer el orden. 
E n la prensa japonesa se ha repetido 
mucho que la influencia del Japón de-
be ser la preponderante en la Manchu-
ria, donde es indispensable una guar-
nición perpétua japonesa, porque Chi-
na es demasiado débil para adminis-
trar aquel país. 
A l gobierno chino le parece peligro-
so eso de que una parte del imperio 
salga de manos de un extranjero para 
caer en manos de otro extranjero. Ha 
pedido tener representación en la Con-
ferencia; Rusia y el Japón se lo han 
negado, fundándose en los términos 
empleados por el Presidente Roose-
velt, el 8 de Junio, al invitar á esas 
dos potencias á "abrir negociaciones 
directas de paz", las cuales, agregó 
habían de ser "exclusivamente entre 
los dos beligerantes". 
Si China no se resigna á que el Ja-
pón la prive de sus derechos sobre 
la Manchuria, podrá, con motivo, ape-
lar á loa buenos oficios de loa Estados 
Unidos. E l gobierno de Washington, 
así bajo la presidencia de Mr. Me Kin-
ley, como bajo el actual Presidente, 
Mr. Roosevelt, se ha opuesto enérgica-
mente á que China fuese desmembrada. 
E n 3 de Julio de 1900, siendo Presi-
dente Mr. Me Kiuley, el Secretario de: 
Estado Mr. Hay, envió á las potencias i 
una Nota, en la cual decía: " L a polí-
tica del gobierno de los Estados Uni-
dos es buscar una solución que dé á 
China paz y seguridad permanentes, 
conserve la entidad territorial y admi-
nistrativa china, proteja todos los dere-
chos garantidos por los tratados y res-
guarde para el mundo el principio del 
comercio igual ó imparcial con todas 
las partes del imperio chino". 
E l 8 de Febrero de 1904, siendo Pre-
sidente Mr. Roosevelt, ese mismo Se-
creiario Hay, envió un telegrama-
circular á las potencias, en el que les 
pedía que empleasen sus buenos ofi-
cios con Rusia y el Japón "para indu-
cirlas á respetar la neutralidad do 
China y su entidad administrativa, á lo-
calizar el área de las hostilidades... 
etcétera. 
Los Estados Unidos, que hicieron 
esto cuando eran loa rusos los que co/j. 
tiolalan la Manchuria jqué harán ai 
los japoneses pretenden controlarlo f 
Si ante las reclamaciones de China 
no perseveran en su conducta de en-
tonces, resultará que no era por la in-
tegridad del Celeste Imperio por lo 
que trabajaban, sino por Inglaterra y 
el Japón contra Rusia. 
X . Y . Z. 
El Digestivo Mojarrieta cura en un día laa 
indigestiones, en un mes las Dispepsias y en 
tres meses las más graves enfermedades cró-
nicas del estómago y grastrointestinales. 
V A P O R C O R R E O 
E l Antonio López salió de Puerto Rico 
con dirección á este puerto, á las doce d« 
la mañana de ayer 29 de Julio. 
1 EL LTIffl 
Son las especialidades inf alibles que prepara el Ldo. Peña en su Laboratorio y veade en su 
oficina de Farmacia, Aguila 136, 
Poción antibienorra-sfíca ín/aiíbíe: Cura la Blenorragia, gonorrea y toda oíase de flujos con 
un solo frasco de este maravilloso especifleo, su precio 90 cts,, plata frasco. 
Pildora* iónico genitales n. 1 vino Regenerador: Curan la impotencia y debilidad general, 
precio |4.50 medicación para un raes. 
Pildoras tónico geni!ales n; 2 y Vino Regenerador: doran la empernaitorrea y las pérdidas se mi-
mínales, precio $4.50 me iicaoión para un me». 
Pildoras antisifilitioas y Poción depuratioa: Curan la sífilis en todos sus periodos y mani-
festaciones. Precio $3. medicación para un mM. Vino creosotado tónico reconstituyente a l Gii-
cerofosfato de-cal. 
Cura toda clase de catarros por crónicos y rebeldes que sean, y la tisis en su primer pe-
riodo: Precio 90 centavos. 
Estas especialidades se remiten por Express á cualquier punto de la Isla, con solo dirigirse 
al Ldo. Peña, Farmacéutico. Aguila 136, Habana. C 1365 26-19 Jl 
Las más grandes importaciones d« 
cajas de caudales á prueba de fuego por 
los puertos de la isla do Cuba, han sa-
lido de los grandes talleres de la He-
rring-Hall-Marvin Safe üo. 
Esto prueba hasta la evidencia que 
hasta aquí los compradores de cajas, 
compraban cualquier caja, por diferen-
cia de unos pesos ó acaso de centavos, 
en la actualidad están ya apercibidos 
de que no es lo más barato lo que debo 
preferí ise. 
^ Los cajas de la Herring-hall Marvin 
Safe C.o" pueden comprarse de todo^ 
precios según las dimensiones, pero al 
comprarla con este nombre, usted sabe 
que compra lo mejor del inundo, y que 
sus valores, papales y libros estarán 
protegidos de una manera efectiva en 
los casos de siniestros. 
Cuando decimos que nuestras oajaa 
son las mejores, no es una suposición, 
nos consta, porque la "Henin-Hall-
Marvin Safe Co." no emplea más que 
acero especial Heury y materiales de 
primera calidad, y lo hace todo en sus 
talleres, donde trabajan los más com-
petentes constructores de cajas del 
mundo. 
Agentes generales en Cuba, Castelel« 
ro y Vizoao, S. en C. Importadores de 
ferretería. 











V a p o r e s d o t r a v e s í a » 
V A P O R E S CORREOS 
Je la CoDipiía Trasaí lMc? 
A N T E S D E 
AFTOIflO LOPEZ Y C 
E L V A P O R 
Montserrat 
Capitán Lavin 
galdrá para New York, Cádiz, Buree-
lona y (xéaova 
cl 80 de JULIO 6 las 12 del dia, llevando la 
CorreepondenciapCibUca. 
Admite carga y pasajeros, ft lo» que se ofreoo 
el buen trato que esta antigua Compañía tieuo 
«ereditado en sus diferentes lineas. 
También rí cibe carga para Inglaterra, Ham-
fcurgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
Inásipnertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el Con-
eignatario antes de correrlas, sin cuyo roquiai-
to serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque haa 
ta el día 2S y la carga é. bordo hasta el día 28. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán Fernández 
jaldrá para VERACRUZ sobre el3 de AGOSTO 
dejando la corresponoencia públicn. 
Admue carga y pasajeros para dicho puerto 
X-ÜB billetes de pasaje solo serán expedidos batta las dier. del dia de «alida. «*W«*M-
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
ílgnatano antes de correrlas, sin cuyo reauisl-
to serán nulas. * H m 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
321 v c i x ^ o i r 
ANTONIO L O P E Z , 
Capitán OLI VER 7 
saldrá para Fuerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
Guaira, Ponce, Han Juan de Puerta 
JRico, Santa Cruz de Teueriie, Cádiz 
y Barcelona. 
íobre el 3 de AGOSTO llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Babanilla, Curafiao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todoalos 
pueitoe de BU itinerario y del Pacífico y para 
jflaracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
w Gumaná, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
haeta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario ante» de correrlas, sin cuyoreqoisl-
fcos serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque haa-
t» el día 31 de julio y la carga á bordo hasta 
el dia l0.. 
3 3 1 
REINA M A R I A C R I S T I N A 
Capitán Fernández 
COEUIA Y SANTANDER 
^UXV W*, * O 6 las cuatro de la tarde, Ue-
,12C de A^VreBnouaencia pfibliea. _ m 
te corrido y con con 
To, Güen, Bilbao y J ^ - J jo BeTÍD expedido, 
fc^ta lw diez dei di» 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
tignatario antes üe correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
te el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
N^OTA Be aávierte ft los sefiores pasajeros 
x ^ A-a• qne en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantaxnarma dispuestos & conducir el pasaje A 
bordo, mediante el pago de VJülWTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
óeede IBE diez hasta las dos de la tarde. 
Ll equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator enel muelle déla Machina la 
víspera y eldia dé salida hasta las diez de la 
mañana. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
fióliza flotante, así para esta línea como para odas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen en 
sns vapores. 
Llamamos la atenci6n de loe sefiores pasa e 
ios bécia el articulo 11 del Reglamento de pa 
Baberos y del orden y régimen Interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
ICE bultos de BU equipaje,su nombre yel pn*rto 
d* destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta diposslción la Coropeñía 
no admitirá balto alguno de equipaje qne no 
lleve claramente estampado el nomorey ape-
llido de su dueño, asi como el del puerto de 
destino. 
Iodos los bultos de equipaje llevarán etique 
ta adherida en la cual constará el m mero del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fce 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
los cnales faltare esa eticriuüa 
De mas pormenores informan su» consigna-
tarios 
M. Calvo. 
OFICIOS N. 28. 
C1207 78-1 Jl 
SUNSET \ 0 
ROUTC. 
de 
P1NIL10S. IZQUIERDO Y CP, 
de Cádiz. 
EL VAPOR ESPAÑOL de 55C0 toneladas 
M A R T I N S A E N Z 
Capitán BILBAO. 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 30 de 
Julio á las diez de la mañana DIRECTO nara 
los ue ^ " 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
l a s Palmas de Oran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en SUB ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carera, incluso 
TABACO y AGÜABDIENTE. ^ mcm80 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado 4 los muelles de 
Bau José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos & Ca, 





Vapores palacio para pasajeros 
con ctoodas y amplias m M a s cámaras. 
Salidas de la Habana para N. Orleans 
(del muelle de la Macbina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas de N. Orleans parala Habana 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S I>E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso á la 
Habana en lí clase | 36 
De la Habana á New Orleans en lí clase 20 
De la Habana á New Orleans en 3? clase 10 
Se expiden pasajes para todos las ciudada -
des del Oeste, centro de los Estados Unido», 
eomo también para México, con boletos direo-
toa desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reeo-
jc en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto ae destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
M . B . K i n s s b u r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C 1364 19 Jl 
CüBipapiti Genérale TransatlaEtlpe 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
PARA VERACRÜZ DIRECTO 
Saldrá sobre el día 3 de AGOSTO, el rápid6 
vapor 
L A N 0 R M A N D I E 
Capitán VILLEAUMORAS 
Admite carga á flete y pasajeros. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
BridaU MonVRos y Compañía 
MERCADERES 35. 
8-25 
V a p o r e s ^ c o s í e r o ^ 
Vuel ta Abajo S, S. Co. 
E l v a v o r 
Capitán MONTES UB OCA 
Saldrá do Batabanó, todos los LUNES y los 
JUEVES, á la llegada del tren de pasajeros 
qne sale de la estación de Villanueva á las 2 
y 40 de la tardo, para 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
Bailón y 
Cortés, 
saliendo de este último punto todos los Mli^K-
COLüS y loa SABADOS f las 8 de la maña-
na, para llegar á Batabanó los dias siguientes 
al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la e»-
tación de Vlllancert* 
1 Jfara mas informes, acfíáase á la Compañía 
ZCLÜETA 10 (bajos) 
01290 78-1J1 
m n m ot 
r e p o r t e s de g a m d o 
por el vapor a lemán 
- A . n x r i d e : s 
DE LA ANDES SL 8. Co. 
El vapor ANDES es de rápfdo andar y pro-
visto dr buen. >a corrales 6 inmejorable venti-
lación, lo qu« lo hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
^ c o m S / 6 ! 7ndíci""e8. En tal concepto se 
S S S S S f ? i J*» importadores de 
ganiuio de la Isla de Cuba. 
de «53 cabezas grandes, 
tarios lnformes dirigirse á l ü c o n s W 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n c í Í ? a C Í O 54" A P a r t a d o 7 3 9 
D E 
SOBRINOS BE BERRERA 
8. en C. 
AVILES 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibsrlén 
Toóos los taróos a las toce del día. 
TAJKIFAS E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana A Sa^ua y viceversa 
Pasaje en lí „ f 7-00 
Id. en 8; { 3*50 
Víveres, ferretería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías i 0-50 
De Habana á Caibarién y vioeversa 
Pasaje en 1! „ jlO-aé 
Id. en 3» | 6-3 J 
Viveros, ferretería, lora, cigarros. 0-30 
Mercanota. m 0-50 
T A B A C O 
De Calbarién y Sagrua A Habana, US 
centavos tercio. 
E l carburo pasa como mercancía 
CONSIGÍfATARIOS: 
G-albán y €omp. Sagua. 
Sobrinos de Herrera Calbarién, 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de J U L I O de 
1 9 0 5 . 
Vapor COSNE HERRERA. 
D í a 30, á las 12 del d ía . 
Para Nuevitas. «Gribara, Samá, B a -
ños, Sagua de Tánaino, Baracoa y 
Santiago de Cuba. A la vuelta tocará 
además en Puerto Padre. 
En GITANTANAMO. 
los vapores de los dias 5 y 13, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de los dias 10 y 23 
al de Boquerón. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recloe hasta las tred de la tarde del . dia 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo 
hasta las seis de la tarde del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos de Santo Domingo y 
Puerto üico solo se recibir i haíta el día 7 á 
las cinco de la tarde. 
Paramas informes dirigirse ft los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en O) 
c 1206 78 1 Jl 
GIROS DE LETRAS 
8, O ' K E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M U K C A D E K B S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de cróito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venencia, Flo-
rencia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, 
Bremen, Hamburgo, París, Havres. Nantes, 
Burdeos, Maroella, Cádiz. Lyon, México, Vera-
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Pa-
ma de Mallorca, Ibisa, Mahony Santa Cruz de 
Tenerife. 
3^ O X l e>«-fc£L Xfl»X«t 
sobre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara,Calbarién, Bagua la Grande, Trinidad, 
Cieufuegos, Sancti Epirltus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, Gi-
bare, Puerto Principe y Nuevitas.. 
C 1204 78 1 Jl 
( Ü I C . ) 
CIENFUEG0S 
Dfas dé salida de los vapores de esta Empresa durante el presente me3 de 
Julio de Batabanó á Santiago de Cuba, con escalas en Cienfuegos, Casilda, Tunas, 
Júcaro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada de Mora. 






Beina de los Angeles 
Purísima Concepción 
Joseflta. 
Reina de los Angeles 
Purísima Concepción 
Los vapores de los miércoles recibirán carga hasta las dos de la tarde de los martes, por la 
Estación de Villanuéva, 
Loa vapores que salen los domingos recibirán carga hasta el viernes á las 4 da la tarde'V 
por la Estación de Villanuéva. 
Loe sefiores pasajeros que tomen pasaje para los vapores de esta Empresa que salen da 
Batabanó los miércoles por la noche, deberán tomar el tren expreso que saldrá de la Estación 
de Villanuéva á laa ocho de la noche de dicho día. 
El tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanuéva 6 las 6 y 35 a. m. de dichos días. 
A partir también del día U de Mayo, los billetes do p-waje para todoa nuestros vapores de -
berán tomarse precisamente en laa Agendas de esU Empresa en la Habana y Batabanó y los 
pasajeros que Be presenten á bordo sin tener el correspondiente billete, pasrarán su pasaje con 
el aumento del 10 por ciento. ' * 
Dichos pasajes se expidea en esta hasta las cinco do la tarde del día 43 salida, 
rara más informes dirigirse á la Agencia de la Empresa, OBISPO 39. 
1J1 
J . A . BáNOES Y GOMF. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobr* 
las principales plazas de esta Isla y la» de 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, Estad 08 
Unidos, México, Argentina, Puerco Rico, Chi-
na, Japón y ôbre todas las ciudades y pueblo* 
de España, Islas Baleares, Canarias e Italia, 
c 1211 78-23 Jl 
u o s de R . A r g u e l l e s . 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A D E R E S 36. - H A B A Ñ A , 
Teléfono núm. 70. Cables: "Bamonargua 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Depósitos 
de Valores, haciéndose cargo • del Cobro y lis-
misión de dividendos é intereses.—Préstamos 
y Pignoración de valores y frutos.—Compra y 
venta de valores públicos 6 industriales.-» 
Compra y venta de letras de cambios.—Oobra 
de letras, cupones, etc. por cuenta agen».— 
Giros sobi e las principales plazas y también 
sobre lo» pueblos de Ks paila. Islas Balearas* 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas da Orí-
dito. C-603 Ibim-V. Ab 
(i. 
Banqueros.—Mercad.ere3 22. 
Casa originalmente establecida en 1 S U 
Giran letras á la vista sobre todos los Banoo 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE. 
c 1205 78-1 Jl 
S Z ¡ € * J L c 5 l . o " V O » . 
O Ü B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras á cor-
ta y larga vista y dan cartas de cródito sobra 
New York. Filanelfla, New Orleans, 8 . i Prao-
cleco, Londres, París, Madrid. Barcahi.-n y de-
E.ás capitales y ciudades importantes de loa stados Unidos, México y Europa, aai como 
sobie todo» los pueblos de España y capital y 
uertos dé Méxioe. 
En combinación con los señores F. B. IIoMinf 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes paral* 
compra 6 venta de valores ó acciones cotiia-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza* 
ciones se reciben por cable diariamente, 
c 1208 78-1 Jl 
N , G E L A T S Y C o m o . 
106* Aguiar, 108, esquina 
ü Amara ara. 
Hacen pa^os por el cable, facilitaa 
Cartas de crédito y giran, letrted 
a corta y larara vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracrus 
Milico, San Juan de Puerto itlco, Londres, Pa 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Rotula 
Ñápeles, Milán, Géuova, Marsella, Havre, Le 
Ha, Nantes. Saint Quintín, Dlcppe, Toulouss 
Venecia. Florencia, Turin, Masimo, etc., a» 
como sobre toda las capitales y provincia da 
Cspafta é Islas Canarias. 
c361 166-14 Fb 
J . B A L C E L L S Y G O M F . 
(B, en C,) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor 
ta y larga vista sobre, New-Vork, Lon lrej, Pa-
risy sobre todas las capitales y pueblos de B»-
pana e islaa Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Segaros ooftt** 
ncendlos. 
01202 Ifr. 
D I A R I O " D E L A ~ M A R I N A í - W i e i f o d e U m a ñ a n a . - J u l i o 3 0 d e 1 9 0 5 . 3 
n 
L A P M N S A 
Cortamos de El Nuevo País: 
E n un arranque ó exceso do cortesía 
interuacioual, el sesudo Bronfcse, presi-
dente del Consejo Municipal de París, 
disparó á los oficiales do la armada 
americana en un discurso de digestión 
el siguiente ditirambo: 
''A vosotros corresponde el honor y 
el mérito de haber sido los primeros en 
lanzar buques acorazados, el "Merri-
mac" y el ^-Monitor", al mar y al com-
bate". 
He puede ser cortés Sin degenerar en 
aduliulor, mucho más cuando resalta 
falseada la verdad eu perjuicio de la 
propia gloria. 
E l honor de haber sido el primero en 
cruzar los mares en buque acorazado y 
haber recibido el bautismo de sangre, 
corresponde de hecho y de ílerecho á 
la bandera francesa, que ondeaba ne 
las cinco baterías flotantes Save, Ton-
nante, Devastation, (Jongreve y Foudro-
yante, construidas en 1855 por la inicia-
tiva de Napoleón I H , verdadero apa-
sionado de todos los apuntos de artille-
ría. 
Tres de estas baterías sostuvieron el 
fuogo ante la fortaleza de Kinburn, 
durante la guerra de Crimea. 
Los acorazados americanos aparecie-
ron en la guerra de secesión, en fecha 
muy posterior á los franceses y hasta 
xxn afio después de haberse botado al 
agua la fragata acorazada francesa la 
Gloire. 
L a invención y la prioridad de la 
aplicación -de este adelanto, que cam-
bió en absoluto el arte de la guerra na-
val, pertenecen por completo á Fran-
cia. 
T i e n e razón que le sobra el co-
lega. 
M a l e s tá que u n a R e p ú b l i c a 
adule , porque eso parece exc lu -
s ivo atributo de las m o n a r q u í a s ; 
pero adular «en perjuicio de la 
propia g lor ia» es cosa que hacen 
pocos pueblos y n u n c a p o d í a es-
perarse de l francés , tan celoso 
siempre de la suya. 
D i s c ú l p e l o el ejemplo de otros 
pueblos y otras R e p ú b l i c a s que 
se h a n adelantado á F r a n c i a en 
esas manifestaciones oficiales. 
Que en otras no. 
¿ Q u i é n disputa á F r a n c i a la 
p r i m a c í a de su París en América 
que h a sujestionado tantos cere-
bros? 
Leemos en E l Fénix, de Sanct i 
Spir i tus: 
Ayer circuló por la ciudad un llama-
miento al pueblo para que concurriese 
—en manifestación pública—á- exponer 
sus simpatías y cariño al siempre que-
rido espirituano Ledo. Marcos García 
Castro, que se encuentra de paseo en-
tre nosotros. Organizó ese acto la ' 'Ju-
ventud Republicana Liberal", que 
pretendió hacerlo político, pensando— 
quizá—en que el ex-Alcalde de Sanctg 
Spiritus era eminentemente moderado. 
Se llevó á cabo la manifestación, la 
cual representaba una parte de los ele-
mentos que componen esta sociedad. 
Había allí miembros de distintas agru-
paciones políticas y de todas las razas; 
pero debió estar todo el pueblo, sin ex-
cepción. Ello se hubiese conseguido 
despojando de carácter político el acto. 
Sin embargo de esto, como se trataba 
de rasgos de aprecio al espirituano de 
valer, no quedó deslucida la mencio-
nada manifestación. 
Frente á la morada donde se hospeda 
el señor García Castro—y en la cual se 
detuvo la comitiva—hizo uso de la pa 
labra un individuo que dijo pertenecer 
á la "Juventud Republicaua Liberal", 
eu cuyo nombre—agregó dirigiéndose 
al festejado—ofrecíale dicha cariñosa 
demostración. 
Don Marcos estuvo elocuente en la 
respuesta: tan elocuente, que luego los 
iniciadores del acto se vengaron dando 
vivas á Estrada Palma y á otros mo 
derados de mayor y menor cuantía. 
Agradeció nuestro ilustre coterráneo 
la manifestación y dijo "que él uo ha-
cía política personal, sino de princi-
pios"; "qne él no era ni estradista ni 
miguelista"; que él antes de ser auto-
nomista y revolucionario, fué demócra-
ta y liberal, y lo demostró uo con la 
palabra ni con artículos, sino con he-
chos"; que "él trabaja por el bien ge-
neral del país, y que lamenta no estén 
unidos todos los espirituanos eu ese 
patriótico ideal". 
E s a conducta corresponde per-
fectamente á la de u n j u e z y hace 
honor á la toga que viste el s e ñ o r 
don Marcos Garc ía . 
Y no vemos la r a z ó n por q u é 
los liberales trataron de vengarse 
de é l , 
¿ H a b í a ido e l s e ñ o r G a r c í a á 
Sanct i Spir i tus para atender á su 
sa lud 6 para que le esquilen u n 
perro que no es suyo? 
L a frecuencia con que se repi-
ten los casos de apendicitis trae 
justamente a l a r m a d a á la o p i n i ó n 
y preocupados á muchos h o m -
bres de ciencia que no saben á 
que atribuirlos . 
E s o s casos abundan en tales 
t é r m i n o s que yo no se operan so-
lamente en las Casas de Sa lud , los 
hospitales y las Casas de Socorro 
s ino en la m i s m a C á m a r a . 
A n t e a y e r su fr ió esa o p e r a c i ó n 
la C o n s t i t u c i ó n del Estado, orde-
n á n d o s e u n a t irada de 50.0C0 
ejemplares s in E n m i e n d a Platt . 
Deseamos á la enferma un 
pronto restablecimiento, s in con-
secuencias. 
recuerda que pronto h a r á dos a ñ o s 
que nuestro dist inguido amigo y 
bril lante colaborador, del D I A R I O , 
Sr. A r a m b u r u , hijo de aquel la 
v i l la , se p r e s e n t ó por e x c i t a c i ó n 
de sus amigos, candidato i repre-
sentante, s in que su c o m i t é n i 
n i n g ú n otro del partido conser-
vador, hubiera gastado una pese-
ta, n i escribiera una carta reco-
mendando su e l e c c i ó n , por lo 
cual , entregado á sus solas fuer-
zas, hubo de ser derrotado. 
Y lo recuerda para hacer resal-
tar e l contraste que ofrece ese 
abandono con la sol ic i tud é i n -
terés conque la A s a m b l e a mode-
rada apoya hoy l a candidatura 
del coronel G á l v e z , á quien sus 
subalternos y amigos postulan 
para la r e p r e s e n t a c i ó n y esa mis-
m a Asamblea sufraga los gastos 
electorales, aunque el nuevo can-
didato no es vueltabajero. 
C o n este motivo escribe el co-
lega: 
Y nosotros nos preguntamos ¿por 
qué no hicieron lo mismo con el señor 
Aramburu los que eutoces le dejaron 
condenado á su propia suerte y luego 
le culparon porque cayó? 
¡ T o m a ! Porque no era coronel 
y, a d e m á s , era nativo de G u a -
najay. 
Cosas ambas que e s t á n m u y 
mal vistas en estos tiempos. 
P o r fin el s e ñ o r don E r n e s t o 
Castro h a aceptado l a S e c r e t a r í a 
de A g r i c u l t u r a . 
Que sea para bien. 
Las Claridades, de G u a n a j a y , 
D e lo cual , en este caso, nos 
alegramos. 
Por que siendo representante 
el s e ñ o r A r a m b u r u hubiera co-
brado a l g ú n dinero; pero escri-
biendo los a r t í c u l o s que escribe 
h a cobrado y cobra m u c h a y m á s 
imperecedera fama. 
No hay r e p r e s e n t a c i ó n que se 
iguale á la de contar con afecto y 
v e n e r a c i ó n en todos los hogares, 
pud iendo entrar en ellos como 
un antiguo amigo. 
L a prensa de C á r d e n a s hace 
grandes elogios de las fiestas ce-
lebradas a l l í por la colonia espa-
ñ o l a en honor de su p a t r ó n San-
tiago, fiestas que h a n estado es-
p l é n d i d a s , como nunca , contr i -
buyendo á su mayor bri l lantez el 
acto de colocar la pr imera piedra 
para el edificio del Casino E s p a -
ñ o l que v a á construirse. 
E n cambio, en Sanct i Ssp ir i -
tus, donde esa fiesta se h a cele-
brado s iempre con extraordina-
rio concurso, este afio estuvo m u y 
desan imada , contr ibuyendo á 
ello el retraimiento de los veci -
nos pac í f i cos del pueblo y sus a l -
rededores, temerosos de que ocu-
rr ieran d e s ó r d e n e s , dado lo exc i -
tado de los á n i m o s y l a act i tud 
guerrera de los partidos. 
Tr i s te p o l í t i c a la que es causa 
de que se le escatimen á los pue-
blos los contados momentos de 
senci l la e x p a n s i ó n que les permi -
to PU v i d a de trabajo y sacri l icio. 
No se necesita m á s para j u z -
garla. 
Var ios a lumnos del Colegio de 
B e l é n nos part ic ipan su p r o p ó s i -
to de publ icar desde el 10 de l 
p r ó x i m o Agosto u n a R e v i s t a de-
cenal de ciencias, l i teratura, filo-
sof ía , é t i c a y m i s c e l á n e a , que l le-
vará por t í t u l o Ayer y Hoy y 
c u y a d i r e c c i ó n e s tá encomenda-
da al estudioso joven don Jorge 
J u a n Crespo. 
Como en nombre de dichos 
a lumnos demanda e s t e s e ñ o r 
nuestro parecer acerca del pensa-
miento que persigue la c i tada pu-
b l i c a c i ó n y que no es otro que 
estrechar, fortalecer y hacer i n -
disolubles los lazos de so l idar i -
dad entre todos los que han pa-
sado por las aulas de aquel cole-
gio y los que actualmente estu-
d ian en él , hemos de manifestar-
les que nos complace m u c h o su 
noble p r o p ó s i t o , suponiendo que 
para l levarlo á cabo cuenten coa 
el consejo de sus padres y de los 
sabios profesores encargados de 
su e d u c a c i ó n . 
S i n este apoyo alentador son 
siempre d i f í c i l e s los primeros pa-
fin, 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
la dentadura es segura garantía de 
conservarla fuerte y saludable. 
P0L70 D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Reconocido y aprobado por au torida-
<les Científica^. 
Cajas de varios tamaños. 
E L Í X I R D E N T I F R I C O 
formulsido por el mismo autor. 
Delicioso para enjuagatorio de la 
boca y para mantouerla en completa 
desiníeccion. 
Frascos de varios tamaños. 
E u todas las Sederías, Perlumenas 
y Boticas de la Isla. 
Cuide su dentadura y la conservará 
galudable. 
9745 26-1 MI 
E X I J A 
^ a * J-A L E G I T I M A 
( COLONIA S A B R Á \ 
% Perfuma, Preserva y vigoriza la q piel y el cutis. 9 ^ Tan barato como Alcohol. e i MO use Alcohol común, • J - - - deja mal olor, o 
U S E L E G I T I M A 
• C O L O N I A S A R R A • 
; Y RECHACE IMITACIONES * 
% DROGUERIA SABRÁ Tte. Rey y ¡ 
^ HABANA Compostela • 
BRILLANTES BLANCOS 
D E 1" C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde l a lO quilates de peso, sueltos 
y montados eu joyas y Relojes oro só-
lido de 1 4 y l S quilates. 
Acaban de recibirse úl t imas nove-
dades en la Joycria importadora 
E L DOS D E MAYO 
DE BLANCO E HIJO, 
(Habana) Angeles número 9. 
O K69 HJl 
f Labradores, abogados, clérigos, 
artesanos, marineros, estudiantes, 
dependientes, jornaleros, viajeros, 
viajantes y loa hombres de todas 
clases y condiciones do-
quiera se hallen en el mar, 
en la frontera, en las 
minas, en oficinas, escue-̂  
las, ciudades ó pueblos, 
hallarán las Pildoras del 
Dr. Ayer superiores como 
purgante á cualesquiera 
otras medicinas para to-
dos aquellos casos en 
que se emplea un la-
xante. 
obran suavemente, curan efectiva-
mente los dolores de cabeza y la 
dispepsia. Son azucaradas. 
Vo hAj otras püdcras tan buenas como las PiV doras del Dr. Ayer. Dr. J. C. AVZ". y C»., Xiowoll, Mass.. 1.17. A. 
F u n d e n t e d e O l l í v e r 
Ultima ex-
presión déla 
med i cacióa 
CAUSTICA. 
ó REVUL-





GIA y RAPI 





judicar á la 
PIEL en lo 
más mínime 
bace do esto 
prepara d o 





Como revulsivo es el agente farmacolóaico 
más poderoso para ei tratamiento de los soore-
hiiesos, etparabanas, corvas, sohrecañas, so-
bretendones, sobrepiís, etc. Hidropesías arti-
culares, veiigas, alifates, codillems y toda cla-
se de luptcw. Quistes, co/era-s agudas y cróniceB. 
Exigir nuestro SELLO DE GARANTIA.— 
Se remite por correo y Exprés á todas partea 
de la República por LARRAZABAL Hnos. 
Droguería y Farmacia "SAN JULIAN," Riela 
99, Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
c 1163 alt 1 Jl 
A s o m b r a a i M u n d o 
Por la primera aplicación 
de nuestro Aparato Cientifl 
co, se devuelve á los hom-
bres su pleno poder viril 
Nunca deja de producir el 
eíteto deseado. Fortaleceráy 
desarrollará lor órganos hasta devolverles su 
tamaño natural y suspenderá todas las pér-
didas debilitantes. Escríbanos pidiendo folleo-
grátis ilustrado.—Diriürsri á la NEW SPE^C 
IALTY CO. n̂  25 I A DUC BU1LDINO. Tampa, 





^ I N V A Ü D S ^ 
S i q u i e r e V d . u n b u e n 
a l i m e n t o p a r a s u n i ñ o , 
u n a l i m e n t o r e c o m e n -
d a d o p o r l o s M é d i c o s , 
u n a l i m e n t o q u e c o n » 
t i e n e u n a g r a n c a n t i d a d 
d e c o m p o n e n t e s d i g e -
s t i v o s , u n a l i m e n t o q u e 
n u t r e , s o s t i e n e y a y u d a 
a l c r e c i m i e n t o y f u t u r a 
b u e n a s a l u d d e s ü n i ñ o , 
p r u e b e e l " M E L U N ^ 
F O C D * 
L e e n v i a r e m o s u n a 
m u e s t r a , p a r a q u e l o 
p r u e b e , l i b r e d e g a s t o s . 
Meliln's Food Co. 
( I t e r o y ( I o l o m i n a s 
FOTOGRAFOS, SAN RAFAEL 32-
Se hacen seis retratos á la per-
f e c c i ó n por U N P E S O . 
R E L O J O E I I O S I C O P F , P a t e n t e 
ES LEGITIMO? 
etoios toa 8¡ la esferal rilo p ie; 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O K E S 
Esta casa ofrece al público en general uu gran 
surtido de brillantes sueltos de todos tamaños, can-
dados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kilatcs, el par, eoIití.rios para caballero, 
desde I i2 á O kilates, sortijas, brillantes de fanta-
sía para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos 6 con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, znflros ó turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
, i . S Mli a . 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
la CnratiTa m t i m k . y EeMístítnyeale 
D E E A B E L L . 
- / V O F A L T E -
A L A F I E S T A 
4»kl«i lAflas unf(*tre*y rimti'.t'n «I lin Ukn, p«r (nB«r i mu fcirU Ji({l'KCi. S'n «tU'VAft tíU 4Mf<]iilikr»do eer n tita tartiva r p*r ti ultr. CHII* st utinac» , eriUrá lat Jai|Bfc«i, lUnMi, etc- • • . 
Boston, Mas». 
Upa Cucharada todas Jas mañanas, dorante los caloroa de 
MAGNESIA S A B R Á 
RCFflZCCA NTC Y EfEBVt*»CENTC i 
£B el máa uro pmf «rvativo de los traBwraos ^¿¿trieos. 
OfiOCUtEÍA SARRA «N T0I>*« " i 
Tt*. Ríf y CdBpoiWa. Hafctia TARMACíaS 
r 
SIEMPRE SUPERIORES, SIEMPRE SELECTOS 
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS T 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. } \ 
ECOS DE L á MODA 
HSCBITOS BXPRBSAMBSTGC PAKA HL. 
Z U A l i l O I ) B L A M A J I I N A 
Madrid, Julio 8 de 1905. 
Entérense las mujeres de... 
¿De qué! 
¿De qué ha de ser? 
De que los hombres viven para ellas; 
de que por causa de ellas han hecho 
grandes sublimidades... y grandes bar-
baridades también... 
Sublimidades y barbaridades que no 
Bolamente han llevado á cabo con alma 
y vida, sino que eetáu dispuestos á vol-
ver á hacer. 
Ellas serán unas ingratas, unas equi-
vocadas, que no tendrán perdón de... 
ellos si no procuran hacerse dignas de 
tales arranqnes. Y para esto tienen quo 
empezar por conservar encantos y be-
lleza. 
Hiciéronlo así las más notables mu-
jeres de otros tiempos, sobre todo — 
¡naturalmente:—las que supieron amar 
y hacerse amar. 
Todas, sí, desde la mu jer de Menelao, 
culpable de la guerra de Troya, hasta 
la más moderna belleza, causante de 
otros desastres... 
L a mayoría de las antiguas beldades 
tuvo á bien ¡y qué bien hizo! legar á la 
posteridad algunas recetas para que 
éstas sirvieran do primera enseñanza á 
higienistas y perfumistas de ^stos tiem-
pos. 
Aquellas hermosuras pusieron gran 
afán y cuidadoso empeño en agradar y 
conquistar al Lombre. 
Lo de menos es que los antiguos 
elíxires fueran, como se decía, "de lar-
ga vida", puesto que de la duración de 
ésta se preocuparon poco; lo importan-
te para ellas era conseguir lozanía y 
otras mil primores y hechizos, ya que 
el amor y la hermosura eran bienes 
mucho más preciosos que la vida y la 
riqnezak 
^La mujer del día de«ea conservar 
esos encantos con igual afán que lo pro-
curó y consiguió la de otras épocas? 
iPone la de hoy sus cinco sentidos, y 
hace verdaderos sacrificios, con tal de 
retrasar ó alegrar la abrumadora tris-
teza de la edad avanzada y cautivar du-
rante los más días posibles al hombreí 
¿Be ha enterado de que la ciencia la 
proteje? 
L a mujer, al mirar por su belleza, al 
procurar hacerla duradera, ¡á qué sen-
timiento obcdec'-.' 
¿Al deseo de agradar, de ser adorada 
y adorable? 
Si es así, bien por ella. 
¿Lo hace para halagar su propia vaui-
d«d? Entonces, malo, malo! Con qué 
poco se contenta. 
¿La guía, acaso, el picaro propósito 
de eclipsar á las demás mujeres, 6 ven-
cer á alguna rival menos privilegiada? 
¡Lástima de vehemencia! 
Que so diga, quosediga. Dígalo ella. 
¿Lo puede decir, lo sabe á punto fijo? 
Quizi's uo. Acaso, eternamente nifía en 
el feudo, quiere lozanía y encantos co-
mo quiere una chiquilla juguetes y más 
juguetes. 
No diré que se trate de "la mujer 
fuwte del Evanjelio", ui mucho menosj 
pero no faltan hoy mujeres relativa-
mente superiores, que logran ¡y ya es 
conseguir! hacer simpáticos casi todos 
los actos do su vid*. 
uLa mujer es débil"; su organismo 
la condena á una nervosidad excesiva; 
viene á ser una enferma ; sufriendo 
siempre, alterada á diario—ó á turno 
impar—y en perpétua angustia, sin mo-
tivo las más veces. 
Esto último, lo de la angustia, no 
viene mal en bastantes ocasiones, por-
que así la mujer resulta menos activa; 
y quién sabe si alguna—con lo cnal i 
saldría ganando el marido—llegará á 
exclamar, como las indias: "¡Después 
de todo, no soy más que una mujer!" 
Le interesa mucho uo olvidar que el 
amor y la ilusión son muy vidriosos, y 
cualquier cosa les resiente, euoja y aun 
pone en precipitada fuga. 
Cada día de la vida, de la vida de la 
mujer, sobre todo, reclama uuevos ali-
cientes. Hay que dárselos. 
E l espejo avisa. Que os coja prepa-
radas. 
Hágase cuanto bueno y lógico hay 
que hacer para no verse en el caso—¡se 
dan casos!—de tener que gritar al hom-
bre qde se aleja: 
—¡A ese!... 
Porque ni nadie le detiene, ni él se 
dejaría alcanzar. 
La ilesilucióu no corre; vuela. 
Lo dijo el poeta: 
Le méme evfant av berceau 
Ne reñiré pos deuxfois de suite 
E t l ' amour dans l nid qu'il quitie 
Xfe rtsient pasplxu qtic V oisecu. 
SALOME NÜÑEZ Y T u P L m 
• i I I 1 (1) 
LEMA: TUS ojos «on el día; tu soplo la existon-
(CMÉJ 
tu alfombra el firmamento; la eternidad 
(tu ser. 
ZOKRILI-A. 
Junto á la quieta playa, so.'iego de los ma-
(res, 
sobre la parda arena que el agua va i besar 
•e alian las negríis rocas, inmensos vallada-
(res 
que son eternas aras, srraníticos altaren 
dondo íBU Dios acata la magnitud del mar. 
Sentado en estas rocas mi vista se dilata 
sobre la aznl llanura del sórdido bramar, 
mirando las espumas con su rielar de plata 
mirand > cómo rompen en rauda catarata 
las ondas que nacieron en el confín del mar. 
Cuando, entre los rumores de tu mugienta 
(espuma, 
mis ojos investisran tu incógnito confía 
envuelto en los vapores déla flotante bruma, 
tu ruido me anonada, tu inmensidad nae abru-
(ma, 
ne espanta tu homout'í sin término y sin fin. 
Y al rebramar gigante del trueno que ensor-
(dece, 
y al escuchar, medroso, lo ronco de tu voz, 
mi corazón se arredra, mi pecho se extremece, 
y el ma!, en tu* espumas bullendo, me parece 
que va ú asolar la tierra oon ímpetu feroz. 
Y cuando mansameme doblegan su cabeza 
tus líquidas montaña?'.;on dulce majestad 
(1) Primer premios a el certamen celebra-
do sa IttUoiversidac ie Deusto. 
y veo quo retratan del cielo la belleza, 
ya sueño que en tus aguas descansa su grande-
(za 
y baja á tus cristales la azul inmensidad. 
Ya sueño que ai etora* valvém «on que ea-
(minas 
modulan las sirenaR su cjlntico traidor, 
ya sueño en tus llanuras las náyades y ondinas 
formando con tus aguas figura» peregrinas, 
moviendo loa profundos misterios del amor. 
¡Oh prenio de loa mares, fecundadora esencia 
(que tieues en eu lechóla cuna de tu ser! 
¿quién dio á los elementos el soplo de exiaten-
(cia, 
quién dió á tus montes de agua la insólita vio-
lencia 
con que á la playa vuelan, vencidos, & romper? 
¿Quiéndió á, las raudas olas su blanca cabe-
(llera 
que el céfiro acaricia con tan .secreto amor? 
j quién hizo los matices del sol que reverbera 
cuando la luz que esparces por la callada cs-
(fera 
la quiebran tus cristales en gotas de esplen-
dor? 
Acaso algún gigante que mora en tus pruari-
(das 
será el que te conmueva con honda convul-
sión; 
acaso en lo profundo tus víctimas perdidas 
agiten tus corrríentes con rudas sacudidas 
y formen con sus gritos tu rítmica canción. 
Mas oigo ya en las rocas el eco de tu canto 
y escucho on él los gritos que tu impotencia 
(da; 
tus aguas son alfombras del Dios tres veces 
(Santo; 
tus nácares y espumas son orla do su manto; 
tus iras son el brazo del grande Jehová. 
¡Señor!, á tí obedece la tempestad bravia, 
los recios huracanes te prestan sumisión, 
tú das sombras á los noches y claridad al di» 
aromas á las flores, y al pájaro armonfc. 
para cantar las glorias de la eternal Sión. 
El plácido perfume de múltiples corolas 
¡levan á tí las auras del perfumado abril; 
te arrulla el mar cantando sus dulces barcar»-
(las 
y se deshacen rotas bajo tus piés las olas 
trocando sus espumas en tornasoles mil. 
¿Quién es ante tu vista si el mar, á tus enojo*, 
remueve contra el hombre la airada tempe»-
(tad? 
¡Señor! ¡bajo tus plantas postrado estoy de hl-
(nojos, 
si aplaco tu justicia con llanto de mis ojos 
más grande que esos mares, mi Dios, es ta 
(bondadl ^ 
Quisiera yo cantarte los himnos que int*'* 
(preta 
el viento, qne á tu trono se alzara volador, 
y que mi lira fuese la lira del Profeta; 
pero si á tí no llegan los cantos del poeta 
que lleguen los sentidos acentos de mi amor. 
JÓSE MARÍA AZCONA. 
-
LA CASA DSL POBRE 
Las personas caritativas, q«e VienMI 
contribuyendo con una peseta y una .i 
de lecbe mensual mente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donaúvos, que 
se halla al lado del buzón de d!dl" £ 
mosna. Mensual mente se publica la i 
de los donantes. 
DB. M. DELriN. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — de l a m a ñ a n a . — J u l i o 3 0 d e 1 9 0 5 . 
eos de la v ida , y especialmente 
los de la v ida l i teraria, que exi-
ge u n a gran d i sc ip l ina y g u í a s 
experimentados é inteligentes, 
para evitar que las m á s felices 
disposiciones se v ic ien y malo-
gren. 
C o n esta salvedad, n a d a mí ls 
que aplausos nos merece el pen-
Bamiento de los a lumnos de Be -
l é n , c u y a R e v i s t a esperamos y 
« a l u d a m o s desde ahora, d e s e á n -
dole y p r o m e t i é n d o l e u n a exce-
lente acogida. 
Cede en las primeras cacharadas, tomando 
•1 Prioraí de Larrazábal; 20 años de éxiíos 
constantes, es la mejor garantía.—Es el reme-
dio enérgico, poderoso y científico para curar 
1» Tos cualquiera que sea su origen.—El Pecio-
raí de Larrazábal , es el medicamento que ah-
Tla enseguida y cura tomado con constancia. 
Se remite por EXPRESS & todas partes de lu 
EEPUBLICA, por LARRAZABAL Hno<.—Dro-
guería y Farmacia 
"SAN J U L I A N " 
RIOLA 99 y VILLEGAS 102.—HABANA, 
c 1324 alt 4-9 
Días de luto asoman para el orden so-
cial y hondísimas perturbaciones ame-
nazan la conciencia páblica, cuando la 
cruel teoría de Bakounine inspira las 
determinaciones de la clase media. 
L a radical renovación de todo lo exis-
tente, precedida de una tempestad re-
Tolucionaria, en que todas las pasiones 
se desencadenen y rujan todos los odios, 
sin que la moral ni las leyes sean respe-
tadas por el torrente; la justificación de 
los más violentos medios para llegar al 
fin, convertida en dogma de los ele-
mentos intelectuales, es la anarquía sui 
ffeneris que no soñaron Eeclús y Kro-
potkine, creadores del aspecto científi-
co del problema de nivelación de los 
derechos populares. 
Hete aquí la inesperada faz del con-
flicto gravísimo que en el último siglo 
t a preocupado á la humanidad pensa-
dora. L a conquista diaria del pan, no 
á virtud de los esfuerzos y de los me-
recimientos del hombre, sino en razón 
de sus necesidades materiales, á las ve-
ces aumentadas por sus vicios; el re-
parto forzoso de lo que el trabajo, la 
constancia y la virtud acumularon: tal 
es la síntesis conocida del anarquismo. 
Para encarnar en la existencia social 
esa teoría, sólo se ha encontrado un ca-
mino, determinado por el sentido eti-
mológico de la palabra: el desorden 
público, por relajación, flaqueza y de-
saparición de la autoridad guberna-
mental. 
Eeservado estaba á nuestros directo-
res políticos el privilegio de implantar 
en el suelo nativo el árbol del indivi-
dualismo, de nociva sombra para la 
cultura humana y de amargos envene-
nados frutos. 
Porque el individualista admite la 
subsistencia del Gobierno; sostiene la 
necesidad del Estado; mas encerrándolo 
en el círculo estrecho de un mero agen-
te de policía, encargado de reprimir 
trastornos del momento; sin autoridad 
para impedir que esos desórdenes se 
repitan. 
E l debe garantizar la seguridad ge-
neral y la libérrima iniciativa del ciu-
dadano. Eso sí: sin señalar límite^ al 
derecho colectivo, ni apelar á medios 
preventivos para que le sea fácil dar 
esa garantía. 
Para el Estado, las responsabilidades 
y los peligros; nunca la autoridad, ni 
siquiera el conseja 
Entre este anarquismo hipócrita y 
acomodaticio, y el otro, franco y resuel-
to, para quien leyes, tribunales, orga-
nizaciones seculares de la propiedad y 
la familia están de más, preferible es 
éste, que acepta ñor entéro responsabi-
lidades y consecuencias, y no anda va-
liéndose de factores intermedios quo 
repriman sus propios extravíos. 
E l individualismo, perturbador del 
orden social y asustado de antemano de 
su propia obra, inspira las actitudes de 
la mayoría de nuestros intelectuales, 
que tienen formado menguadísimo con-
cepto de las funciones de un Gobierno 
y han concebido noción extmfiisima 
del principio de la libertad civil. 
Siempre que redactan ellos una Ley, 
procuran reservar al Poder Central el 
desairado papel de gendarme—que dice 
Montoro—limitando sus facultades has-
ta lo inconcebible, privándole de me-
dios de defensa, atándole de manos an-
te las exageraciones del más imbécil 
federalismo. 
Así el Ejecutivo, responsable de la 
paz pública, esclavo de las exigencias 
internacionales y guardián de los inte-
reses coleetivos, viene á ser en nuestra 
deynoci'ática organización, una figura 
sin fuerza ni prestigio, obligada á ha-
cer cumplir las leyes, pero privada de 
facultades para la eficacia de esa obli-
gación. 
Los constantes conflictos de Poderes 
lo demuestran. ^ 
E l Consejo Provincial es parte inte-
grante del Estado. E l Ejecutivo ha de 
cuidar que la Ley Provincial se cum-
pla. Y cuando durante un año el ré-
gimen queda interrumpido y el precep-
to constitucional burlado, él no puede 
decretar su funcionamiento, sin incu-
rrir en la nota de usurpador y arbitra-
rio. 
E l Municipio ha de vivir en la nor-
malidad; el dinero del procomún ha 
do ser manejado con honradez; es el 
Podar Central el que debe impedir el 
fraude, el cohecho, la esquilmación de 
la riqueza pública, el ultraje al contri-
buyente. Mas cuando pretende exa-
minar las cuentas de un Municipio y 
enviar á la Cárcel á los rateros, si los 
hay, el pueblo carga sus revólvers, la 
prensa de partido se desata en impro-
perios, y una cerilla aplicada átiempo, 
destruye una propiedad nacional, re-
duce á cenizas un derecho y barre con 
el alto prestigio del gobierno. 
Un Gobernador de Provincia, es más 
que el Jefe del Estado, ü n Consejero 
provincial, mete en cintura al Gober-
nador: ahí está Pinar del Kío, que no 
me deja mentir. Un Kepreseutante 
predica la rebeldía y un orador incita 
á la revolución, y la inmuidad par-
lamentaria ampara la fatal transgresión 
de las leyes. La organización judicial, 
blanco de todos los insultos, puede 
mandar á presidio al infeliz hambrien-
to que roba, y tiene que detenerse ante 
el bullanguero provocador que com-
promete la seguridad del Estado y sub-
vierte el orden legal. 
Dos chiquillos eu reyerta, van al Co 
rreocional; do;i analfabetos que se insul-
tan, á la Cárcel. Dos personajes que se 
b ten, paEean por el Malecón con el Ma-
gis rido y un Representante que mata, 
hace leyes, y un Senador que escarnece 
el principio de autoridad, baila eu Pa-
lacio. 
E L H E R P I G 1 D E N E W B R O 
REMEDIO ORlíilNAL que mata el Germen de la Caspa. 
E L PIELO S E V A ! S E VAI! S E F U E ! ! 
E l Herpicide lo Salva E l Herpicids lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicidé. 
Un cepillo de dientes público dor del Medical RevieAV of lievt-eu* dice: "Losl imichnchoB que van A la esouela deberían .••a ber que ce malo usar el cepillo pura el cabello! que otros usan." El Herpicide Newbro vuelve inofensivos los cepillos para el cabello pú-1 blioos, destruyendo el microbio de la caspa. I Una loción eximio para el cabello. Sus resul- { lados asombran. 
CL1UA LA COMKZON I>KL CUERO 
("AHRT/IVÜDO En todos las Principales Farmacias. 
' • L A l i E U N l O N " V d a . do J o s é S a r r á é Ilijo.-Ageales fgpcfialosj 
Se aplica en las barberías de primera clase. 
Un dernmUMogo eminente h» dicho que "ücjíará el tiempo en que uu cepillo para el cabello de que se Hirve el público sin esteri-li/.arse, será tan raro como un cepillo de dientes público." La razón es que los cepi-llos psira el cabello sucios esparcen la casita, y ra un hecho demostrudo que la caspa es una enfermedad contigiosa, que más pron-to ó mii» laede cause la calvicie. Uu eolabo-
¡ ¡ M O M A S C A N A S ! ! 
» AÑOS DE ÉXITO 
T < 5 2 3 . Í O O 
NO TIENE RIVAL EL 
E C £ ^ 1 3 S E i l O . O 2? O 
descuhi a el artificio, 
del DR. J. GARDANO, Devuelve al cabello blanco con 364 aplica-
ciones, sin preparación ni lavado antes ni después, su color printiti' 
va natural, CASTARO Ó NPGUO permanente, stn qnp ni ojo msls perspicax 
Producto inofensivo de nô itivnh resnh ndi-><. Vh tnanrhn ttt ll mili 
CONTRA L O S P A D E C I M I E N T O S D E 
E S T O M A G O 
NADA MISJOK, MAS E F I C A Z Y S E G U S O Q U E E L 
D I G E S T I V O C A R D A N O S 
R U TOWO RNIICU UtlUSniUIOl—iHlItN NS U ItMBH n «FlirCINA 
INTESTINAL de los ancianos y niños, sunrime v t o ^ y n ^ t í a í d r f í i . L S ^ ? ^ ? ? 0 
bleoiendo la normalidad digestiva: Evita v cura el MARl'^ de MAR- Amn M^0' ,RE8TA" 
tito de loa ANEMICOS. CLOROTICOS y CO N V A L E L E NT ES.—Tinado ̂ onio 0¿oTe" 
asegura perfecta y normal diareuioa por mucho que se coma. postre 
Venta: Farmacias y L>ro<nieHas. JHpósUéi Amistad (i s 
Anarquía rarísima de las clases que 
se apellidan superiores, infiltra diana-
mente gérmenes morbosos en el alma 
de la multitud, y prepara días de hon-
das inquietudes á la Patria. 
Robar un expediente de la oficina es 
disculpable; arrancar una fruta del cer-
cado ageno, punible. Dar un cosco-
rrón al chiquillo, vale una multa; es-
carnecer á la más alta representación 
del país os popularidüd y valentía. 
L a conquista del pan del Presupues-
to, sin que hagan falta competencia y 
virtud, sino por el atrevimiento, el es-
cándalo y la temeridad, es la razón su-
prema y el ideal único de estos indivi-
dualistas, para quienes el Gobierno ea 
un gendarme, el Estado un convencio-
nalismo, la patria un ensueño y el ho-
nor una mentira. 
Preferible fuera que, poniendo en 
práctica desfenfadamenfce la teoría de 
de Bakounine, arrasaran de una vez el 
orden existente, desataran el torrente 
de los odios y las violencias sobre la 
tierra que arrancaron de la dependen-
hispana y de la riqueza material de la 
Colonia—decían ellos que pura inun-
darla en la luz del progreso y santifi-
carla con la libertad—y encendieran de 
una vez la hoguera dé la barbarie, que 
acabaría por consumirlos también, á 
ellos los culpables, dejando el campo 
libre nara que otras generaciones de-
senvolvieran sus aptitudes para la c iv i -
lización y ejercitaran las grandes virtu-
des gumanas, bajo este sol fecundo, que 
alumbró ayer tantas injusticias y alum-
bra hoy tanta decadencia potriótica, 
tantos cerebros perturbados por el egoís-
mo, tanta exageración del derecho, y 
miserias tantas del orden moral. 
J . S i A R A M B U R U . 
m m m m i 
E l Comité Ejecutivo de la Asamblea 
Nacional del Partido Liberal se ha reu-
nido eu la mañana del día de ayer, to-
mando los siguientes acuerdos, cuya 
inserción se nos suplica: 
Primero.—Pedir una entrevista al 
señor Presidente de la República, para 
que el Comité Ejecutivo en pleno le 
exponga toda la gravedad de los pre-
sentes momentos, la situación excep-
cional del país, creada por las violen-
cias del Gobierno y la conveniencia de 
que el Ejecutivo suspenda la visita á 
los Ayuntamientos, no sólo porque vio-
lan lo dispuesto en la Ley Provincial, 
sino porque no habiéndolas ordenado 
el Gobierno en cuatro años de existen-
cia, obedece ahora, al hacerlo, á un fin 
político de partido y no á un interés 
supremo de justicia y couveuieucia pú-
blica. 
Segundo.—Citar con carácter urgen-
te para el día siete de Agosto á la (.ion-
vención Nacional del Partido para que 
sea ella la que determine la conducta 
que deba observar la agrupación li-
beral. 
Tareero.—Dirigir una ciroular á los 
Gobernadores de Provincia afiliados al 
Partido Liberal, excitándoles para que 
no consientan la visita ilegal ordenada 
por el Poder Central á los Ayuntamien-
tos, empleando los medios que estén á 
su alcance para que el país pueda ver 
que el que provoca cooílictos, el que 
turba el sosiego público, el que falta á 
la Ley y viola la Constitución es el Go-
bierno y no el pueblo y que el Partido 
Liberal, serena, aunque resueltamente, 
protesta legal y pacificamente de esos 
DOLORES DE M U S . 
LA 
Preparada segán lónuaU 
del 
U n a i n s t r u c c i ó n que la 
a c o m p a ñ a exp l i ca el mo-
do de usarla. 
Se e n c u e n t r a 
e n todas l a s B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
9745 26-1 Jl 
JABON FACIAL 
P A R A 
L A 
P I E L 
CASPA 
Y E L 
U T I 5 
Sa vende en toda» las farmacias acreditadas. 
Deposito al por mayor 
Droguería Sarrá, 
reniente Rey y Compostels, tlecaaa. 
C-1317 alt 16- 18 
hechos inauditos, deseoso de conservar 
eternamente la paz de la Bepublica y 
su estabilidad é iudepandencia. 
Y en tanto se lleva á efecto la entre-
vista con el Jefe de la Nación, en tanto 
re reúne la Convención Nacional, el 
Comité Ejecutivo del Partido Liberal 
ha creído conveniente que el país co 
uozca estos acuerdos que demuestran 
la gravedad inminente de los presentes 
instantes y la esperania que todavía 
abriga de que será conjurada por la 
cordura, la sensatez y el patriotismo 
de todos. 
LICOR del POLO de ORIVE. 
A los muchos consumidores de tan afamado 
dentífrico les annnciamos qué, por vapor "Al-
fonso XIII," hemos recibido una gran remesa 
de dicho Licor, uuiveróalinente conocido como 
el mejor E l ix ir del mundo para la conserva-
ción de la dentadura é higiene de la Boca. 
Rechazar por falsificado todo frasco que ca-
rezca de nuestro Sello de Oarantía. 
Se remiten por Exprés á todas partes de la 
REPUBLICA, por LarrazafaaZ iJnos.—Drogue-
ría y Farmacia "SAN JULIAN. ''Riela 99, Ha-
bana.—Unicos agentes de este El ix ir , 
0-1835 alt 3-16 
D E L OBISPADO 
NOMBlí AMIKNTO 
Ha sido nombrado capellán-admi-
nistrador de Paula, el presbítero Al -
fredo V. Caballero. 
E l sacerdote que desempeñaba este 
destino, E . P. Teodoro Díaz, ha sido 
nombrado cura párroco interino de 
Santiago de las Vegas, habiendo reci-
bido del Prelado una comunicación 
laudatoria referente á la buena admi-
nistración que llevó á cabo en aquel es-
tablecimiento duraute el tiempo que 
en él estuvo. 
COMPLACI 
Habana, Julio 29 de 1905. 
8r. Director del DIABIO D E L A MA-
R I N A . 
Ciudad. 
Muy distinguido señor mío: 
La Asociación de los "üremios Uni-
dos del Comercio y la Industria de la 
República", que tengo el honor de pre-
sidir, se ha enterado con sentimiento 
de la pérdida del vapor Nuevo Moriera, 
ocurrida á la salida de la boca del 
puerto de ís neritas, por cuya lamenta-
ble desgracia significa á sus dignos ar-
madores la proíunaa impresión que le 
ha causado tan inesperada pérdida. 
Esta Corporación, iuspirada en los 
fundamentos esenciales de su creación, 
ó inspirada también en la defensa de 
los intereses generales, ofrece su desin-
teresada mediación á los señores co-
merciantes é industriales, sean ó no 
asociados, á los efectos de resolver por 
tribunal de arbitraje designado de su 
Junta Directiva, las controversias que 
hayan de suscitarse en los interesados 
en la carga del referido vapor, propen-
diendo á una solución provechosa y á 
todos conveniente. 
Agradeciendo á usted, sefíor díree-
tor, la publicadón de las presentes lí-
neas, anticipa á usted gracias, y queda 





En Cienfuegos, don Servando Pérez 
Villaamil; 
En Sancti Spiritus, la señorita Ma-
tilde Díaz Ventosa; 
En Camagüey, don Diego López 
Marín; 
lín Santiago de Cuba, la señora doña 
Dolores Bosell, viuda de Prévez. 
«TOS VARIOS. 
EN PALACIO 
E l Gobernador de Santiago de Cuba, 
señor Yero Sagol, estuvo ayer tarde en 
Palacio á darle cuenta al Presidente de 
la República de los telegramas que ha-
bía recibido con motivo de la muerte 
de la viuda de Maceo. 
E L SEÑOR Y E R O 
Segdn se nos informa, se encuentra 
mejor de la enfermedad que le aqueja 
el señor don Eduardo Yero Buduen, 
Secretario de Instrucción Prtblica. 
E l sefíor Yero ha trasladado gu do-
micilio á la calle de Campanario nii-
mero 30, altos. 
Nos alegramos de la mejoría. 
C E S A N T E 
Ha sido declarado cesante el escriba-
no interino del Juzgado de primera 
instancia é instrucción de Morón, don 
José Manuel Morejón. 
E L DOCTOR G U I T E R A S 
En el vapor americano Mascotie salió 
ayer para los Estados Unidos el doctor 
(í ni Leras, acompañado de su señora 
ó hijo. 
Este facultativo visitará algunas po-
blaciones del Sur de aquella Repúbli-
ca, como delegado del Gobierno de Cu-
ba, para emitir informe sobre el estado 
sanitario de las mismas, y muy espe-
cialmente respecto do la fiebre ama-
rilla. 
AUTO D E P R O C E S A M I E N T O 
E l Secretario de Justicia ha enviado 
al de Instrucción Pública copia del auto 
de procesamiento del Sr. D. Oreste Fe-
rrara, dictado en la causa por incendio 
del Ayuntamiento de Vueltas. 
E l envió de esta copia se ha hecho 
por ser el Sr. Ferrara, catedrático de 
la Universidad ^Nacional. 
E L DOCTOR C A N T E N S 
A bordo del Monlterrat embarca hoy 
para Barcelona, donde piensa estable-
cer su residencia, nuestro estimado 
amigo el doctor don Alfredo Cantens, 
quiei? nos encarga lo despidamos de 
sus amistades, por no haberle sido po-
sible hacerlo personalmente. 
Le deseamos feliz viaje. 
S O L I C I T U D 
D. Arcadio Góngora, residente en 
Mérida de Yucatán, calle 67 número 
610, desea saber el paradero de su hijo 
D. Manuel D. Góngora y Urtrech, que 
hace como dos años se ausentó para Se-
villa, España, con una compañía de 
toreros. 
DOCTOR T R E M O I S 
H o y celebra s n fiesta onomástica 
nuestro querido amigo el doctor Tre-
méis (D. Abdón), autor del famoso es-
pecífico Bugeud. 
Muy de veras felicitamos al buen 
amigo, deseándole un día feliz. 
D E C R E T O 
Se ha trasladado á los Gobernadores 
Provinciales el decreto del Presidente 
de la República facultándose á los J e -
fes de Despacho de las Secretarías pa-
ra autorizar con su "firma" todos los 
acuerdos y resoluciones que deban tras-
ladarse á los Gobernadores y demás 
autoridades y funcionarios. 
POSKSION 
E l señor don Juan Francisco Lage 
nos participa que ha tomado posesión 
del cargo de Registrador do la Propie-
daq de Guaue. 
B U E N V I A J E 
E l Sr. D. Antonio Uodrígnez, geren 
te de la sociedad Tabeada y Rodríguez, 
de esta plaza, embarca hoy en el vapor 
<<MontselTat', con el propósito princi-
pal de visitar las fábricas de mosaicos 
de España y elegir lo mejor para el 
mercado de esta isla. 
Le deseamos feliz viaie. 
NUEVO NOTARIO 
E l licenciado don Rogelio Bernal y 
Ferrer nos participa que nombrado 
por el Presidente de la República para 
desempeñar la Notaría vacante por fa-
llecimiento del señor don Manuel Ca-
minero y Ferrer, ha tomado posesión 
de dicho cargo y abierto su despacho 
en la calle de Pmramadas baja número 
14, Santiago de Cuba. 
Le deseamos el mayor acierto en su 
desempeño. 
LtNEA T E L E G R Á F I C A 
E l Presidente de la República ha 
autorizado á don Manuel Mentalvo 
Cerices para instalar una línea tele-
gráfica entre las colonias ''San Ga-
briel" y *'Artemisa" y los poblados 
de Cascajal y San Pedro Mayabón. 
D E V O L U C I O N DE FIANZA. 
Se ha autorizado á la Secretaría de 
Hacienda para que se devuelva á los 
señores Barrio y Coello, la fianza de 
400 pesos, por haber cesado el com. 
promiso do suministrar carbóu al lio», 
pital de dementes de Cuba. 
P O S T A L E S D E R E G A L O 
Hemos recibido una preciosa colec-
ción de postales ilustradas que repre« 
senta un hermoso recuerdo do las fies-
tas del Qui jote en la Habana. 
Esta tarjetas las obtienen como rega-
lo los consumidores de diferentes fábri-
cas de cigarros de esta capital, y cons-
tituye nna colección preciosa digna de 
ser conservada porque están muy biea 
hechas las postales. 
En ellas aparecen la estatuado Mar-
tí, el desfile de las fuerzas armada ea 
la Habana, el Malecón y los principa-
les edificios de la capital. 
P A R T I D O L I B E R A L . 
Comité del barrio de Tacón. 
En una numerosa reunión celebrada 
anoche por los liberales del barrio de 
Tacón, fueron elegidos los siguiente» 
señores para formar el Comité: 
Presidentes de honor: Mayor gene-
ral Bartolomé Masó y Márquez, Mayor 
general José Miguel Gómez, Dr. Al-
fredo Zayas, Sr. Juan Gualberto Gó-
mez, Dr. Juan Ramón O'Farrill, Sr. 
Martín Morúa Delgado, Coronel Ju-
lián Betancourt, Dr. Felipe González 
Sarrain, Sr. Ambrosio Borges, 8r, 
Francisco M* González, Sr. Ortelio 
Foyo y Portal, Dr. José Manuel Cor-
tina. 
Presidente efectivo: Dr. Estéban 
Alvarez Ortiz. 
Vicepresidentes: Sr. Julián de Aya-
la, Sr. Néstor L . Carbonell, Dr. Miguel 
Gutiérrez, Dr. Ramón Valdés, Sr. Flo-
rencio Llanos, Ldo. Mariano Caracuel, 
Sr. Joan Diaz Sánchez, Dr. Arturo 
M. Beanjardin, Sr. Antonio Domín-
guez Román, Sr. Ramón Fernández. 
Secretario de actas: Sr. Manuel Coe-
llo y Marruz. 
Vicesecretario de actas: Sr. Cario» 
Varona Murías. 
Secretario de correspondencia: Sr. 
Joaquín A. Gómez. 
Vicesecretario de correspondencia; 
Sr. Néstor Carbonell y Rivero. 
Tesorero: Sr. Ricardo Martínez. 
Vicetesorero: Sr. Gregorio Zayas. 
Contador: Sr. Marcos Pujol. 
Vicecontador: Sr. Celestino Riverol* 
Delegados á la Convención Munici-
pal: Dr. Estéban Alvarez Ortiz, Sr. 
Enrique Nápoles Fajardo, Sr. Julián 
de Ayala, Dr. Miguel Gutiérrez, Sr. 
Manuel Coello y Marruz. 
Fueron además electos cincuenta va 
cales. 
M E E G A B Ó M O N E T A R I O 
E X P O R T A C I O N 
Por el vapor americano Morro Costil 
exportaron ayer para Nueva York lov 
gres. Zaldo y Cp., la cantidad de 100,006 
pesos curreney. 
B A S E - B A L L 
E N C A R L O S I I I . 
Esta tarde jugarán en los terren<% 
de Almendares los clubs Azul y Alerta, 
oste último reforzado con un nuevo 
pitcher. 
E l match promete ser interesante, 
dado el estado en que se encuentran 
los tres clubs que luchan por el "Pre-
mio de Verano." 
E N " E L IO D E O C T U B R E . " 
Juegan esta tarde las novenas Fíga-
ro y Terror en opción á un premio 
particular. 
A l Fígaro voy. 
E N E L C E R E O . 
Gran encuentro entre los clubs Cerro 
y un picknine formado por jugadores 
de los clubs Vedado, Colombia y D>i»-
versidad. 
E l desafío es de esperarse resulte 
bueno y se repartirán... buenos bata-
zos hasta alcanzar la victoria. 
¿Quiént 
C I C L I S T A S . 
En Santos Snarez, Jesús del Monte, 
gran torneo de ciclista de la "Liga 
Nacional." 
Reina gran animación para asistir á 
este divertido sport. 
H G Ü E R © & M & Ü T E S 
I I V I P O U T A D O K E S D K VINOS Y O T K O S P R O D U C T O S D E G A L I C I A 
Unicos Representantes de las marcas 
Vífia Gallega, F lo r del Rivero , 
R i o j a , M o n t e d e O r o , 
y Bodega, L a s A l b r i c i a s . 
T i n t o y Navarro , marca F o r t u n a , 
procedente de Reus . 
Estos vinos se detal lan en barricas, cuartos, g*» 
rrafones y cajas. 
U n i c o s Representantes para la R e p ú b l i c a de C u b a 
de los afamados 
VINOS Y COGNACS m PEDRO DOMiCQ 
de Jerez de la Frontera. 
R E C E P T O R E S D E A R 3 I A S Y C A R T U C H O S , 
L a m p a r i l l a 19 , H a b a n a . — T e l é f o n o 4 8 0 . 
m 
HAS P U R O S , 
M Á S S A N O 5 , 
NI MAS F R E S C O S 
F J M E S T E P A / 5 
OüE L O S D E L 
MAQCA 
L a o b r a m á s l u j o s a y e s p l é n d i d a p u b l i c a d a 
e n C u b a . 
1 . 0 0 0 g r a b a d o s ; 1 2 m a p a s en c o l o r e s . 
T R A T A D O E L E M E N T A L D E 
E O C I R A F I a D E C U B A 
JB±_ 
APROBADA DE TEXTO POR 
n . jSí. S 33 S Í o X J ra T J ^ a . s . 
LA JUNTA GENERAL DE SUPERINTENDENTES. 
EDITOR: 
J o . s é Jjópcz y Rodríguez-
L A M O D E R N A P O E S I A 
O B I S P O , 1 3 5 y 137. 
7 ? 
tnag 
en n i n g u n o otro. Los mapas 
P R E C I O : 
U N P E S O P L A T A 
O b i s p o 1 3 5 y 1 3 7 
C-UÜ5 LA H 0 D E R N 1 F O E S U O b i s p o 1 3 5 y 1 3 7 
<KJ0 Jl 
ENCUADERNADO EN TELA 
u n p e s o p i a t a . 
D l A K i c f » j d « j A ^ M A K i n í A — l a m a ñ a n a . — ^ u u o a o i v w . 
L A V I D A M I S I E N S E 
E i i s e o R e c l u s 
E L » I Ü S E O D ' E N N E U 1 
A los setenta y seis afios acaba de 
pagar su tributo á la muerte el célebre 
geógrafo francés. Y es justo que al ñu 
descause este infatigable trabajador, en 
el seno de una madre que tanto amó: la 
Tierra, al amparo de su gran diosa: la 
Katuraleza. Deja á la humanidad el 
maguiñeo mouumentó de su Geografía 
Universal, en diez y nueve volúmenes. 
Desde su juventud, guiado por una 
irresistible vocación, entregóse al dul-
ce placer de viajar, estudiando las cos-
tumbres, apreudieudo los idiomas de 
los países que visitaba, observando la 
influencia de la topografía de los terre-
nos en las almas de sus habitantes. Y 
el geógrafo apareció entonces, poseyen-
do una filosofía orgullosa y panteista, 
Bintetizando en curiosas observaciones 
el supremo amor de la vida y del hom 
bre. Algunos de esos estudios son pe 
quenas obras maestras: la IlisU.ria. de 
u/i Maiuudial y la Historia de una Moa-
taña, son tesoros de intensa poesía, que 
me recuerdan al Michelet de La Mar y 
de L a Montaña. Su amor por la huma-
nidad lo condujo á la agitación social. 
F iguró eu la Comuna, y fué condenado 
á la deportación en 1871. Fué en esa 
época, cuando Darsoiu, Spencer, W i -
lliamson, y otros sabios firmaron una 
manifestación para solicitar de Thiers 
la clemencia: "Este hombre, escribían 
los ilustres firmantes, no pertenece 
únicamente al país que lo vió nacer, 
Bino al mundo entero". Y el destierro 
fué su peua. Castigo que Eeclus apro-
vechó en su pasión infinita de viajar, 
perfeccionando y completando su obra. 
De ios dos seres que en él residieron, 
dividiéndose su personalidad, la del 
sabio predomina. Sus teorías exaltadas 
pasaron, y en sus cursos de la Nueva 
Universidad de Bruselas, 'os elementos 
más monarquistas se recreaban escu-
chando su palabra grave y harmoniosa 
al hablar de las analogías naturales y 
de la filosofía de la historia. Su voz 
poderosa de antiguo tribuno agitador 
de multitudes revolucionarias solo se 
complacía en evocar en sus últimos 
afíos, la belleza do la tierra, y la sabi-
dur ía de las leyes que la gobiernan, 
eternas 6 igualadoras. Y aquellos ojos 
de acero que habian esparcido luz de 
incendio emitía Versalles, conduciendo 
desc;imisados, aprendieron á ser tier-
nos y amables en las aulas del profeso-
rado. El hombre de acción fué vencido 
por el hombre de estudio. 
No recuerdo donde he leído la ven-
ganza de Barthélemy Saint-Hilaire, 
cuando Elíseo Reclus estuvo preso en 
aquellos días trágicos que precedieron 
á la tercera República: Reclus pedía 
libros siu trégua, y Saint-Hilaire, que 
no ignoraba la pasión de exactitud y 
los escrúpulos del geógrafo, no le per-
mitía leer sos autores preferidos sino 
eu traducciones, negándose á enviarle 
los originales. Así se vengaba uu sabio 
de otro sabio. 
Los años no lograron fatigar á este 
Rían trabajador, y es al terminar su 
úl t ima obra, cuya edición ha comenza-
do á circular: M Hombre y ¡a Tierra, 
cuando ha caído vencido, contento de 
haber logrado coronar el vasto edificio 
de su vida, respetado y lleno de gloria 
La ciencia francesa y al mundo, pier-
den con Elíseo Reclús, el primer geó-
grafo contemporáneo. 
D'Ennery dejó en su testamento, ha-
ce cuatro ó cinco años, su museo de ar-
te y antigüedades, á la bella ciudad de 
París , con una renta para su conserva-
ción. E l Concejo municipal ha acep-
tado, después de muchas discusiones, 
eso regalo. No deja sin embargo de 
alarmarme tan extraña aceptación, por-
que si sólo basta para perpetuar la me-
moria el legar á la Francia una p&rte 
de sus riquezas, la gloria es fácil. Agre-
guemos que d'Ennery fué tan mal colec-
cionador como mal escritor. E l museo 
que formó durante los úl t imos treinta 
años de su vida ha resultado del peor 
gusto artístico. El auter de L a Gracia 
de Dios fué la Providencia de loa ven-
dedores de cosas viejas. iCuáutos aten-
tados á la buena fe, cuántos engaños 
artísticos no figurarán en esta colec-
ción? ¿Cuántos cuadros de Leonardo 
pintados en algún taller de Montmar-
tre? iCuántos Rembrandt y Velázquez, 
elaborados entre colaboradores sin es-
cTiipulo! E l sombrero que Napoleón 
llevó en Waterloo, el sable de We-
llington, el martillo de Luís X V I , mi l 
y mi l cosas de ese género deben exis-
t i r eu este museo. Sin duda que al-
gunas obras de mérito pueden encon-
trarse también, aunque pocas, y el 
Concejo debiera nombrar una junta 
para apartar lo que merezca conservar-
se y arrojar lo demás al Sena. 
Este museo me representa á d'Enne-
ry. Así fué su obra literaria. Abun-
dante, aunque mala. N i uno solo de 
sus dramas vivirá, ni uno solo de sus 
folletines. Este autor fué el Fernández 
y González, ó el Pérez Escrich de Fran 
cía. No quiero decir que nada se en-
cuentre en la obra. Entre cien volú 
meues, tal vez la mitad de alguno sea 
bueno. Y sin embargo, los millones 
se reunieron en su caja lentamente, 
compró palacios y castillos, y una de 
estas mañanas tendrá su ;estatua en al-
gún j a rd ín de Par ís . F u é el escritor 
de las multitudes ignorantes, que ama 
la emoción violenta, y los dramas eu 
donde el traidor es castigado en el úl 
timo acto, y la v i r tud recompensada. 
Entre tanto, Anatole France, vive 
apenas como un buen burgués, siu r i -
quezas; y Gabriel d'Annunzio no debe 
contar muchas talegas en su escritorio 
Así es la vida. Cervantes murió de 
miseria. Y Pérez Escrich puede que ha 
ya dejado un museo á España! En fin, 
de todo cada uno hace lo que puede, 
según sus fuerzas, pero pretender tras 
los millones la gloria, después de haber 
cultivado la mediocridad y la ignoran 
cia, es cosa insufrible. 
PEDEO CÉSAR DOMINIOI. 
París , 1905. 
¡Qué beatitud, Dios míol 
¿Disputas, robos, asaltos, 
políticas triquiñuelas, 
inceudioi, asesinatos, 
y demás.. . gente menudaf 
¡Varaos, hombrel ni pensarlOt 
Allí todo bienandanzas 
al abrigo del trabajo, 
y alegría y diversiones 
honestas. Los ciudadanos, 
iguales en todo juicio, 
servidos y respetados, 
ante la Ley y el Derecho, 
dos columnas del Estado. 
Quorum! ¿Qué es eso de Quorumf 
Se hablaba allí en castellano, 
no en latín, y todo el mudo... 
'zapatero á tus zapatos" 
Llegó la noticia uu día 
á los pillos y á los vagos 
do la dicha de aquel pueblo 
y dijeron:—Allá vamos. 
Yentraron poquito á poco, 
primero dos, luego cuatro, 
después seis, y en estas dosis, 
iempre aumentando, aumeataudo, 
a¿ cabo de algunos mosea 
el pueblo concluyó... al ortóo; 
es decir, que los gandules 
se fueron apoderando 
de todo... y adiós los hombres 
trabajadores y honrados! 
No tuvieron más remedio 
que hacer lío de sus trastos... 
y marcharse & freír trufas 
á un desierto. Corolario... 
¿Por qué el señor de Villuendas 
huyó de los moderados? 
Li NOTA DEL DIA 
Discurso que en Sancti-Spiritus 
pronunció Enrique Villuendas 
explicando por qué causa 
se encuentra doude... se encuentra. 
Erase un pueblo dichoso 
donde los hombres honrados, 
(honrados todos) vivían 
bieu con Dios, mal con el diablo. 
El Presidente, un bendito, 
ángeles, los Secretarios, 
querubes, los Senadores, 
místicos, los Diputados, 
obispos, los Consejeros, 
el pueblo abeja, no zángano, 
la justicia un ovangelio 
y todo lo demás, santo. 
(El lector puede sacar la consecuencia) 
—Quiero un ramal del Central, 
(exclamó un representante), 
Y por Ley adicional 
cada cual pidió al instante 
su ramal. 
Son chicos mal educados 
con leyes adicionales; 
y ya no ven, obcecados, 
que están mal los Diputados 
con ramales. 
Ecos k la ? m E í t r a i r a 
P Ü E K T O RICO 
Abramos un paréntesis en el conflic-
to de la huelga para tratar de otro 
asuuto que, si no amenaza con tan sé-
rias complicaciones inmediatas, no es 
por eso menos trascendental. 
Aludimos al estado de opinión que 
refleja el cablegrama dirigido á la me-
trópoli, por los maestros puertorrique-
ños, reunidos en asamblea el cuatro de 
Julio. 
En el texto de ese cablegrama está 
compendiada admirablemente la his-
toria fatal de una colonización llena de 
opresiones, hasta el punto de obligar á 
una clase ilustrada como lo es la del 
profesorado, á pedir eu el aniversario 
de la independencia, que es algo así 
como la apoteosis de la libertad, que se 
reconozcan derechos y se guarden res-
petos al pueblo de la colonia. 
Más autoridad que si la protesta v i -
niera del seno de un partido político, 
tiene al venir de una asamblea de pro-
fesores, no obstante lo que haya dicho 
la prensa de alquiler, queriendo res-
tarle atribuciones y derechos á una cla-
se ilustrada y directora. 
Precisamente, han sido los profeso-
res las más señaladas víct imas de los 
abusos de la centralización del régi-
men. Y si esto no les facultara para la 
defensa, tendrían sobrado derecho pa-
ra asumir la actitud gallarda que han 
adoptado, al presenciar el fracaso com-
pleto del sistema de enseñanza. 
Por eso piden la autonomía, el go-
bierno propio. Un cambio de régimen 
en el que puedan desenvolver sus apti-
tudes, que no sea obligatoria la adqui-
sición de libros de texto con más ó me-
nos disparates, pero casi siempre de 
autor americano y editados y adquiri-
dos en Norteamérica, con el plausible 
objeto de contribuir al fomento y desa-
rrollo de las industrias nacionales, con 
los escasísimas recursos de la colonia, 
cuando no intervienen también mezqui-
nos intereses, egoísmos personales y 
bastardos negocios, en esas compras. 
El cablegrama y el mensaje, envia-
dos á la Prensa Asociada y al Congre-
so de los Estados Unidos, indicaran al 
pueblo de la metrópoli que el descon-
tento en la isla es general. 
Para disculpar sus desaguisados han 
dicho más de una vez los redentonstas 
de la congregación que la prensa perió-
dica era la promovedora y la única 
mantenedora de los ataques al régimen, 
por el prurito de ser francamente sen-
sacional y patriotera. 
Ya habrán visto como no es así. N i 
siguiera están de por medio intereses 
de partido, combinaciones posibles en 
la vida política de las colectividades, 
ni la prensa moldeando criterios á su 
gusto: es una clase ilustrada, culta, 
competente, libre de sugestiones y de 
compromisos, que se reúne cu un día 
solemne; en el mismo sitio eu que fué 
elevado también otro mensaje igual al 
Congreso de Washington, pidiendo de-
rechos y reclamando justicia. 
Para los americanos, son los maes-
tros una casta sacerdotal, que es nece-
sario rodear de prestigios, eu bien de 
los ciudadanos y en bien de la patria. 
Para nosotros también. 
Y si reunidos en una asamblea so-
lemne, magna; en un día glorioso, 
acuerdan unir su voz á la clamorosa 
voz del pueblo, entonces es cuando á 
nuestra vista se presentan estos i lus-
tres sacerdotes de la instrucción en el 
pleuo ejercicio de sus atribuciones, ofi-
ciando en una solemuidad que tiene 
grandezas imponentes. 
Ya puede estar convencido el go-
bierno. 
Para sostenerse en su política de 
opresión y desnivel, no cuenta con na 
die. 
E l espontámo clamor de los maes-
tros, eu la asamblea del 4 de Julio, es 
un aviso-que deben tener en cuenta los 
que se llaman gobernantes y no son 
otra cosa que ocupantes del poder. 
Nada más elocuente que hable á la 
vez del pasado y del futuro, que refleja 
un estado del presente colectivo al evo 
car pretéri tos ideales que no han muer 
to en la cociencia pública y que seguí 
rán siendo del porvenir, puesto que los 
mantienen en su pureza integérrema 
los maestros de escuela, los que han de 
formar en unión de los padres, en los 
hogares, la conciencia de los niños; de 
esa generación sobre la que llegaron á 
abrigar tan desmedradas y falaces es-
peranzas, los que juzgan de las trans-
formaciones esenciales de los hombres 
y de la razas, por las casi maravillosas 
combinaciones de las industrias secun-
darias, en que son maestros los que v i -
ven en el continente los coterráneos de 
esos que vienen aquí. 
E l problema de la americanización 
ha fracasado. Por culpa de los fuucio-
narios, de los métodos, de los abusos; 
pero ha fracasado. Acaso está la cau-
sa más honda de lo que parece; pero 
ante ios hechos que surgen con tan po-
deroso relieve, con tan vibrante sono-
ridad ya no caben otras investigacio-
nes que las practicadas, y es preciso 
deshechar por inútiles cuantos reme-
dios parciales se nos ofrezcan, ya que 
no han de conseguir nada en definiti-
vo los curanderos con sos emplastos, 
cuando se necesitan los auxilios enér-
gicos de la cirujia. 
Como maestros, como ciudadanos, 
como educadores hau hecho bien eu ser 
francos los que fueron á la asamblea. 
La generación que sube está necesi-
tada de esos ejemplos de franqueza. 
En la escuela de la claridad tiene 
que fundar su carácter. 
No importa que la debilidad pueril 
haya producido luego aislados gritos 
de protesta, que nunca serán tan fuer-
tes como la voz de la verdad, conser-
vando todas las serenidades, siendo 
tranquila, reposada, solemne. 
Las rectificaciones posteriores no 
pueden pesar en el ánimo y en la con-
ciencia del pueblo americano, como la 
espontánea protesta que fué la nota 
culminante de la asamblea. 
(Boletín Mercantil). 
Nada más gráfico y sintético que lo 
que se contiene en las páginas 102 y 103 
del Tratado elemental de Geografía de-
Cuba, para uso de las escuelas, escrito 
por los señores D. Alfredo M. Aguayo 
D. Carlos de la Torre y Huerta y pu-
blicado por La Moderna roesla, respec-
to del cultivo de la caña y la fabrica-
ción del azúcar. Además de dos graba-
dos que representan: un campo de ca-
ñas de gran tamaño, como se producen 
por el sistema Zayas, y la torre de un 
ngenio, contiene veinte grabados que 
representan campos de caña cultivados 
por el nuevo sistema, el corte de la 
planta sacarina, la vista del gran cen-
tral uNarcisa", situado en el térmii;o 
municipal de Yaguajay, un tren de ca-
ña, las principales máquinas y apara-
tos que se emplean en la fabricacióu del 
azúcar; á saber: la desmenuzadora y el 
trapiche, las defecadoras de la casa de 
calderas que clasifican el guarapo y loa 
aparatos de triple efecto que lo evapo-
ran, el tacho al vacío en que se concen-
tra hasta transformarlo en azúcar y 
miel, y las centrífugas, que ya lo dejan 
seco y en disposición de ser envasado 
automáticameute en sus sacos. 
Basta echar una ojeada á esas lámi-
nas para tener una idea cabal de todo 
lo que se refiere á lo principal de núes-
l o e i m i P E B M i i i 
EL T 1 1 E 0 DEL JAPOH 
A la altura que est imes ya no puede 
ponerse en duda que los Japoneses triun 
fan de los rusos. En lo que no se ha pen 
sado es en la verdadera cau a; es decir, en 
el verdadere secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Üyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo ríe 
los combatientes si no tuvieran fetos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud están 
do extreñido. Hay que eliminar el resi 
dúo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. El Té Ja 
ponés que prepara el Dr. íionzúlez, re-
suelve el problema del extreñimiento de 
la manera más sene illa. Centenares de 
damas y señoritas, así como do caballeros 
y machuchos emplean hoy el 28 Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud 
Con el empleo del TeJoponí-s se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs 
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la opendicitis que, tén;>anio presente los 
extreñidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimifnto. 
E l Té Japonés del Dr. González se ven 
de en la Lotica San Jocé, call^ de la Ha-
bana núm. 112, esquina á L.imparilla. 
C 1221 i Jl 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
B A L A N C E g e n e r a l . J u n i o 3 0 d e 1 9 0 5 . 
O R O A M E R I C A N O , 
Caja, efectivo $ ó.305.441.28 
Bancos y Banqueros $ 1.550.946.51 
Plazos no vencidos sobre capital suscripto „ $ 1.127.Ü20.00 
BONOS: 
Kepúbl icade Cuba •..$ 1.002.206.G2 
Ayuntamiento de la Habana $ 1.079.141.37 $ 2.081.317.99 
Otros Bancos y Acciones $ 519,105.50 
Préstamos y Descuentos $ 5.GG9.930.47 
Mobi l i a r io . . , . $ 55.866.95 
Propiedades inmuebles $ 112.932.96 
Cuentas diversas $ 69.262.01 
Oro americano $ 16.492.753.67 
I * ^ L S l T r O -
Capital $ 5.000.000.00 
Reserva $ 250.000.00 
Utilidades no repartidas $ 219.835.44 
Depósitos $11.022.918.23 I 
L a C u r a c i ó n S e g u r a 
DE LAS ENFERMEDADES DE LA 
G A R G A N T A , P E C r i O Y P U L M O N E S 
Se obtiene con los Preciosos Remedios 
AG 
k m m k k m 
B8CT antotnaniola PtíPSlJíA. y 3.ÜÍ 
BARbO ce BOŜ XJB. 
K a macLcsoiun produce ex eleatea 
resnltados o. i ei trattmienti da t. das 
las enlermcd ider. el9 esloznago, dispop-
eia, gaatraigia. imugeat ones, digestio-
nes lencas y dificila , mareos, vom toj 
de las embarazA',.»s< diarreas, estroñi-
mientos, nearast̂ .ni i g métrica, ase. Con 
el uso de la Foosina y Rui inrbo. el en-
fermo rápidamente te po~e ¡n^jor, i i -
gl e tren, asimila mis el alin" coy 
pronto llega á ia curación completa. 
Los principale* rnediooa ia rjCOt»a. 
Doce año^ de u-xito o ecij ite. 
Be ver.deen oda . a ; bo'.ic 13 de latsl» 
O 124S 1 Jl 
E S T 0 M A C A L I N A 
del Dr. Alfajeme.—Nuevo medicamento 
el más racional y seguro para el trata-
miento de las afecciones gastro-iutestina-
les.—Pídanse prospectos á sus deposita-
rios y agentes para la Isla y América. 
M . H u m a r a , S. e n C. 
K u !a 80 y 87.-Aartado 508 - Habana 
10111 alt tl3-14jl ml3-16 
M a d r e s . 
El verano és ctial el inhumano Heredes, 
huid de él dando á vuestros hijos y sus cr an-
deras 3 B l I O C 3 r - J B 3 B 3 " 0 , q«ese vea-
de en todas las boticas de la Kepú blica. 
8-30 
N o m á s v e n é r e o 
N o m á s s í f i l i s 
Vale más evitar que curar. 
No se adquieren esas enfermedades usando 
los preparados del DR. L A G E . 
«477 26J!-4 
D E . L A G f E 
Garantiza la cura rápida do las enfermeda-* 
dessecretns: en S ÍFILIS no emplea inyecoio-
aes ni friccionej. 
Horas de 12 4 2 
Enfermedades propias de la mujer y cor* 
sulta general de 2 á 4 
9476 Aguiar 122 m i - i 
El mejor depurab vo de la baugro 
RGB DEPURATIVO de Q a « i a i 
¡MAS VK 4UAñO> DE CUKA.CIONlSa SOKeKaií-
DENTE3, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llaps. Herpes, eíc, etc. 
ly en todas las en ennedadei prjvenid^to» 
•de MALOS HUMO«B5 ADCiUIUÍDOS O 
HEREDADOS. 
»*•> vetule en todas lusbotAcas. 
C toa alt 2R-1 Jl 
m m m m m 
del 
Prenarado nor J. Sarrá. 
Cura radicalmente lo 4 catarros y en general 
locas las afeccionf;s del apara ,0 respiratorio: 
ta bronquitis, la tisis y ia grip e. 
r abor agradable. Ron puro Baoardí. 
De venta en todas las Farmacias. 
lOJtie alt 13-22 Jl 
(MÁP.CA LANfóAw & KESíP) 
El Pectoral alivia ia irritación y quita la tos. El Aceite 
afloja las secreciones y á la vez alimenta y robustece al 
enfermo. Tomados juntos, estos remedios, facilitan la 
expectoración y producen ia curación rápida y completa. 
BE YERTA EN US PlilBOiPáLES DROSlíEÉS Y FiRMMÜS. 
Oro americano $16.492.753.07 
W. A. M. Vaughan, Cajero Interino. 
Examinado y hallado eu conformidad con los libros. 
jjfr ancis Seiglie, Audi tor interino 
f to . Bno. Ignacio Nazabál, José M* Berriz, 
Directores. 
C1403 6-29 
E M U L S I Ó N 
CREOSOTADA 
Premiada con medalla de bronca en la última Exposición de París, 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
H O T E L T R O T C H A ^ m 
E S P L E N D I D O H O T E L R E S T A U R A N T . 
El más elegante y confortable y el predilecto de los desposados para su estancia en luna 
de miel. 
Soberbios departamentos con baño todos, tanto en sn histórico gran salón, como en su 
nuevo anexo Edén. 
Excelente cocina y esmerado servicio en su ideal restaurant. 
BANCH de aseo con dacha y de mar oa la espaciosa pocsta y pintoresca caseta del Hotel, 
en el litoral, gratis para los Sres. hnéspedas. 
Fresco, aires puros, ambiente delicioso en sus jard'nos, parques, plorietas, fuentes, etc,. 
tóeeii ndo el más bello conjunto de recreativas comodidades. 
(j-13tj0 alt. t. y m. 16-16 Jl 
R O ^ J g t g S f P i A T T 
E l ideal tónico genital .—Tratamiento rac iona l de \ ^ perdidas 
seminales, debilidad sexual é impotcncin. 
C a d a F r a s c o l l eva u n folleto que e x p l i c a claro y detal lada-
Diente el plan que debe observarse para a lcanzar completo é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , J o l i n s o n y T a q u e c h e L 
C-1S01 
y eu todas las bgÜc&é acreditadla í le ¡a Isla, 
alt 13-7 Jl 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
de E V U A I i V O P A L U , F A B M A C E U T I C O de P A R I S 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepa-
ración con éxito en el tratamiento de CATARROS DE L A V E J I G A , los 
COLICOS NEFRITICOS, la H E M A T Ü R I A ó derrames de sangre por la 
uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas 
ó de los cálculos. Cura la RETENCION DE O R I N A y la I N F L A M A C I O N 
DE L A V E J I G A y finalmente, sin ser una Panioea, debe probarse en la 
generalidad de los casos en que haya que combatir un estado patológico de 
órganos genito-urinarios. 
DOsis: cuatro cuoharaditas de café al día, es decir, una cada íres horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Bot ica Francesa, Sa*» R U'ael esquina Campanario y en 
[C-124:0 todas las d e m á s farmacias y d r o g u e r í a s . 1-J1 
SIN O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o x x s n X L t c t s t c L o l X Á 1 y e l . © G «3 
c 1233 alt U 1 
Remedio in ía i ib le 
y exclusivo para ia Impotencia y en-
fermedades del eHióiuago. 
Poderoso y segura tónico del siato a* Cere-
bro-espinal: Con sa uso curan rari c i Im -̂nts 
las dispepsias, debilidades en las íaaoióues del 
estómago, intestinos, d ; ia ge i^ración, pere-
za muscular y del si-ttsma cbcuiaoono y bo-
das los casos de debilidad general. 
1)10 V K N T A 
eu todas las Dropsria5 y Farmacias. 
NOTA: Para cualquier informa ó consulta de 
palabra ó por escrito, dirigirse á Manuel 
Alvarez 6 á Feliciano Marrero, 
117, M U i l A L L A 117, 
Apartado 467, T e í s t a 293, H A B i M . 
c 1353 26-14 Jl 
V I N O P I N E D O . 
de KOLA, COCA, CACAO, GUARANA 
y ácido FOSFORICO asimilable; es el 
mejor de los TOUICüS para Ion convale-
cientes, niños y ancianos, cura la DI-
SENTERIA v desarreglos INTESTI-
NAL F-S, las DIGESTIONES difíciles y 
enfermos del CORAZOÍI y fdoñ ios que 
provengan de ejecotar trábalos inielec-
tuales 6 físicos sostenidos. —El VIN¿) 
PINEDO. (Premiado en varias exposi-
ciones,) como tónico natflti ro !?IN RI-
VAL, debe sus éxitos á lo es merado 
de su preparación, por lexiviacióny 
con excelente vino añejo de JEREZ 
PEDRO XIMENEZ selecto y á la bon-
dad de los predactos con que se fabrica. 
AVISO: Se considera falsificada toda 
botella que en el cuello carezca del SE-
LLO de GARANTIA registrado de la 
Farmacia y Droguer a "HAN JULIAN" 
de LARRAZABAL Hnoa. Riela S9.—Ha-
bana. 
Unico depósito y Agencia General en la 
REPUBLICA DE CUBA. 
De venta: en todas las Droguerías y 
Farmcias. 
C-126S alt 1 Jl 
EL ESTIIEXIMIEXTO 
SE CIRA i m m LAS 
ILUUtiUI W "S minflil 
de UOKQU? 
las que ejercen una acción e^pecialísi-
siraa sebrj ei intestino comúnicandoto-
nicidas H sus cupas musculares. Un gran 
nf mero de : íntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, a t ccio-
ne i de la piel y cuya causa se ignora 
60:i debidos á un estado do est eoimiea-
to habitual que desaparece tomando to-
das la. noches una de Jas PILDuRAS 
CATAR'l IGA9 ESPECIALKS DE BOS-
QUE. Lo3 M (i.co. las ice m endan. 
Se \ orden á 65 cta. el Irasco tu todas 
las EL ticas do la Lía. 
c 1400 26-21 Jl 
| MESTRÜS KPRESEíiTáKTES ESGIWOS 
pan los Anuncios Franceses son los 
S m L M A Y E N C E i C 
I 
• 
J 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS T 
• » » • o • a 
Mribi it\ frt-:o i) lis nrjirfmi 
PILDORAS PURGATIVAS 
del D GUILLIÉ 
Est»» Piído- I 
ras con bi«e de I 
extracto de EÜ-
¡n xir tónico an-
|j tiflemértico del 
D' GÜILL1S son 
empleodas con | 
éxito como Pur-
gativo j depura-
tivo y en las en-
fermedades del] 
Hígado, del Es-





sas. U Grip pe! 
ó Influenza yl 
•odas las enfermedade» ocasionadas poi ( 
la Bilis y las Flemas. 
Dr Paul GAGE Dijo, Fina0 de 4* CIJ 
9, rueda lirenelle-St-Germain, Parisj 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS! 
]9a¡xiRTt>NiMi]| "frlhirai» { )U Dfouiuit; 
3fr50 
S E O B T I E N E UN 
• assrecM 
por medio de las " FiLULES ORIENTALES " 
las únicas que en 2 meses desarroilnn y endurecen 
los senos, hacen desaparecer las solidas huesosas 
de los henibras y dan al Busto una graciosa loza-
nía. Aprobiidns por las eminencias medicas, son 
icas para la salud y convienen á los mas 
fulos tempera Diento 3. Traiamienlo fácil. Ra«m-
duradero. — Precio Hel fmaco : ©fr SO. 
JT.K&TXÉ, Faimacíutico, 5,»aB»a(re Verdean, Farifc 
En La Habana : V̂» «le iOSK SARKA « HIJO. 
Cada frasco debe tcuer el sello íranecs dcfL" ;i Um dei Fabncaaw . 
ta 
6 B I A R I O ^ B E L A M A M M A — M d ^ ^ ^ 3 0 d e 1 9 0 5 . 
•Te-
tras industrias agrícolas, sin visitar ana 
las modernas fábricas en que secón-
Centra la mayor riqueza de Cuba. Peí o 
tío se contenta la Geografía de Cuba con 
"esas láminas, sino que afiaáo tan clara 
como concisamente todas las noticias 
feertinentee al caso: el origen de la ca-
í a , que de Asia f»é llerada á Canarias 
y A* Canarias lá trajo Colón á Oubaj 
ius variedades; los 200 ingenios aue 
existen en el país: la oafia qne Janelen 
algunos ( m á a de ÍOO mllloneB de arre-
bas, equivalentes á ua millón de arro» 
bas) j la oroduoclón anoal, que ascien-
de á ua m l l l ó u do toneladas. 
Los qne, residiendo faera del país, 
no tengan idea de lo q^o es un iqgénío, 
gatisfacen eumplldamenté su Curiosidad 
con las láminas y el texto de esas dos 
páginas de la A g r a f í a de Chiba, el li-
bro más notable que ba salido de nues-
tras prensas. 
R E V I S T A M E R C A N T I L 
; -" E a l a m , Julio &S de 1905. 
* AZUOAKES. —r Aconsecucncia de la fir-
meza del mercado de Londres por remo-
lacha, que indujo á los tenedores de ««ta 
Isla á no aceptar los precios ofrecido» que 
estaban mu/ ' debajo de la paridad de 
loa que regían en Europa, los refinadorei» 
de los Estados Unidos se vieron al fin 
obligados á subir sus ofertas, pero como 
éstas no satisfacían poroompleto i»» SSÍJÍ-
raciones de los v udedores, hy» operacio-
nes fueron esta semana también ae esea 
sa importancia, pues I05 tenedores m 
partidas grandes las sujetan en espera de 
mejores precios. 
Lo sucedido en los pasados meses con 
el precio del adúcar, es tan anormal y se 
aparta tentó d« las reglas por las cuales 
se regulan las relaciones etstre la deman-
da y la oferta, que es inexplicebie la ooos-
tante baja del valor del producto, á psmt 
de la gran reducción habida en las ejcis 
tencias mundialaw y el conocimiento de-
que no habrá donde reponerlas mientras 
¿o empiecen 6 llegar á los mercados azú-
cares de la nueva cosecha de remolacha. 
Ko «s pues extraño que habiendo desa-
parecido el ó lo» motivos que causaron la 
baja y alejado por ahora el peligro de una 
guerra en Europa, volviesen a subir los 
precios, los que si bien algo más altos que 
en las pasadas semanas, no han alcanzado 
todavía el nivel que les corresponde ea 
harmonía con loŝ jfactores que militan en 
su favor, el más importante de I09 cua-
les es, según hemos dicho máa arriba, lo 
reducidas de las existencias disponibles en 
Europa y ios Estados Unidos. 
Las ventas que se dieron iiconocer en la 
Semana que acaba de transcurrir, suman 
solamente 30.1S1 sacos, que cambiaron de 
manos en la siguiente forma; 
11,600 sacos centrífugas pol. 94̂ 95X> 
de 5.03 & 6.18 re. arroba, en esta plaza. 
16,000 s. cent. pol. 95, á precio reser-
vado, en ídem. 
1,200 s. oent. pol. 95, á S.l^S rs. arroba, 
en Mata usas. 
2.000 s. cent, pol. 95X, á 4.98 rs. ar., 
en Cárdenas. 
De acuerdo con las anteriores observa-
ciones, aunque quieto todavía pues no 
obstante el hablarse mucho de ventas en 
trato, no se han confirmado h^ta ahora 
más que las que dejamos rea^ñadas, el 
mercado cierra con alza, pudiéndose 
apreciar los precios de 6.3(16 á 5.5|16 rea-
les arroba, por Centrífugas polarización 
95i96 y 3.9(16 áS.llilO reales arroba, por 
Azüearee de miel polarización B8(90. 
Precio promedio del azúcar. Centrífu-
gas base 96 de polarización, según ven-
tas publicadas: 
En plaza: 
Mayo, 6.9832 reales arroba. 
Junio, 5.6538 reales arroba. 
E l movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como siaue: 
SACOS 
Existencia en 1? 
do Enero 
.Recibos h a s t a 
el 28 de Julio 
Total. 
Balidas h a s t a 
el 28 de Julio.. 
Existencias: 


















Debido & los frecuentes aguaceros que 
rayeron últimmente y que fueron acom-
pañados en muchos casos por descargas 
Íléctricas, ha refrescado algo la tempera-ura y como las lluvias tuvieron un ca-
rácter local, muchas son las comarcas que 
fueron favorecidas por ella», particular-
Jaente en la parte central de la Isla; por 
lista raxón la cafla ha continuado desa-
rrollándose en buenas condicioues y al 
tropio tiempo que ee ha podido atender la limpieza de los campos sembrados 
fie han efectuado nuevas siembras y prê  
parado terrenos para las de invierno y el 
fínico temor que tienen los productóre-» 
és que la Alta de braceros, si el gobierno 
no se ocupa oportunamente en remediar 
§1 mal, lee impediré el afio entrante de 
¿ecoger v moler la totalidad de la cafla 
que tendrán á su disposición. 
8© han recibido durante el mea 21.488 
|o~elada8 de azúcar, las que agregada» á 
las 1.078,674 recibidas basta el 80 de Ju-
tdo, forman el t«tal de 1.100,157 tonela-
das y como todavía siguen moliendo tres 
cuatro centrales v algunos otros no 
.an terminado aún de trabajar sus mie-
les, es probable que la producción de es-
te aflo se aumente en dos ó tres mil ti ne-
ladas más. 
D R . T A B O A D E l á 
n n 1 B i t s c m i i 
practica todas las operaciones do la 
fcoca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
,nDentaduras postizas de todos los sis-
^^ntaduras de P U E N T E en sus diver-
J S ^ T ^ T 0 t d a d ofre' 
S n .-su fijeza y poco volumen. 
* S U S PRECIOS MODERADOS 
•Tod losdias fre S * 6. 
C a l i a n o n u m - 6 8 
1746 
M I I L » 1 ¡OA^A.—Muy reducidas lai 
éiiitencias de este producto, y corno, á 
pesar de las grandes exportaciones que 
ha habido en el mismo, no se ha dado 
á conocer operación alguna en mieles de 
la última zafra, sus precies han regido 
enteramente nominales. 
TABACO.—Jíoma.—-Con motivo de ha-
ber llegado un regular número de com-
pradores extranjeros, se ha notado ma-
yor animación en la plaza, y aunque las 
operaciones efectuadas comprendieron 
generalmente pequeños lotes, como fue-
ron muchos los que cambiaron de ma-
Bos, tanto para la exportación como para 
la elaboración local, el total de tercios 
vendidos no deja de ser de bastante con-
sideración, rigiendo los precios con una 
gran flrmeaa, que es, quizás, precursora 
d© usa nueva alza, particularmente, por 
tas clases m^ores. 
Según aviso? recientes se mantiene ac-
tiva la demanda én la Vuelta Abajo, 
habiéndose realizado últimamente va-
rias vegas, al barrer, defde $25 hasta 
$40, según escogida y rendimiento de la 
rama. 
Oédte que aumentará la animación, 
pues hay muchos compradores recorrien-
do el ciampo, y las ewfbĵ idas tocan á su 
término en la mayor parte de las vegas. 
Torcido y CHgarroi.— Sigue modera-
do el movimiento en casi todas las fábri-
cas de tabacos y cigarros, por ser de po-
ca importancia las órdenes que tienen 
que cumplimentar. 
AGUARDIRNTB.—Regularmente activa 
la demanda y se espera que aumente y su-
ban los precios, á consecuepQla de* nuevo 
reglamento para el cobro del impuesto de 
consumo que debe empezar á regir el mes 
entrante. Seguimos cotizando, mientras 
Unto, á $17 moneda americana la pi-
pa de castaño, y $15 id los 130 galones 
de 22 grados, sin envase. * 
ALCOÍTOI..—Pueden aplicarse á este 
Íírodueto las anteriores observaciones re-stiráis al aguardiente. Seguimos cotizan-
do el de primera á $30 moneda ameri-
cana, k)» 178 gins.; el de segunda, á $32 
id. id., sin envase y detallándose el de 
40 grados á 20 cts. galón, para usarlo co-
mo combustible. 
C B R A .— Reducidos recibos de la ama-
rilla y notándose muy escasa demanda á 
los precios de $29 á $ 29% qt̂ ., por la de 
primera, y $28% id. por la dVsegunda, 
á los cuales el mercado rige flojo. 
M I E L DH ABIJAS.—Limitadas existen-
clos y buena demanda para la exporta-
ción; ootisaae la en tercerolas de 30 á 
31 cts. galón, envase á 7 cts. y la en brle-
de 88 á 85 cts. id., envase á $1.50, pre. 
cios que continúan denotando ílrmeaa, á 
causa del buen tono que prevalece por 
dicho artículo en los países consumidores. 
M E R C A D O M O K E T A R I O 
Y D E V A L i O R H S 
CAMBIOS.—Con demanda bastante ac-
tiva y mayor e.scasez de papel por la con-
tinua paraliíación del mercado azucarero, 
los tipos han regido al alza y cierran hoy 
muy sostenidos por todas las divisas. 
ACCIONES Y V A L O R K S . NO obstante ha-
ber sido menos importantes las operacio-
nes efectuadas esta semana que las de la 
pasada loi tipos en general han regido con 
^ran firmeza y hasta con nueva alta por 
las acciones de alguna que otra d» las 
erapreeas en que acostumbra operar la 
eepocuiaciún en mayor escaía. 
MOVIMIENTO D B M E T Á L I C O .—E l ha-
bido deede V- de Enero hasta la fecha, 
esto año y el pasado, ha sido como si-
gue: 
ORO. P L A T A . 
Importado ante-
riormente $ 18.593.991 $ 
En la semana... " " 
223.877 
T O T A L basta el 
28 de Julio.... " 18.593.991 " 223.377 
Idem, igual fe-
cha en 1904... " 2.688.150 " 1.350.636 
Se ha exportado desde 1? de Enero, lo 
siguiente: 
ORO. P L A T A . 
Exportado ante-
riormente $ 
En la semana... " 
T O T A L al 28 de 
Julio $ 
Idm. igualen fe-
cha 1904 " 
501.100 $ 392.000 
501.100 $ 392.000 
53.000 " 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA. 
A ü m K N C l A 
S a l a de lo OiviJ: 
Autos seguidos por don Jesús Castro 
contra doña Carmen Fernández, sobre 
nulidad de un juicio. Ponente: Sr. Gis-
pert. Letrados: Drs. Navarro y Gonzá-
lez Lanuza. Juzgado del Noile. 
Relación jurada del Procurador don 
Enrique Eligió en cobro de sus derechos 
en la testamentaría de don Antonio Vi -
ves. Ponente: Sr. Edelmam Letrado: 
Ldo. Tellochea. Juzgado del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
'Contra Arturo Carricarte, por publi-
cación clnndestina. Ponente: Sr. Azcára-
te. Plecal. 8r. Galvez. Defensor: Ldo. 
Pascual. Juzgado del Este. 
Contra Bernabé Ugarte, por estafa. 
Ponente: 8r. L a Torre, Fiscal: Rr. Gal-
vez. Defensor: Ldo. Teliechea. Juzgado 
del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 3* 
Contra José Baró y otros, por robo. 
Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Echar-
te. Defensores: Ldos. Castaños y Lata-
pier. Juzgado de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Pino. 
CRONICA DE POLICIA 
P o l i c i a d e l P u e r t o 
E N E L M U E L L E 
E l vigilante municipal n? 922 se pre-
sentó en la estación de la policía del Puer-
to conduciendo á un individuo de la 
raza negra que dijo IKmarse Juan Que-
sada y Ponce, de 24 años y vecino de 
Progrepo 21 el cual fué asistido en la ca-
sa de socorro del 1er. distrito de una he-
rida leve en el brazo izquierdo, que se 
causó en los muelles del 6? distrito, al 
subirse sobre unos barriles y caer hacia 
ati-3s sobre un farol. 
G R A T I S 
E l marinero del vapor cubano "Avi-
lés" José Itoca •Podríguoz se cnuíó una 
herida grave en el dedo meñique de la 
mano derecha. 
Fué asistido en la casa de socorro del 
Jer. distrito y luego remitido á la casa 
de salud "La Benéfica". 
E N E L MAWCOTTE 
Durante la trav«*ía del vapor ameri-
cano "Mascette"'da Cayo Hueso á esto 
puerto le hurtaron al maquinlsfa del 
mismo Teófilo Madagar García, una car-
tera que contenía unos 80 pesos moneda 
americana. 
Un primo de Madagan encontró la 
mencionada cortera (vacía) en el eama-
roto de la pasajera Aurora García, la que 
niega la acusaciónMe hurto que se le hace. 
Dicha pasajera que se encuentra cum-
pliendo cuarentena en Triscornia ha que-
dado detenida bajo la vigilancia del sar-
gento de la Rural que allí presta sus ser-
vicios. 
A bordo del "Mascotte" se constituyó 
el capitíln de la policía del Puerto señor 
Gerardo Cueto acompañado del sargento 
Sr. Corrales. 
Con elpct^ levantada se dió cuenta al 
Juez de Instrucción del distrito Este. 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de TuberculoBoi y do Enfermos del 
Pecho. Be ha tra»ladado á OONSULALKJ 123, 
entre Virtudes y Aaiuias.—Consultas dp 12 á 3. 
10808 ' 26-30)1" 
a s a g i s t a 
La hermosura en la mujer es lo primero; cu-
ra Neurastenia, Obesidad y luxaciones. Leónl 
Bueno, Amparo Burgos peinadora. Industria 
núm. 10P. 10247 18-19 jl 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, 
C 1393 26-24 Jl 
• SR. GUSTAVO 6. DÜPLESSiS 
C1RUJ1A OKlíKliA.Lu 
ConPtrttBs dlariaa de á 3.—Teléfono U32.— 
Bgg y.oolfe n. 3. 12J6 ; 
S. Cando Bello y Arango 
9 1349 HABANA 5 5 . 
16 Jl 
¿ / 3 a l b i n o S o n z á i e z , 
ABOGADO 
Asuntos Judiciales y administrativos. CUBA 
núm. 37.—De 1 á 5. 9401 26-4J1 
D r . A n t o n i o R i v a 
Médico del Dispansario de la Li^a contra la 
Tuberculosis. Especialista en las enfermeda-
des del pecho. Lunes, miércoles y viernes, de 
12 á 2. Campanario 75. W93 26-51] 
P o l i c a r p o j L u j á n 
ABOGADO 
Agular 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono nf<m. 125. 8914 52-24Jn 
D±U ANGEL P. PIKDKA. 
MKDICO C1KÜJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas do 1 a 3 en su domici-
lio, Santa Liara 26, altos, c 1396 24 Jl 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Peina 14, altos,—Espe-
cialista ©n dentadura» do puente y coronas" de 
oro. Rapider y garantía en loa trabaje» y ptíe-
11378 alt 18-1$ J l racloce*. lt 
D R . i . S M V E R I O 
MBDIOü-HOMLOPATA 
Espeeiallata en enfermedades de las Bras. y 
de los niñoE. 
Cura Ifts dolencias Hamaclas quirúrgica.'; alo 
nacesidad de OPlEáAOIONES. 
Consultas de una á treS.—Oratis para IOJ po-
bres.—Teatro Payret, por Zuluoba. 
C-157 156-1» E 
•ezy 
NOTARIO PUBLICO. 
Antiguo protocolo de Galvez Guillen, Merca-
deres 22, Habana. 8u50 26-1» Jl 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
ABOGADO 
Domicilio: San Rafael 71. 
DR. FRANCISCO J. YELASCO 
Eníermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifliles). 
C oasuhas de 12 á 2 y días festivos do 12 ¿ 1.— 
TROCADERO 14. Teléfono 459. 
C1213 J - S D 
D R . A N T O N I O C U E T O 
Ex Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de Señora y Cirujía general. 
Teléfono 1517. Reina 126. 
9740 26-9 Jl 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnéslioo por el análisis dol contenido oa-
tomacal, procedimiento que etaplea el prore-
eor Hayem del Hospital de jían Antonio ae Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
raicroscópioo. 
Consultas de 1 48 de la tardo.—Lamparilla 74 
altoá.—Teléfono 874. «i 1S5Ó IChJl 
Anton io L . V a i v e r á e . 
A h o g a d o - N o t a r i o 
HABANA 68. - T E L E F O N O 914 
958,-. 38-6J1 
J E S U S R O M E U . 
ABOGADO. 
Gallan o 79. 
c 1553 26-16 Jl 
Dr. Maimel Bango 7 León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevarounte su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 343̂  de 1 4 4. 
c 1868 156Jn-9 
A N A L I S I S " O R I N E S 
Laboratorio Urolóffioo del Dr. Vildósoia 
(FUNDADO EN 1889) 
Un anfillsis completo, microscópico y quími-
co* DOS pesos. 
Com postela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
O 1316 26-7 Jl 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
v para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médico-Qxdr&r-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C1230 U l 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P í C H A R D O 
Mercaderes n: 4, De 8 a 11 v de 1 a 5 
2 Teléfono 3098. 
C-1315 7 Jl 
Dr. Gabriel Casuso. 
SSSÍÜ*60 ^ PRt«loRla Quiránjica y Wns 
CoNBUL_ AS D E 12 A2. VIRTODSS -7. 
W Jl 
^ V c ú d é s V f a r i í 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
GalUao 79 Habitúa.—D* 11 * 1. 
e 1887 ÍM* Jl 
DR. GUSTAVO Í.0PBZ 
BHFBHUBinADEa del OBinUBBO y d© los NHBVIOS 
Cosumltas en Belaacoaiu lG5i^ próximo 4 Bel -
na,deL5á2. C 1331 9 Jl 
r. Palacio 
Cirujia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 11 4 2. L a -
gunas 68, Teléfono 1342. C 1355 2-1 J l 
1 m i GÜÍLLEI 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v do 3 a 1. 
49 HABANA 4 » 
C 1234 1 Jl 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Síüiia.—Venéreo.-Males de la Hansrro. 
—Tratauíiento rápido pac les últimos sistsmAa. 
JESUS MARIA «1, DE U 4 i 
C 1122 1 Jl 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Próteeis de la booa. 
Jbemaza 3tí-1eléfont> n. 3012 
C 1 224 1 J l 
D r . J o s é R . V í l i a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRAPIA Ni 36><, ESQUINA 4 AGUI A E 
Consultas: de 9 .i 11 y de 1 á 4 
9693 26-1 J l 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - l > e u t i s ta 
Balad 42 esquina á Lealtad 
C 1370 26-15 Jli 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M K D I C O 
de la C de Beueí icenc iay Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los ui-
fioe, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar mii . Teléfono 321. 
C 1218 1-J1 
BE. JOSE A. TABOADELA 
MEDICO-CIR ü J AM O. 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Enfermedades del pecho y del apa-
rato digestivo. 
C a l i a n o n ú m . 5 8 . 
?746 26-1̂  Jl 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 113a 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Medlclisa,—Uiruianó del Hospital n. 1. Consul-
tas dé 16 3. Amistad 57. o 1394 24 J l 
Eamón J . Martínez 
ABO3AD0. 
8B HA TRASLADADU A AMARUÜ3A. 23 
C 1128 1 J l 
DR. ENRIQUE FERDOMO 
VIAS UB1NARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U K E T R A 
Jasús María 33. De 12 á 3. C 1214 1 Jl 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
Médico-Cirujano-Dentista 
Monte 51, altos, frente al Campo de Marte. 
89 años establecido en la Habana 
10073 28-15 Jl 
Dr. Justo Verdugo 
Médico Cirujano de la Facultad de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento do 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París, 
por el análisis del jugo ¡eástrico. Consultas de 
12 á 3, Monserrate 113. 
10238 26-19 Jl 
siiiiiio i \ m m m \ \ m 
del Dr. Emilio A lamí Ha. 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la piel. Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumores,Ulceras, Reumatismo, Diabetes, 
Gota, Neuralgia», Estreñimiento, Hmorroi-
des, Parálisis, Neurastenia, Enfermedades de 
Señoras. 
Destrucción de rorrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clames. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
Teléfono S l o * . Teléfono particular 
1001. Campamento Columbia. 
O'Keilly 43, esq. Compostela. 
8964 78-24 Jn 
D r . G a s t ó n A . C u a d r a d o 
LABORATORIO QUIMICO, 
especialmente á análisis urológicos. 
SALv.D n-meicr24. HABANA. 
961 d . 26-11 Jl 
OCULISTA 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 á. 4. 
CiíxJc* de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mes la inscripción. Manrique 73, 
éutre San Baiael y San José. Teléfono 1334. 
C 1369 28 15 Jl 
Dr.E.Fortun 
(xinecólogo ael Hospital n'L 
Partos y enfermedades de Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
UTS3-2401 TeKfono 1727. _ 234-Otl4 
DÉ FELIPE GABC!A CAÑEAREZ 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 12 & 2 
Virtudes 109, altoa. Teléfono 1026. 
963tí 26-6 J l 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. c 1851 17 J l 
D r . Lu í s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3. 
SAN IGNACIO 14. 01213 1 J l 
ALBERTO S. DE B 1 M I Á 1 E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades do 
Bra. (. onsultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Bol 7». 
Domicilio: Jesús Marta 57. Teléfono 565. 
78U 156m inyll 
D r . J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nn'ífa. C 139S 28-24Jl 
D r . K . Ohomat 
Tratamiento especial de Siftles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.--Consultas de 
12 á 3. Tlléfono 854 Egido núm: ?, altos. 
C 1217 1-J1 
D r E G . E . F i n l a v 
¡Depc^aJista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Oonpoiuiü de l i á 3. Teléf. 1787. Rema v.fira. 128 
Para Dobret:—Dispensario Tamayo, Lune3, 
mU i ocles y viernes, de 4 á5. 
O 1220 1 J l 
D O C T O R E N R I Q U E N Ü N E Z . 
12 á 2. 
Neptuno 43. TeléfoBO nfim. 1213. 
O 1Ü23 26-2 Jl 
D r . Abra i i am P é r e z Mi ró 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Me'iicina—Peüapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 10L 
c 1332 9 J l 
DR FRANCISCO F. LBDON 
Consultorio Médico-Quiriír}fico. 
Consullas y opersciones, do 12 á 2 tatde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.-Teléfono: 3204 
C 1212 26-3 Jl 
CIRUJANO - DENTISTA 
3 3 : £ \ l o £ t n . £ i r t . l i o 
Polvos dentrlfico, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 9719 28-8J1. 
I > r . I O O I X O S P U L O S » , 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 12 á 3.-Clínica para pobres: Lu-
nes, Miércoles y Viernes de 2 á 4. 
AGUILA 96. TELEFONO 1743. 
9473 26-5J1 
DR. H. ALVAREZ ART1S 
E N F E R M E D A D E S DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OI L OS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Doralol. 
lio: Con&ulado 114. cl227 U l 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Doiv.icilio: Maceo 10, Teléfono 0331. 
Mari a nao. 
Kstudio: Cuba 79»Teléíbno 417, A. 
De 13 ó 4. 
Ci22? 1 J l 
Se alquila en ^Hl-SO un segundo piso 
con sala, tres cuartos, comedor, cocina A iño, 
doro, entrada ludí'penditílite, en Compostela 
113, entre Sol y Muralla, por las esquina;, U 
jiasim los tranvias. 101Í81 4-28 
D O C T O K H E R N A N D O S E G U I 
Catodríítico de Ja Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGA NTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 1228 26-1 Jl 
A 1 Q F I L E B E S 
E n 9 centenes se alquila la neca y 
fresca casa Amistad 152, frente al campo de 
Marte, sala, cometior, 8 cuartos bajos, un sa-
lón alto, baño é inodoro, pisos finos; Uaye 6 
informes á la otra puerta. 10332 4-30 
8e alquila en la Víbora 
al lado del paradero de los tranvías, un her-
moso Chalet acabado de reedificar, con todas 
las comodidades necetiarias. Intormarin en 
el ESPEJO 8. Rafael 86. 0̂822 B-30 
K n los ventilados y rteien construi-
dos altos de la casa Gloria 151 se alquilan dos 
espléndidas habitaciones é hombres solos 6 
matrimonios sin hijos. Se exijen referencias. 
Hay ducha. 10317 4-30 
COMIDAS A DOMICILIO 
Se sirven en elegantes tableros de la gran 
ccasa de familias, Galiano 75. 
10326 5-30 
T E J A D I L L O 1 
Se alquila una sala baja para escritorio 6 pa-
ra familia y dos habitaciones altaa, con coci-
na ó sin ella. 10801 8-30 
C R I S T O 2 2 
Se alquilan acabándose de pintar los altea 
de Cristo n. 22, con su entrada iadepondiente. 
Su dueño Concordia 17. 10787 4-30 
A M I S T A » 89 y 91 
Se alquilan algunos cuartos altos muy ven-
tilados. Informan en los altos, del 91. 
10839 4-30 
Kn el pnnto más céntrico se alquilan 
dos espléndidas y frescas habitaciones, juntas 
6 separadas, á hombres solos 6 matrimonio 
ein niños. Ea casa de familia respetable. Hay 
baño y ducha. E l portero informará Industria 
122 casi esquina á San Rafael. 10840 4-30 
Gnanabacoa.—En ocho pesos se al-
quila la casa de mampostería Cruz Verde 94, 
sala, saleta, dos grandes cuartos, pozo, patio y 
traspatio á dos cuadras del paradero y de los 
Escolapios; llave é informan en la panadería 
de enfrente. 10831 4-30 
G r a n c a s a de f a m i l i a s . 
Habitaciones y departamentos los más fres-
cos de la HABANA, comida inmejorable. 
Galiano 75. Teléfono 1461. 
IGS'iS 5-30 
CDBá 63, 
I. entre 7í y 9), Vedado, y Merced 110. E l due-
ño Merced número 48. 
10821 8-30 
Se alquilan los altos 
La llave en la Sedería La Princesa, Composte-
la y Jesús María. Informan en Reina 95, bajos. 
10819 8-30 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Industria 72, 4 cuartos,^ comedor, 
sala, inodoro y baño. Precio 10 centenes. In-
formes de 12^ á 5 el Administrador del DIA-
RIO. La lleve en ta Administración á todas 
horas. 
Se alquila la casa Aguacate 152 aca-
bada de reedificar con pisos nuevos, compues-
ta de sala, comedor, 4 habitaciones, patio, ba-
ño, cocina, etc. En la misma el pintoi; infor-
ma y su dueño Jesús del Monte 41S, altos 
do la Viña. 10745 4-29 
SE ALQUILAN LOS BAJOS 
de Lagunas 68.— En la misma isforraarén. 
10784 4-29 
Se alquilan en 20 centenes los muy 
frescos, cómodos y elegantes altos de la mo-
derna c isa calle de t an Nicolás n. 76, entre 
Neptuno y San Miguel, próximo A las tres lí-
neas eléctricas de tranvías. 10789 8-29 
Se alquila la casa Concordia 6 « , 
cuatro cuartos y uno alto, inodoro, acabada 
de reedificar, en precio módico. Informan 8an 
José 12. 10793 4-29 
En Sol 72, entresuelos 
se alquila en media onza oro una habitación 
con dnch>i y muy fresca, á hombrea solos, se 
quiere que sean personas de moralidad. 
10790 4-29 
E N H A B A N A 8 5 
se alquilan espléndidas habitaciones de todos 
precios, con y sin muebles. 
10785 8-29 
Manrique 34.-Se alquilan los altos 
frescos y ventilados con cala, saleta, cuatro 
cuartos, salón de comer, cocina, baSo y demás 
comodidades. La llave en los bajos 6 informes 
en la misma y en Cuba 51. 10787 4-29 
H A B I T A C I O N E S A M U J E B L A D A S 
se alquilan en precios muy módicos á media 
cundra del Prado y en casa respetable. Refu-
srio n. 4. 10778 4-29 
S E A L Q U I L A 
la cómoda y fresca casa Calzada del Monte 
411. La llave al lado. Informan en Obispo 133, 
Camisería. 10782 10-29 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Neptuno 47.—La llave en la es-
quina. Su dueño Lagunas 68. Teléfono 1312. 
10762 4-29 
V E D A D O . - E n la loma, calle F . n 3 « , 
próximo á la linea de 17 se alquila un depar-
tamento compuesto de 3 habitHCiores y un 
cuarto de baño; con muebles 6 sin ellos. 
10761 6-29 
la casa de tres pisos Paseo de Tacón y Mar-
qués González, para fábrica do tabaco» y al-
macenes de depósito con elevador; BO dueño 
Baldasano, Mercaderes 4, ue 1>̂  á 33̂  
10765 4-29 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones para la tempora da de baño 
en los altos del café Vista alegre.—San Lázaro 
número 366. 10763 4-29 
Herniosas habitaciones; xma baja, 
vista á la calle, y dos junta" altas, se alquilan 
caballeros solos 6 matrimonios sin niños. S« 
exigen referencias. Cienfuegos 7. 
10752 4-29 
•y'efia',.o, calle 6 nfim. 3, entre Calzada y 5í se 
alquila esta bonita cas.v acabada de pintar, 
sala, saleta, cuatro cuartos y servicio de cria-
dos, pisos de mosaico, b-jíio, ga^ y agua, jardín 
patio y traspatio con árboles frutales. Precio 
|£3. Su dueño Galiano 78, E l Progreso del País. 
10578 alt 4t-27 4m-2d 
Uabttacloñes amuebladas para hoííiu 
bres solos con todas las cotuoA'dud«w en la es* 
pac'osa casa Monte 51, altos, frente al Parqu» 
de Colón, ii dos y tres centenes al mea. 
10704 8-28 
O ' K E I L L Y NUMIíl tO 30 • 
se alquilan 2 habitaciones bajai, con patio mu» 
cómodo y reducido alquiler. La casa tienS 
ducha. 10706 8-23 
E N 4 C E N T E N E S 7 
• Se alquila la casa Habana 191, con todas laa 
comodidades para una corta fiimilia. Su duc fiS 
Someruelos 11. 10715 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa calle B. nümoro 7. propia pira un» 
corta familia. Informes A MITAD 142. NOTA-
RIA 10717 4-28 
O ' K E I I L Y 8 é 
Se alquilan juntos en 3 contenes, dos cxpléQ. 
didos y frescos salones altos, con ventanns A la 
brisa y suelo marmol. Vn la azotea una her-
mosa habitación on dos luises. 
10703 8-28 
A una familia que le sobran 
dos magnificas habitaciones, muy frescas y 
con todas comodidades, desean alquilarlas t 
personas d • moralidad. Galiano 38. 
10707 4-28 
V E D A D O 
Se alquila calle 9 esq. á 1, una casa mampog-
tería, portal, sala, comedor, tres cuartos y de-
más serv.cios. Informan cu la tíiisma de i" á l i 
mañana. 10667 8-28 
E n Amargura nüm. 94 
se alquilan unos frescos entresuelos compues-
tos de dos departamentos: tienen vista á la 
calle, y un muy fresco cuarto alto con balcón 
á la calle. Dan razóu á todas horas. 
10729 8-23 
S E A L Q U I L A N ~~ 
10723 4-23 
A C A B A L L E R O S SOLOS 
Se alquilan dos bonitas habitaciones, Callei. 
16 nóm. 6, Venado.—Se cambian referencia» 
10645 8_27 
SE ALQUILAN BABÍTACIONES 
en los altos más hermosos y ventila» 
dos de la Habana, con ó sin muebles, 
á personas solas ó matrimonios s ia 
niños y que sean de moralidad. E«ji-
do 16, altos. Teléfono 103í>. 
10720 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos salas, una baja y o ra alta, tienen bueno» 
pisos, Composte la^6J 108S9 4-23 
Zanja núm. 5 5 , se alquilan los fresco» 
y espaciosos bajos, compuestos de 6 cuartos y 
un salón entresuelo, sala y comedor.—La llava 
en la misma é informan de ocho de la mañana 
á cuatro de la tarde. 
10649 4-27 
Carlos U l ndm. O. 
Se Uquila un lujoso bajo compuesto de cinco 
cuartos, sala, antesala, baño, lavabos de agua 
corriente, pisos de mármol, enteramente in-
dependi'jnte. Informará el portero de los a l -
tos. 10617 4-27 
Monte 71, altos frente al Parque d© 
Colón se alquilan espaciosas y frescas habita-
ciones, propias para viviendas, gabinetes de 
consultas 6 bufete, etc., etc. En el lugar más 
céntrico y alegre déla Habana. 
10622 8-27 
CONCORDI A ;J2, 
á una cuadra de Galiano y otra de Neptunoi 
Sala marmol, comedor, 5 cuartos, gas, baño, 
instalación Sanitaria, en OĴ  centenes, duaño 
en Baños 20 Vedado, 
10816 4-27 
H A B I T A C I O N 
Se alquila una hermosa habitación en casa 
decente, áseñoras solas 6 matrimonio sin ni-
ños. Precio: dos centenes. Compostela 114, B. 
bajos. 1061S 4-27 
Habitaciones frescas y ventiladas 
con muebles y todo servicio, exigiéndose refe-
rencias y se dan en la planta baja un departa-
mento de sala y habitación, calle Empedrado 
.núm. 75. 10639 8-27 
L a nueva duefia) de Virtudes nú7n. Xl 
esquina á Prado, con glandes reformas ofrece 
sus ventiladis habitaciones á precios econó-
micos, con ó sin muebles. 
10652 4-27 
S E A L Q U I L A N 
los altos de / güila n. 171 entre Zanja y Barce-
lona, la llave está eu el café de enfrente, vivo 
en dueño calle de Zulueta, quinta de la señora 
Marquesa de Balboa. Antonio llivas. 
10653 4-27 
Por asuntos de familia se desocupatt 
tres habitaciones juntas, con vista á la calle, 
sala, comedor y dormitorio, propias familia 
decente, en la casa mas hermosa de la Haba-
na. Hay dos habitaciones mas en la misma y 
no se admiten animales. Aguacate 138. 
10629 S-27 
Se alqnilan los bajos de Campanario 
107, de dos ventanas, muy espaciosos y có-
modos, con servicio sanitario, la llave en fren-
te. Informan San Lázaro 03, precio módico. 
10595 8-26 
Se alquilan los esplendidos y ft-esco* 
altos de San Lázaro esquina á Industria, con 
fiSua; {ras y deinís servicios sanitarios. La lla-
ve é informes en Obispo lol.—Champion Pas-
cual. 9J389 &-26 
G a l i a n o n . 4 5 
Se alquila esta casa en $25 centenes. L a 
llave en el n. 47. Informará en Ouba ns. 76 
y 78, Pedro M. Bastiony. 10372 10-21 
P U A DO N ÜM E R O 46 
ae alquilan los bajos de esta oasa en $125—00 
oro americano. La llave en los bajoi de Prado 
43. Informes en Cuba 76 y 78.-Pedro M. Bas-
tiony. 10371 10-21 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa, calle 4 entre 13 y 15 n? 26, Ve* 
dado 6 se venden las 2 que ocupan el solaíV 
£ n la misma informará su dueño, sin corredo* 
res. 10502 10-25 
A M I S T A D 66 
Se alquila en 17 centenes, compuesta do 6ala^ 
saleta, comedor, 6 buenos cuartos y demás sef^ 
vicio á la moderna, la llave en Neptuno 56. 
10525 8-25 
S E A L Q U I L A 
en Dragones frente á ilartl un hermoso local 
para establecimiento. 
10516 8-25 
S E A L Q U I L A N 
magníficas habitaciones con ó sin muebles y 
con balcones á la calle, en Prado 101. 
104S7 8-23 
Se alquilan los espaciosos 
y ventilados altos de Reina 22, propios para 
una numerosa familia. Informan en la misma. 
10445 15-23J1 
Se alquilan dos habitaciones altas, 
juntas 6 separadas,con 6 sin mueblen. Hay du-
cha en la casa. Se toman y dan referencias. 
Aguila 72, altos, entre San Miguel y Neptuno. 
10428 8-22 
Se alquilan babifaciones en la cas» 
mas hermosa de la Habana. Hay dos iuntas y 
una separada, propias para familia de morali-
dad, pues sus dueños no admiten á toda clase 
de inquilinos, ni tampoco animales. Se exije 
orden. Hay todas las comodidades en casa. 
Aguacate 136 entre Sol y Muralla. 10107 8-22 
Se alquila la casa San liafael n. 61. 
Puede verse á todas horas. La llave en la car-
nicería de la esquina.—Para informes Dr. E u -
genio Cantero Herrera. MERCADERES NU-
MERO 11. 10318 10-20 
E n M a r i a n a o 
las familias que deseen tomar Rloja Laíner, 
por ser el mejor de los vinos venido á Coba, 
pueden comprarlo en la panadería La Moder-
na, Real 85 y en el Roble Real 81, en almacén 
de víveres finos de D. Carlos Martí Real, en el 
cafó Central y en la Lisa de Pedro Oleaga. 
9b30 26-7 Jl 
T e n i e n t e - R e y n . 14.-Se alquilan los 
bajos de esta casa, propios para almacén ó es-
tablecimiento. Informan en la Notaría del 
señor don Antono Q. Solar, Aguacate n. 128, 
de una á cuatro, p. m. 9376 26-4 Jl 
H a b i t a c i o n e s 
Altas y bajas en Campanario 4, junto al mar 
las ha v d- o á 12 pesos pista» 
a* a6-2ji 
Para v< tunear, hotel Bohm en G n a -
nabacoa: o-abade abrirse un magnífico ho-
tel, liahit-.eiones lujosamente amuebladas y ea 
magnlíK - condiciones para el verano. Prot 
piet; rir I Bohm. Dirección: Máximo Gomea 
«2. P.-e-10 25 cts. en ftdelaate, Utt KW^a 
D I A R I O I M S M j A M A R I N A —SCUfilfin d e la m a ñ a n a . — J u l i o so d e 1 9 0 5 . 
G A C E T I L L A 
HOY. — E l capitnlo de las diversio-
nes teatrales se limita liqy á la matinéo 
de Albiea, cou las zarzuelas E l barbero 
de Sevilla, E l premio de honor y K i ki-
ri-ki; á la fancióu de la noche en el 
mismo teatro, con las obras E l mal de 
amores, E l Santo de la laidra, E l mal de 
amores y E l gremio de honor; en Martí, 
fi la representación, por la noche, dol 
drama Los dos pilleles; en Payret á 
exhibición, tarde y noche, del biosco-
pio; y en Alhambra, por la noche, á la 
representación de dos obras de su re-
pertorio. 
A -
Ko escribo versos aquí 
porque mi nombre recuerdes, 
" sino para que te acuerdes 
^ue yo me acuerdo de tí. 
Ji. de Campoamer, 
PAEA. L O S V I A J E S , — L o primero que 
Be necesita para viajar de una manera 
cómoda, es u n ^aprovisionamiento d e 
eillss, baúles, maletas, neceseres, es-
tuches, etc., etc., en que el viajero lle-
ve cómodamente y de manera qne ocu-
pe poco espacio, todo lo concerniente á 
Bn indumentaria. 
Y todos los que viajan saben por 
propia experiencia que en este ramo 
de su comercic^no hay quien aventaje 
á la afamada peletería L a Granada, de 
Obispo esquina á Cuba. Y es que su 
activo é inteligente dueño, don Juftn 
Mercada], ha viajado mucho y escogi-
do en sus viajes lo mejor que se con-
fecciona, para que los favorecedores de 
BU gran casa no tengan que decir: lo 
que vi en iTraucia... lo que compré en 
Inglaterra lo que priva en los Es-
tados Unidos lo que se usa en Ale-
mania 
Todo lo que se ve, se compra, priva 
j se usa en esos países, lo posee y ven-
de La Granada, y además, un calzado 
extra snperior. 
E l . L E N G U A J E D E L O S Á R B O L E S . — 
Una de las ideas cieutííicas modernas 
más raras es la de que los árboles ha-
blan entre sí un lenguaje que puede ser 
escrito y traducido. Fúndase la idea 
en el hecho de que los árboles vibran 
de un modo especial é independiente 
mente de la acción del aire y de la pre-
sión exterior. 
Estas vibraciones se pueden fotogra 
fiar y proyectar sobre una pantalla. 
Se espera que por medio del estudio 
de estos movimientos se pueda com-
prender el lenguaje de los árboles. 
NOTA D E L D Í A . — l í o es la política 
fruta—la que los lleva á la meta;—que 
como dijo un poeta,—amarga cual la 
cicuta. 
L a nota que en canto llano—vibra y 
brilla cual la llama,—y el pecho ardo 
roso inflama,—es la tela de verano. 
Y el que la busca y la ansia—sabe 
que la halla oportuno— en la calle de 
Keptuno,—esto es, L a Filosofía. 
Todo lo halla en el instante—aquel 
que á sus puertas" llama;—quo en la 
casa de Lizama—está la moda elegante 
Esa es la nota del día,—la que alla-
na lo que es llano:—comprar telas de 
verano—sólo en L a Filosof ía. 
JOHN B U L L . — ¿Quién fué John Bull 
—nos pregunta un suscriptor—tan lle-
vado y traído por los periódicos como 
la encarnación de Inglaterra? 
—John Bull, amigo mío, es el autor 
del himno nacional inglés God save the 
King, (Dios salve al Bey), compuesto 
con ocasión de haber escapado ileso el 
Bey Jacobo I de una conjuración con-
tra su vida. 
LA V E R D A D S E A U R E P A S O . — 
Por cuestión trascendental 
tuvieron una cuestión, 
ayer tarde, don Bamón 
y su amigo don Pascual. 
L a causa de su querella 
altos vuelos alcanzó 
sobro si era bueno ó nó 
el chocolate L a Estrella, 
Vino un tercero, Qinós, 
y puso final debate: 
—Es el mejor chocolate, 
tlise extra, Tipo Francés. 
LAB M U J E K K S A F K I T A D A S . —H a y un 
b .rbero en Nueva York, que es una es 
pecinlidad para afeitar sefioras. Tiene 
un número muy regular de parroqnia-
ms; ninguna de las cuales es joven. 
E l afortunado barbero se expresa así 
Durante dk-z afios he estado afeitando 
á una mujer tres veces cada semana. 
No permitía que le tocara sino con una 
navnja de lo más afilada. 
A1 v e r l a , nadie diría que aquella mu 
jer podría dejarse una barba, que aver-
gonzaría á la do mochos hombres. E l 
color de esta señora es claro y su piel 
finísima. 
EN ''LAS PLAYAS."—Señores, ¡qué 
calor está haciendo! 
Y es el caso que ya no vale ni el pa-
learse en automóvil por el Malecón. 
E n todas partes el calor agobia á los 
habaneros. 
Es decir, no en todas partes, pues 
en los baños Las Playas, de seis á once 
de la mañana, queda suprimido com 
pletamente el calor. 
All í no se oye decir ¡qué calor! ni 
nada parecido. 
All í solo se dice: ¡Qué baño más sa 
broso! ¡Qué másica más deliciosa! ¡Qué 
bfeu se está aquí! 
Tayan hoy, domingo, y verán que 
nos sobra razón para decir lo que di-
cho queda. 
¡A Las Playos] 
LIBKO D E MÁRMOL. — E n el palacio 
de Strozi de Boma »e conserva un libro 
de mármol cuyas hojas son de una del-
gadez maravillosa. 
LA B A N A N I N A . — 
La madre que se encamina 
al bien del hijo adorado, 
ve su deseo colmado 
merced á la bananina. 
Así exclaman todas ellas: 
• i paz y contento llevo, 
á la invención se lo debo 
del señor llamón Crusellaa. 
UN L I U R O D E MAZZANTINT. —Nnes-
tro amigo el renombrado diestro, que 
después de la muerte de su digna espo-
Bñ, ocurrida recientemente en Méjico, 
•e cortó la coleta, renunciando á la l i -
dia, ocápase en sn residencia del Puer-
to de Santa María en escribir un libro 
de memorias íntimas. 
Dice don Laís, que en tal libro pu-
blicará cosas sensacionales especialmen-
te al juxgar al prtblico que asiste á las 
corridas; ese público que protesta en 
forma desrergonrada, abusando de una 
cobarde impunidad. 
También tratará de la crítica taurina 
y de la prensa española que considera 
honradísima si se la compara con la de 
otros países donde se explota terrible-
mente á los artistas. 
Maziantini emitirá su juicio perso-
nal acerca de su trabajo como torero, y 
también las opiniones que ha merecido 
á espadas antiguos, para mayor autori-
dad. 
Tiene el propósito irrevocable de no 
volver á torear más, á pesar de las ins-
tancias y requerimientos de sus amigos 
íntimos. 
CANCIONES.— 
(Recuerdos de Heme) 
Me dieron sanos consejos, 
como se dan entre amigos, 
diciendo que desde eutónces 
era yo su protegido. 
Pero entretanto me hubiera 
muerto de hambre y de frió, 
á no haber llegado un hombre 
de corazón compasivo. 
Gracias á él, cómo y bebo, 
sufro y gozo, lloro y rio... 
¡Si yo pudiera besarlo, 
me besaría á mí mismo! 
Augusto Ferrán. 
L O C U A C I D A D D E U N SOKDO M U D O . — 
E n estos días hablan los periódicos ita-
lianos de la extremada facilidad para 
hablar por señas, de un mudo, que ha 
llegado á expresar 43 ideas por minuto. 
E l número de palabras que la voz 
humana puede articular generalmente 
es de 150 por minuto. 
PUAA LÓOICA.—Dice el D. Hilarión 
en la Verbena de la Paloma: 
"Hoy las ciencias adelantan 
que es una barbaridad", 
y no cabe duda deque tiene razón. Pe-
ro no sólo las ciencias son las que ade-
lantan; hoy adelanta todo. Y si no que 
lo digan los automóviles. 
Pero nada adelanta tanto como el 
mecanógrafo que escribe en la máquina 
Smith Premier. jQné no es así? Pues si 
lo dudan ustedes pregúntenlo á los 
propios mecanógrafos, ó diríjanse para 
más detalles á Charles Blasco, que vi-
ve en Obispo núm, 29, y es el único 
agente aquí de dichas máquinas. 
E B T B E T A S .—P r o g r a m a de las pie-
zas que en la retreta de esta noche, de 
ocho á diez, ejecutará la Banda Mu 
nicipal en el Parque Central: 
1? Pasodoble Beport, Tomás. 
2? Obertura Cteopatra, Mancinelli. 
3? Fantasía Militar, Ascher. 
49 Gran fantasía dramática Les 
Fiances, Sellenick. 
5? Tango Dame un beso. Herrera. 
69 Suite Las tres cites. Sonsa. 
79 Two Step Happy Seine, Lampe. 
89 Danzón E l Ferrocarril Central, 
Salnz. 
E l Director, 
G. M, Tomás. 
m 
* * 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda del Cuerpo de Artillería 
en la retreta de esta noche, de ocho y 
media á diez y media, en el Malecón. 
19 Marcha Unele Sammy, A . Holz-
mann. 
29 Obertura, Posí and Peasant, Sup-
pé. 
39 Searts and Ilowers, F . M. To-
vani. 
49 Gran selección de Bohemia, á 
petición, Puccini. 
69 Moraima, G. Espinosa. 
69 Tocata-Polka, capricho obligado 
á cosnetin, H. Senée. 
79 Danzón E l Mozo Cruo, dedicado 
á la Banda de Artillería, R. 
Valenznela. 
89 Cake-Walk Mr. Blanck Man, 
A. Pyor. 
E l Jefe de la Banda de Música, 
José Marín Varona. 
LA NOTA F I N A L . — 
Un individuo que visita un Museo 
provincial pregunta á un cicerone: 
—¿Hay algo más qne ver? 
—Si, sefíor; estecofrecito. 
—iDonde, sin duda, guardaba sus 
joyas alguna ilustre dama de la anti-
güedad? 
—No, señor; donde guardo las pro-
pinas que me dan los forasteros. 
C O M U S I C A L O S . 
DENTRO GALLES 
DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A , 
De orden del señor Presidente y en cumpli-
miento de lo dispaesto en el Reglamento de la 
Sociedad, se cita á los señores socios para la 
segunda Junta General ordinaria correspon-
diente al a ñ o en curso; que se llevará á efecto 
en los salones de este Centro el Domingo pró-
ximo 30 del mes actual á las 12 del día j en la 
que, de acuerdo con lo determinado en el ar-
tículo del expresado Reglamento, se trata 
rú: P R I M E KO: Del cumplimiento que haya 
dado l a Directiva á los acuerdos tomados por 
las Juntas Generales anteriores. S E G U N D O : 
Del informe que dará la misma Directiva res-
pecto ¿ todos loa asuntos de la Sociedad. 
Después de cumplidos dichos requisitos pe 
dará también caenta de tres proyectos de fa-
bricacióu de pabellones para la Casa de Salud 
"La, Benéfica" y de una moc ión del señor T e -
sorero relacionada con los recibos existentes 
en archivo y en poder del cobrador de atrasos, 
todo lo cual se halla de manifiesto en esta Se-
cretaria, para que pueda ser estudiado antes 
de la junta. _ • ^ ^ u 
Se advierte que los señores asociados debe-
rán presentar el recibo correspondiente al mes 
de la fecha, para acreditar su derecho y perso-
nalidad. 
Habana 21 de Julio de 1905.—El Vice Secre-
tario, José Abeleira. 
C-1381 alt 5t-22 
RENOVADOR A. GOMEZ 
L a fama conquistada con tan precioso me-
dicamento, por mtíiarea de curo* maravillosas 
en enfermos desahuciados que p a d e c í a n de 
A S M A 6 A H O G O y todos los caparros viejos y 
nuevo», agudos y crónicos y afecciones del pe-
c/io por rebeldes que sean; esta siendo objeto 
de codicia é imitaciones poco escrupulosas 
usorpando el nombre de G O M E Z , frascos y en-
volturás parecidos, e tc .—El Licdo. F . Marre-
ro como preparador de tan precioso remedia 
AVISA AL PUBLICO 
que e s / a l í i / i c a d o y debe rechazarse todo frasco 
que carezca del S E L L O D E G A R A N T I A re-
gistrado de la Droguer ía y Farmacia 
"SAN JULIAN," 
de Larrazábal Hnos.—Riela 99, Habana. 
Unicos depositarlos y agentes generales del 
AFAMADO RENOVADOR A. GOMEZ. 
Con depós i to en las droguerías de 
SARRA, JOHNSON y TAQÜECHTTLÍ 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
Y F A R M A C I A S . 
C1274 13-1-Jl 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
A cargo de la inteligente profesora Mrs. O. J. 
James. E l m é t o d o de enseñanza es sencillo, rá-
pido y práct ico. Lecciones también á domici-
lio, Monserrate 2 A, esquina á Animas. 
10á62 26-23 J l 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
INALTERABLF, % 
M A G N E S I A 
S f i R R ñ 
REFRESCO 
DELICIOSO 
Una cucharada todas las maftanas 
regularisa el cuerpo y evita los ma-
reos, indigestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ E"|*;,!l' 
TanituU Kiy y Compotlela. Hubtna Farauciu 
FARMCEÜTICO 
E N A G U A C A T E N U M E R O . 22, H A B A N A 
Remedio (mico y seguro para la curación ra-
dical del A S M A 6 A H O G O , catarros rebeldes 
y crónicos y la tisis en su principio, reumatis-
mo, suspensión menstrual, escrófulas, etc. 
Aquí no h a y engaño ni falsa 
promesa. 
tónacate n. 22. entre Tejaííllo yEmnedraio 
1 ' 6-23 
CENTROASfÜRIANO 
S E C R E T A R I A . 
CONVOCATORIA 
De orden del Sr. Presidente, se convoca á 
los señores socios de este Centro, para que ae 
sirvan concurrir á las D O c E del día 30 próx i -
mo, al salón principal de esta Sociedad, con el 
fin de celebrar las elecciones generales para 
la renovac ión de los dos Vicepresidentes y 
V E I N T E Vocales que cesan, de acuerdo con 
lo estatuido en los art ículos 38 y 87 del Regla-
mento. 
E s de advertir que para tomar parte en di-
chas elecciones, sera nocesario presentar el 
recibo correspondiente al mea de ía fecha. 
Habana 21 de Julio de 1905.—El Secretario, 
Juan G. Pumariega. c 1385 6-25 
DIA 30 D E J U L I O D E 1905. 
Este mes está consagrado á la Precio-
sísima Sangre de N. S. Jesaoristo. 
E l Circular está en San Nicolás. 
Santos Rufino, Abdón y Senén, márti-
res, santas Donatila, Segunda y Máxima, 
vírgenes y mártires. 
San Rufino, málttr. Una noble familia 
de Asís, que desgraciadamente vivía se-
pultada en las tinieblas del Paganismo, 
fué la que tuvo la suerte de tener al ilus-
tre mártir.San Rufino. 
Por un acontecimiento feliz, llegó á co-
nocer Rufino la verdad del Evangelio, y 
desde entonces le abrazó lleno de entu-
siasmo, le practicó completamente. 
Vivió por espacio de veinte años, como 
un verdadero apóstol, marchando á pie 
do un pueblo á otro, á predicar las ver-
dades evangélicas, á conquistar nuevos 
discípulos á Jesucristo, y á estender y 
propagar tan sublimes verdades. Bautizó 
á un gran número de infieles que él mis-
mo instruyó. 
Esta larga serie de multiplicados triun 
fos, le trajo el ódio y la persecución de los 
paganos, 
Fué martirizado en Asís el día 30 de 
Julio del año 200. 
D I A 31. 
Santos Ignacio de Loyola, confesor y 
fundador de la C . de J . Demócrito, Fabio 
y Calimerio, mártires; santa Elena már 
tir. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Dia 30.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Sagrado Co 
razón, y el 31 á la Reina de todoa los San-
tos, y Madre del Amor Hermoso en San 
Felipe. 
Esencias ptnltas iel Colegio íe Belén. 
Los Padres del Colegio de Be lén deseando 
ampliar la instrucción que se da en su Colegio 
y hacerla asequible aun á las familias m á s ne-
cesitadas de la Habana han determinado abrir 
escuelas gratuitas, destinado á ellas la parlo 
del Colegio de Belén que mira á l a calle de 
Picota. 
Las clases comenzarán el mes de Septiembre 
y la matricula de los niños estará abierta des-
de el V. de Agosto. 
Aunque estas escuelas en las que se dará la 
enseñanza primaria en toda su ex tens ión serán 
en general completamente gratuitas, se abri-
rán también algunas de pago para aquellas 
familias que puedan abonar $3 plata mensua-
les y quieran que sus niños e s t é n en claee 
aparte. 
Desde luego se deja entender que ni en las 
escuelas completamente gratuitas ni en las de 
los que paguen la módica pens ión indicada se 
consentirán niños que no observen la conducta 
y apl icac ión necesarias para la buena marcha 
de las mismas. 
c 1381 1&-27J1 
Igliisia íe Sai Felipe, 
E l Domingo 30 á las 8% de la mañana 
habrá misa cantada con sermón en ho-
nor de la gloriosa Santa Ana costeada 
por una devota. 10684 3-28 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l dia 31 del presente mes se celebrará 
una Misa cantada con Sermón al Santo 
Niño de Praga en acción de gracias por 
un favor alcanzado por una familia Cris-
tiana. 
106S3 3-28 
I g l e s i a d e B e l é n 
E l Iones 31, fiesta de San Ignacio de Loyola, 
los Padres de la Compañía de Jesús dedican 
solemnes cultos á su santo Padre y Fundador. 
A las ocbo y media de la m a ñ a n a habrá mi-
sa solemne, á la cual asistirá de capa magna el 
Iltmo. y Rdmo. Sr. Obispo y predicará en ella 
el P. Camarero S. J . - - A . M. D. Q. 
10604 4-27 
Clases de. p i a n o . - Ü n a s e ñ o r a p e n i n -
sular con t í tulo del Real Conservatorio de Ma-
ría Cristina se ofrece para dar lociones de sol-
feo y piano á domicilio. Monte nüm. 12. 
10802 4-30 
A L I V I A E N S E G U I D A 
A H O G O - ~ | 
M*«C* ME«IST4Jlb* 
L O F A O L - v s - f l S M A 
SARBá 
O P R E S I O N 
CUM %iríf. l\ÍHí C0flST*NCI* 
M*•»»,», CUSA rmlmMiIftn 
U Wl« <U lM OitrkM i* MU fapvUJ 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
para caballeros, señori tas y niños, juntos; c la-
ses diarias de 9 á 10 p, m. á centén mensual. 
E n la clase no se hará nada mas que hablar y 
escribir, todo explicado gramaticalmente co-
mo se habla en los Estado* Unidos á viva voz. 
I jO» pagos se cuentan desde el dia primero de 
cada mes. 10838 10-30 
Tnglés enseñado á hablar, leer y escribir en 
•H meses y la mala pronunciac ión corregida, 
con buen éx i to por una profesora inglesa (de^ 
Londres) que da clases á domicilio y en su 
morada á precios módicos , de idiomas, mús ica 
(piano mandolina y el arpa mandolina) dibujo 
é instrucción. Dejar las señas en Maloja 11. 
10459 g g 
Una señora inglesa que ha sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
á domicilio y en su morada Refugio 
10479 
LA INDIA FALMISTA. 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo qua ha s i -
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas do » 
mañana á 7 noche Co]6a 26^. 
10081 8t-14 26ml3 j l 
LA PALMISTA AMERICANA 
L e dice á usted sn pasado y porvenir, si le 
enseña la palma de las manos. Consulte á esta 
señora y no le pesará.—Aguila 23 esq. á Troca-
dero, 10529 8-25 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalación de timbres e léctr icos . 
Cuadros indicadores, tubos acúst icos , lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparatos del - ramo eléctr ico . Se 
garantizan todos los trabajos. Com póste la 7. 
9986 26-J17 
ünjx joven p e n i n s a l f t r d e s e a colocarse 
e manejadora. E s cariñosa con los niños y 
ene quieu la recomiendo. Informes San Ml-
guel 224. 10743 4-29 
Se desea colocar una joven peninsu-
lar de criada de mano ó manejadora; es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su d e b e í . 
No tiene inconveniente en ir a l a m p o . Infor-
mes en Castillejo, Cuartel de Madera, treu d« 
coches, nüm. 42. Prefiere de manejadora. P r e -
guntar por Sandalío García. 107ó4 4-29 
ENGLISH tliroil£l CONMSATM 
Expl i cac ión impresa del m é t o d o y del tex-
to gratis. Lecciones de inglés y taquigrafía, 
só lo á domicilio. Ordenes en Obispo 56, sede-
ría. 10441 15 22 J i 
Mrs. Hilda Rafler 
P R O F E S O R A I N G L E S A : 
26-16J1 
Para dar clases de V y 2? Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios t í tulos académicos . 
También prepara maestros para los próx imos 
exámenes . Diriarirse por correo á J . Q. en 
Obispo 80, tienda de ropas E l Correo de Pa-
ris: g 20Oc 
C L A S E D E PIANO 
ü n a buena profesora ae ofrece para dar leoa 
eiones de plano á dotnicillo, ó en su c a s a c a l l -
de la Haba- a nT 104. Precios módicos . 
A l t r t do Boissié, autor de obras in-
~g glosas y francesas adoptadas como tex-
g tos y premiadas en el extranjero, conde-
4 corado con varia» cruces, antiguo cate-
drático por oposición- Cuba 139. 
8842 26-7jI 
Mr. G K L C O Instructor Especial de 
Inglés y a.ntOT del English Conversation, e n s e ñ a 
á hablar y entender Inglés con perfecc ión, se-
gún se habla en todas partes de los Estados 
Unidos en muy corto tiempo. Aguacate 98. 
S489 y 26-5jl 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés , Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Ar i tmét ica Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1, G J n 3 0 
Mis Isabella M. Cox 
Profesora de inglés de Londres (certificada) 
excelentes recomendaciones, desea dar lec-
ciones á niños ó adulto», en casa ó á domicilio, 
Antiguo Hotel Francia, Teniente Rey 15. 
10] 34 15-I6jl 
imm £ I M P R E S O S 
T i l Q n i í f t f í S en un precioso á lbum de 80 
X J * C fototiPias; 50 pesetas ejem-
plar, en giro fácil cobro. Remesa por mi cuen-
ta. Pedidos: Joaquín Arjona, Carranza 10. Ma-
drid 
L I B R E R I A N U E V A 
Drapes frente al Teatro Marti. 
Chillere-Magnetismo é hipnotismo $L75 
Morand-Magnetismo animal f 1.75 
B o u r r u - S u g e s t i ó o mental fl.75 
Moutin-Nuevo hipnotismo $l.ó0 
García Ramón—Magnet i smo y espiritismo 
$1.26 
Franco de porte en moneda americana en 
sellos de correo ó giro postal. 
1068S 4-28 
REGALO DE ABOGADO 
Instituciones pol í t icas y jurídicas de los 
pueblos modernos por Romero Girón y Gar-
cía Moreno, 29 tomos muv bién empastados. 
Obispo 86, librería. 10641 4-27 
I m p u e s t o E s p e c i a l 
DE 25 mñU 
Remita Vd. 60 centavos plata española y 
recibirá f; de porte, el Nuevo Reglamento pa-
ra la cobranza del impuesto especial. M. C. 
B A R R E T O , —Bernaza 58. 10355 13-21Jl 
A R T E S ¥ O F I C I O S . 
COCINA MODERNA P A R T I C U L A R 
Tejadillo n. 1.—Comidas á d omicilio.—Soli-
cito nn primer cociaero con 30 peses y repar-
tidores de tableros y cantinas. 1079S 8-30 
OAESMITH & ROAS 
250 OnMa Amela, espina á la calle 28. 
Importadores y Modistas de trajes 
para todas ocasiones. 
E n nuestro almacén se hallan siempre 
las ülíiiuas novedades en 
materiales y encaies» 
Lias señoras que visiten á Nueva York 
encontrarán ventajosa 
una visita ÍÍ nuestro establecimiento. 
( S E H A B L A JB6PAÑOL) 
ale 25-9 Jn 
lo m m a vd. 
L A L £ y 




. P R U E B E Y COMPARE 
l a comida á la criolla de la mejor casa de co-
midas á domicilio pa ja familias. 62 C A M P A -
N A R I O 52, 10779 4-29 
E D G A R . W. MC. CORMACH. 
1 N O E N I E K O civü y A G R I M E N S O R 
Miembro Asociado de la American Lociety 
of, Civi l Enginieero. 
Trabajas de ferrocarriles, muelles, presu-
puesto, informes, medioienes, judiciales. 
O'Reilly 110, te lé fono 3023. 
9627 26-7J1 
M A T I L D E GONZÁLEZ DE LOPEZ, 
peinadora profesional 
Avisa á las damis elefantes, haber recibido 
de París los últ imos modelos para peinados, 
lo mismo que un gran surtido de redeoillan y 
otros adornos para el pelo. Especiales y ca -
prichos peinados para novias a precios redu-
oidoe.—Reina 67, telefono 1928, fotogrsafia de 
Sainz. (J4S3 alt 26-61J 
" E L I R I S " 
NEPTCJNO 89, 
entre 
SA!í NICOLAS y MASKIQFE 
Fábrica de crista-
les para todas las vis-
tas. Armaduras de lo mas c ó m o d o y elefante 
que se prodnee. Gemelos de teatro, campo y 
marina "Flamarion," impertinentes, etc. Pre-
cioa sin competencia. 10712 8-28 
A d e l a F e r n á n d e z 
P E I N A D O R A 
Peina en Monte número 17 y á domic i l ia 
10655 4-27 
llfiSÍ 
•\raison Dorée . Oran casa de huéspedes de 
^ S o l e d a d Mérida de Dnrán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios ó personas de moralidad 
pudiendo comer en EUS habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Tel . 280. 
10841 4-30 
A V I S O . 
E l qne hava encontrado un farol de auto-
móvi l qne se perdió en la noche del 27, s írvase 
entregarlo en Habana 156, donde será gratifi-
cado con esplendidez. 
10747 t2-28 m2-29 
Se compra un perro 
de caza maestro. Seterr, ó Poin.ter.—Dirijirse 
por corre á Emi l io Hedman. Pueblo de San 
Nico lás , Martí 14. 10604 15-28J1 
Se desea comprar sin intervención de 
corredor, una casa compuesta de sala, come-
dor, 3 cuartos graudee ó 4 chico ó bien 3 bajos 
y uno alto, con el servicio sanitario correspon-
diente. Que este situada de San Lázaro Mis ión 
y Vives y de Prado y Cárdenas á Belascoain. 
Dirijirse á Snárez 23. 10564 8-27 
s e desea comprar una casa contrucc ión mo-derna ó en buenas condiciones; situada en-
tre Muralla, Reina y mar.—Precio no exceda 
de f5.000.—Trato directo con el dueño. Darán 
razón Empedrado 70, bodega de 12 á 3. 
10503 8-25 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e l S e ñ o r 
José Valdés y la Vega, natural de Oviedo, 
A S T U R I A S , para un asunto que le interesa. 
E l quo sepa su paradero diríjase al Hotel T e -
légrafo. 10S12 tl-29 m3-30 
S O L Í C I T A 
un sirviente de botica, 
s i t i o s o a . 
10757 t2-28 m2-29 
Casa de Sirvientes 
Unica y primera en Cuba que sirve personal 
de vergüenza sin cobrar comis ión. Te lé fono 
3128, en Sol 7, en L a Central Modelo. Se trami-
tan salidas de Triscornia y facilito braceros 
para el campo. 10734 4-30 
O P E R A R I O S O I A M A N T I S T A S 
se necesitm en Teniente Rey, entre Monse-
rrate y Bernaza. 10574 alt 4-26 
con buenas referencias que hayan trabajado 
el seguro sobre la vida, se solicitan en el "Cré-
dito Vitalicio de Cuba," Empedrado 42, para 
cubrir cinco ¡plazas. 10823 10-30 
Una joven peninsular desea colocar 
se de criada de manos 6 manejadora en casa 
de moralidad. Informan Someruelos 54. Tiene 
quien responda por ella. 10821 4-30 
E C A N t C O 
americano, desea colocarse; conoce su oficio 
con perfecc ión y na trabajado diferente* má-
quinas de ineeuio y se compromete desempe 
ñar á satisfacción cualquier puesto de impor-
tancia con preierencia para el campo; refe 
rencias de los E . U . y Cuba. Dirigirse por es-
crito á L . mecánico . Diario de la Mariua. 
10814 8-30 
SK S O L I C I T A 
nn individuo que resida en Jesós del Monte, y 
quiera hacerse cargo como cobrador de una 
Sociedad. Chacón y Aguiar, de 8 á 11 y de 2 á 5 
p. m. 10318 4-30 
• - - N O A B A N D O N E - - • 
Z S U S O C U P A C I O N E S g 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que además de irr i -
tar, les Impide atender á su empleo 6 
sus ocupaciones. - - - - - -
* Duraste el verano tome toda» las ma- * 
ftanas una cucharada de 
j MAGNESIA SARRÁ i 
" RCFRE8CANTC V EFERVESCENTE • 
g y conMrvará el estómago en buen es- a 
g tade, ain impedirle para nada. 
S DROGUERÍA SARRA En todas las • 
• TU. ÍUt j fompostela. nahjpa Farmacias. „ 
Un general cocinero asiático desea 
colocarse en casa particular 6 establecimiento 
Babe cumplir con BU obl igación y tiene quien 
lo recomiende. Informan Rayo 24. 
10S11 4-30 
Una jóven peninsnUir desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. E s car i -
fiosa con los niños y sabe cumplir con su obli 
gac ión . Tiene quien la recomiende. Infor-
man Animas 58. 10842 4-30 
Se solicita una criada de mano, de 
color, que sepa cumplir con su obl igac ión y 
traiga recomendac ión , sino que no se presente 
Prado 78. 10845 4-30 
Cocinero 
para una casa de familia ó establecimiento sa 
ofrece uno.-Tiene personas que lo garanticen» 
Villegas 93, kiosco á todas horas. 
10743 4-29 
Se solicita una criada de mano, pe-
ninsular, para ayudar á los quehaceres de una 
casa y servir A la mesa á on matrimonio solo. 
Sueldo fl2 y ropa limpia, que traiga referen-
cias de las casas donde haya servido. Monto 
n. 346. 10742 4-29 
Una criandera peninsular de 3 meses 
de parida, con su n iño que se puede ver y con 
buena y abundante leche, desea colocarse £ 
leche entera. Tiene qnien la garantice. Infor-
man Concordia 147, bodega. 
10738 4-29 
J u a n M a r t í n e z y L e ó n d e s e a s a b e r e í 
paradero de su hermano José Mart ínez L e ó n , 
que hace a ñ o s vivía en Caibarién en la calle 
de Céspedes. Suplica á las personas que sepan 
de él se lo comuniquen á Muralla 88. 
10760 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para la limpieza de las ha* 
bitaciones y coser. Que tenga personas que lé 
recomienden. Campanario 5. 10772 4-29 
MANUEL U R I B E 
desea saber el paradero de Nicanor Rodrigueai 
y Suárez. Prado 115, botica. 
10788 4-29 
Desean colocarse dos peninsulared* 
una de criandera, de 4 meses de parida, coij 
buena y abundante leche á leche entera, y Uk 
otra de criada de mano. Tienen qnien resoon» 
da por ellas. Informan Mono 22. 
10775 4-29 
Atención corredores á este anuncio 
que interet*.—Un joven penineular desea co 
locarse con un corredor lo mismo de propio 
dades corno de ganado, lo mismo en el campo 
como en la ciudad, práct ico en propiedades; 
tiene buenas recomendaciones de las casaa en 
donde ha servido v sabe desempeiar su obli-
gación. Informará» ea la calle de la Merced 
núm. 77, eaq. Bayona, el p»rtero. T a m b i é n 
se coloca ée cobrador. 10809 4 80 
U n a joven p e n i n s u l a r a e l i m a t a d a en 
el p ' ís desea colocarse para limpieza de habi-
taciones y peinar á la señora. E s cumplidora 
en sn deber. Informan Habana 138. 
10799 4-30 
SE SOLICITA 
• M cocinera qne sepa cocinar á la criolla, y 
una mujer para la limpieza de la casa y mane-
jar un n iño chiquito.—Aguiar n ú m e r o quince 
10844 4-30 
Desea colocarse una cocinera penin-
sular, cocina bien á la criolla. Informará e l 
portero del T E A T R O N A C I O N A L por San 
José. 10S83 4-30 
Se solicita un ingeniero que vaya al 
campo par» hacerse cargo del trabajo en ge-
neral de pequeñas bomba á vapor. Escriban 
con calif ícaciones detalladas y referencias á A. 
E . H . en erta oficina. 10830 4-30 
C R I A D A S 
Hay honradas en Sol 7, teléf. 312S. avisen á 
la casa de sirvientes que nada le cobran y no 
den carreras en pelo. Tramito salidas de T r i s -
cornia y facilito trabajadores 
10736 4-29 
Se solicita en Animas 1 2 í ) , altos nna 
manejadora de mediana edad, que es té acos-
tumbrada á manejar niños; si no es asi que no 
se presente. Se quiere que traiga referencias. 
10753 4-29 
Sefior Americano Comisionista desea 
un pequeño lugar para escritorio, junto con 
persona y a establecida; ademas de pagar ren-
ta puede ayadar en la correspondencia extran-
j e r a Contestar á apartado 552. 
10713 4-28 
Desea colocarse un peninsular de 40 
años de portero 6 criado de mano, prefiere pa* 
ra el campo ó para viajar, no se marea. Seré* 
no, guarda campo para ingenio ó finca rural» 
Razón é informes Monte 39. 10766 4 - ^ 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes peninsulares aclimatadas en e l 
pais, de criadas de mano 6 manejadoras, sa-* 
ben cumplir cou su obl igación y tienen quioU 
las recomiende. Informan Inquisidor 29. 
10750 4-29 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r de mediana 
desea colocarse de manejadora 6 criada de 
mano; es cariñosa con los n iños y sabe cum-
plir. Responden 6 informan por ella. O'Railly 
n. 17, carnicería. 10763 4-29 
í 3 o ; E Í o l i o ± t ; £ * , 
una buena criada peninsular, aue tepa desent* 
peñar bien su obl igac ión. Sueldo 3 centenes jjj 
se exijen referencias. Informan San Nico lás 
número 25 4-29 
Una señora peninsular 
do mediana edad desea colocarse para la co« 
ciña y t a mbién ayuda á los quehaceres de la 
oasa, pagando buen sueldo, para nn establecU 
miento, Someruelos 18. 10756 4-29 
S E S O L I C I T A N 
dos costureras que sepan coser bien á la raip. 
quina, y en la misma se solicita un relojero 
que sepa bien su oficio. Neptuno n. 188. 
10773 4-29 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano ó da 
manejadora: sabe cumplir con su obl igación * 
tiene quien responda por ella. Informan en 14 
cade Ancha del Norte n. 273, 6 sea S. LázarO 
núm. 278. 10737 4-29 
A L O S SEÑORES P R O P I J E T A K I O ^ 
Se desea tomar en alquiler una casa de alto<| 
y bajos que se halle en la zona comprendida 
entra las calles de Aguiar y Oficios. Para laJ 
proposiciones é Informes diriarirse al apartada 
de correos 598. 10795 4-29 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A r 
S A R R Á 
EFERVESCENTE 
NO DEBE 
FALTAR EN CASA 
ANTtBILIOSA 
REFRESCANTE 





calor. - - - - - - X T U . Rírr 
Trastornos digestivos. VCMIMCUIÍ 
30 afios de éxito cada^1 
vez mas creciente. - • 
S E S O L I C I T A 
en Campanario 34, una buena cocinera de co-* 
lor que sea aseada y sepa su oficio. 
1Ü781 4-29 
Se solícita una Sra. peninsular para 
cocinar y hacer la limpiesa de l a casa, cu i tro 
de familia sin niños, que duerma en la casíL 
si no es en esas condiciones que no se presen*' 
te. Sueldo 3 centenes, calle Vapor n. 4, altos. 
10794 4-21 
el 
de Marcelino Diaz Castro, natural de San Pe», 
dro de Muras, Provincia de Lugo. Kstaba efll 
Artemisa en 1897 y hoy se supone quo estarcí 
en Santiago de Cuba. Se suplican Infórmese 
Dirigirse: Apartado 548, Habana.—Manuel 
Diaz. 1Ü791 4-29 
AGENTES 
bien retribuidos se admiten cuantos se pre* 
senten en el "Previsor" Compañía de Inver« 
sienas. Habana 85 ..lt )B. c í lc inas de la Com^ 
pañía . Se admiten señoras. 10786 8 29 
Dos jóvenes peninsulares desean co* 
locarse una de i res meses de parida, c • n bue-
na y abundante leche á leche en: ^ ra, y la otra 
de criada de manu ó manejadora. No tienea 
inconveniente en ir al campo v tienen quied 
responda por ellas. Informan Concordia 67. 
10780 4-29 
Una criandera peninsular 
de dos meses de p i r i d a , con buena y ab 
dance leohe, desea c o l ó c a m e á leche e n t - r i á 
Tiene quien l i garantice Informan C<rmeo 
46. 10776 4-29 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, peninsular, de edad ma» 
dura, con buenas referencias y sin pretensio* 
nes, pues es para poco trabajo. Informes Cam* 
panario 77, de 12 á 4 de la tarde. 
10731 4-28 
Don Pedro Ribas, vecino de Aguiat 
n. 56, desea saber el paradero de su hermana 
Adelaida Ribas. L a persona que sepa de ella, 
Suede Informar en la misma casa á dicho se-or. Se suplica la reproducción en los dernáa 
periódicos de la Isla. 10575 4-28 
C riadas de mano 
prácticas y con garant ía de su honradez, taa 
solo las sirve " L a Central Modelo" en Sol n. 7» 
te léfono 8123. Facilito trabajadores para e l 
campo y tramito salidas de Triscornia. 
10733 4-28 
Un j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r a © 
de criado de mano 6 cualquiera otro trabajo. 
E s trabajador y cumplidor en su deber y no 
tiene inconveniente en salir de la ciudad. Tie-
ne quien lo recomiende. Informan Aguiar 67. 
10732 4-28 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera para corta familia, Villegas n ú -
mero 22. 10730 
Una señora peninsular de 3 meses 
de parida con buena y abundante leche desea 
colocarse de criandera á leohe entera. Es ta a -
climatada en el país , y en la misma nna cria" 
da de mano ó manejadora, tienen quien » • 
recomiende. Informes en Habana 136, bajos. 
10725 4-28 — 
Desea encontrar colocación un E s P ^ 
fiol, sea de criado de mano, portero ó para es-
tar á cargo de cualquier finca 6 asunto^ uo 
campo. No tiene inconveniente salir í o e m 
la ciudad, sabe leer y escribir y es b o n r a a ^ 
pudiendo presentar garantías. Uaran 
Romay 55, bodega, á todas horaa. 
10721 
Se ofrece para manejado^ 
una señora con instruccion y ;cferencia< 
der A los niños so l í c i tamente , tiene reie 




Manejadora, una P f o ^ n ^ a í ! l ado. 
gustan Jos niños deseacoio<^ree « e !;na 
í a 6 criada de mano, saber coser a 
á mano, tiene recomendaciones 145) al4 
donde ha estado, P " » "iforme3 1-28 
tos, ^ 
D I A K I U i J J K I j m " M A M I L A — a e i v v o . 
P A G I N A S U T E R A E I I S 
í _ E L C R I S T x V L \ 
Quizás no sintamos el profundo reco-
nocimieuio que mereceji los hombrea 
de estudio y de trabajo que, por sus es-
fuerzos, hau elevado la ciencia, el arte 
y la industria de la óptica al estado ac-
tual de perfección, luchando contra to-
da clase de resistencias; quizás no mi-
remos con toda la admiración, de que 
es verdaderamente digna esa sustancia 
mineral de modesta apariencia, liama-
du cristal. 
Más preciosa, por infinitamente más 
tilil, que el oro y el diamante, su in-
fluencia en la historia de la hurntinidad 
es tan grande, que apenas puede ser 
apreciada en su verdadero valor. 
Sin el cristal, la civilización no hu-
biera podido avanzar Lasta los climas 
septentrionales, porque solo 61 nos per-
mite v i v i r al abrigo del frío, del vien-
to y de las intemperies sin privarnos 
de la luz del día y del calor del sol á 
la vez que contemplando ia Naturaleza 
exterior. 
Sobre el cristal descansa la física ex-
perimental por el barómetro y el termó-
metro; á ól se deben los dos nuevos ór-
ganos visuales de te humanidad moder-
na: el microscopio, que nos ha descu-
bierto lo infinitamente pequeño, y el 
telescopio, que nos trasporta á lo infini-
tamente grande. 
La ciencia casi toda entera, so debe 
á los servicios prestados por esa arena 
fundida, por esa substancia vitrifica-
da!... Pura y l ímpida substancia! E l 
pensador te considera con admiración y 
gratitud, porque eres infinitamente útil 
al progreso de los conocimi- ntos hu-
manos. ¿Qué resultaría comparando tus 
beneficios á t ravés de los siglos, en la 
vida de la humanidad, con la acción de 
todos los conquistadores y monarcas 
reunidos, desde Sesostris hasta Guiller-
mo de Prusia? 
C A M I L O FLAMMARIÓN. 
Dos peninsulares desean colocarse 
de orladas da ma.no ó mane'adoras, saben 
cumplir con BU obligración, tienen quien las 
recomiendo, son cariñosas con los niños. Infor-
man Amistad 15. 10728 4-28 
Dos crlamlcras j ó v e n e s pen insu la res , 
con buena y aoundante leche, desea colocarse 
£ leche entera, tienen quien las garantice. In-
forman frado 03 A. lOTUJ 4-28 
Desea colocarse una joven peninsular 
aclimatada en el país, de criada ó manejado-
ra. Tiene quien responda por ella: para infor-
mes Aramouro 21. 10690 4-28 
Solicita colocación 
para cocinar encasa particular 6 estableci-
miento, un cecinero de color: tiene quien res-
ponda de su conduc ta. Informan en San José 
frente al 80, accesoria. 10692 i 23 
Un muchacho peninsular de. Jo á 16 
años de edad y aclimatado en el país desea co-
locarse de criado en cualquier clase dn esta-
Dleoimiento para repartir en la calle, sabe 
perfectamente bienlaa calles y tiene recomen-
daciones; prefiere sueldo da 12 pesos para arri-
ba. Informan.en el kiosco de la Plaza del Cris-
to por Be maza. 10691 4-28 
SE SOLICITA UNA PROFESORA 
de inglés para dar lecciones á domicilio. Di-
rigirse i Obispo 85, altos. 
106S7 - 4-28 
S E S O L I C I T A 
UNA LAVANDERA en San Ignacio 9, altos. 
1087fi • 4-28 
Una buena cocinera recién llegada 
de Madrid desea colocarae en casa de poca fa-
milia 6 establecimiento, sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Infanta 70. 10674 4-28 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada di mano. Entiende 
de costura y sabe cumplir con su obligación 
y cocinar. Acosta 17, dan razón. 
10714 4-23 
Para matrimonio solo 
se necesita una criada» de mano, que sea de 
mediana edad. Ha de pasar la frazada á los 
suelos y saber coser.—Hay poco trabajo. Suel-
do 2 centenes y ropa limpia. Cuba 53. 
10671 8-28 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Informes 
Ban Lázaro 22, solar preguntar por Chicha, 
10673 4-'.í8 
Desea colocarse un joven peninsular 
de criado de mano.—Sabe víesempeñar bien aa 
obliscación T tiene quien lo recomiende. Infor-
man LA VIZCAINA traáo 112. 
10693 4-28 
Una criandera peninsular de nn mes 
de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á. leche entera,—Tiene quien la ga-
rantice. Informan Sol 112, 
10636 4-28 
E n Aguacate 124, se solicita 
una costurera que sea persona de moralidad, 
que sepa cumplir con su obligación y traiga 
buenas referencias. 10069 4-28 
Desea colocarse un gran cocinero y 
repostaro en casa particular ó de comercio: sa-
be trabajar fi, la española, criolla y francesa; 
ha trabajado en las mejoies casas de la Haba-
xia y ofrece buenas recomendaciones. Infor-
man Aguacate 54, torcerla. 10698 4-28 
Un buen cocinero de color desea co-
locarse en cana particular 6 establerlrnlento. 
Sabe cumplir con su obligación y tieno las me-
jores refrendas. Informan Sol 14, altos. 
10698 4.28 
Í Í T ^ V P31"1̂ 1 s<rvioio dc «"esa v 
LKIAOA para habitaoione.s, se solicitan en la 
ca.ie 9 numero 42, Vedado. Dos centenes y ro-
pa limpia cada uno. 10S97 4-28 
Una joven peninsular de.sea colocarse 
de cnada de mano en el Vedado, admitiéndo-
le una nina do cinco mese» ó dejarla ir á dor-
mir a su casa. También ae hace cargo de un 
niño para criarlo en su casa. Tiene quien la 
garantice. Calzada 133 entre 12 v 14 
_ Í 2 L 0 5 ' 4-28 
Se solicita un buen criado de mano 
de color ó blanco que sepa eu obligación per-
fectamente y tenga buenas recomendaciontg 
BI no qi-e no se presente, San Miguel 56 * 
10703 4-23 
L A V A N D E R A 
desea colocarse una buena lavandera y plan-
chadora, en casa particular. Tiene referencias 
de las casas donde ha trabajado. Informes Es-
perauza 90. 10699 4.28 
Se desea saber el paradero 
del Sr v'ccnte Gómez y Román; lo solicitaB 
en la CA.ie de Vista Hermosa n. 2, Cerro, Ma-
nuel Armesto; es para un asunto urgente. 
10724 8-28 
Una joven .peninsular desea colocar-
te de criada de mano 6 manejadora y sabe 
algo de cocina, Sabe cumplir con su obliga-
ción v tiene quien la recomiende. Informan 
Obrapía 25Len la azotea. 106O3 4-27 
Espada 31, altos-Se solicita una cria-
da que sepa coser en máquina y á mano, y que 
Bes cariñosa con los niños: 2 centenes y ropa 
limnia Sino trae referencias que no se pre-
U t e ^ * ? L -
Cocinero que sane desempeñar bien 
mi obH-'aciou desea colocarse en ^stableci-
rmeHorcasa particular ó casp. de huóspetíos; 
Í^Hnti 4 la española, francesa y criolla: tiene 
^ S r e n c i J q u e le pidan Informes O'Rci-
lly 82, bodega \-2L_ 
' " X B Ó G A D O Y P R O C U R A D O R 
pfi.ace cargo d» toda claie de cobros y de 
i ñ u d o s , testamentarias todo lo que perte-
int ni Firo sin cobrar hasta la cooclu«ión; 
K ^ d i n e V i c u . - t a d e herenc^ y sobre 
ípoteca. San José número 30. 
10558 —J—-M~~Amfíí nen'tisnla de 2 meses Una enande. 1 ^ntejeche, desea 
d» parida, coo b .ena y a r bi6a 8e co!oca 
colocar** * ̂  8U obligación una oo^ncra. Saoen ^uu^ ímorinan Jtícaon quien responda p « e ^ 
Esperaata 111. •lvw*0 
Se solicita un almacén grande 
pora una casa de comercio conocida ,en esta 
{liaza, á proposito para depósito y oñeina en a zona comprendida entre Aguiur y Oficios, 
O'Reilly y Nenienbe-Rey. Se estimará inme-
diata contestación.—Apartado 651, Habana. 
10fi43 8-27 
S © s o l i c i t a 
un criado de mano de color.—Sueldo 2 cente-
nes yropa limpia.—Calle 9 núm. 132, Vedado. 
10637 4-27 
S E S O L I C i T A 
una criada de mano de color.—Sueldo |12 y 
ropa limpia.—Calle 9 núm. 132, Vedado. 
10638 4-27 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O 
chino que sepa su obligación y tenga quien lo 
recomiende.—SA.N RAFAEL 14. 
10635 4-27 
Se desea una buena cocinera de ver-
dad, blanca ó de color para corta familia, que 
sea muy aseada y tenga buenas referencias. 
Carlos I I I , calle de Subirana 6 impondrán de 
1 a 4. 10631 4-27 
Taqui^raío de español 
prefiriéndose si también sabe inglés, se solicita 
en Q'Reelly 67. Agencia General de la C; de 
Electricidad de Berlin. 
10632 5-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en la colociición, es 
tnuy poca familia. Sueldo 2 centenes y un mu-
chacho para criado de mano. Linea 78, Ve-
dudo. 10625 4 -27 
S E S O L I C I T A 
criada de mano y cocinera para una corta fa-
milia; Sin referencias que no se presenten. Se 
les dará un bnen sueldo. Trocadero 73, altos. 
10624 4-27 
Se solicita una criada de mediana 
edad, de moralidad y formal, para los queha-
ceres de una casa de un matrimonio y que en-
tienda de cocina. Es inútil se presente la que 
no traiga buenas referencias. Habana 133. 
10621 4-27 
Tenedor de libros. -Se solicita uno 
competente para un Ingenio, pretensiones y 
referencias, por correo solamente, a C. R.— 
Virtudes 37, Ciudad. 10865 5-27 
1>OH peninsulares desean colocarse, 
una de cocinera en casa de corta familia 6 es-
tablecimiento y la otra de manejadora, saben 
cumplir con su obligación y tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Aguila 116, altos. 
10B47 * 4-27 
Solicita colocación un joven 
instruido, hablando francés, conociendo in -
glés y con práctica en análisis coinnletos de 
azúcares, no tiene Inconveniente en fr al cam-
po, Mr. Levens, Lista Correos, Habana. 
10642 4-27 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó camarero, sabe desem-
pefiav bien su obligación y tiene quien lo re-
comiende. Informan Tejadillo 25. 
10610 4-27 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar para criada de manos ó manejadora; está 
aclimatada en el país y sabe coser bien; da i n -
formes de las casas donde ha estado. También 
se coloca una criandera aclimatada en el phís, 
con abundante leche; se le puede ver su niño. 
Informan Monte 147. 1Ü630 4-27 
De treinta metros por cuarenta, mAs 
ó menos, deseo arrendar- un solar en lo más 
alto y ventilado de la Habana, con agua de 
Vento; el tiempo del arriendo no será menos 
de cinco años. También se compra si está en 
condiciones. Rayo esquina á Salud, café. 
10623 4-27 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, es activa y 
carifiona con los niños, Habana 79 altos, entra-
da por Obrapia. 10608 4-27 
Desea colocarse u n j o v e n p e n i n s u l a r 
de 17 nños de edad; de criado de mano, tiene 
buenas recomendaciones, para más informes 
diríjanse Cerro 613 altos. 
10609 4-27 
U n Joven p e n i n s u l a r desea colocarse 
do criado de mano, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien lo recomiende. Informan 
Empedrado 14. 10606 4-27 
Se solicita en Reina 143, altos 
una criada de mano, que sepa coser y le gus-
ten los niños. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
Que tr-iiga buenos informes de las casas donde 
haya/ L rvido. 10660 4-27 
I U JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de manejadora. Informan 
Monte 17. 10654 * 4-27 
EN AGUIAR 114, ALTOS 
Se solicita una cocinera que duerma en la 
casa.—sueldo dos centenes. 
10661 4-27 
Una señora de 45 años de reconocida 
moralidad, aseada y práctica en el ramo de 
cocina, tanto del pais como del extranjero, 
desea para dormir en ella una casa para t ra -
bajar. No siendo casa de garantía no vá. Tiene 
informes personales y metálicos. Informes, 
Gloria 8. 10612 4-27 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano ó mane-
jadoras, tienen quien las recomiende. Infor-
man Factoría 17. 10615 4-27 
De»ea colocarse un joven peninsular 
de criado de mano con seis años de práctica 
en el servicio, sabe servir á la rusa, franoasa 
y criolla; en la misma se coloca un cocineriy y 
reportero con 15 años de práctica. Informan 
calle C n. 18, Vedado. 10626 4-27 
DESEA' COLOCARSE 
una criandera con buena y abundante leche. 
Tiene quien la garantice. Informes Concordia 
46, altos. 10666 4-27 
8e necesita una manejadora, no re-
cien llegada, de mediana edad y que sepa su 
obligación en la callo Obispo 52, altos. Sueldo 
dos centenei, comida y ropa limpia. 
10G68 4-27 
E n el taller de lavado E l Cerro .se so-
licitan dos planchadores, una planchadora de 
ropa de señora y otra de caballero, más un al-
midonador. Todos que sepan su obligación. 
Cerro 546, José No^ueira. 10662 4-27 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con loí niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Progreso 11. 10663 4-27 
Una muchacha de 19 años 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan San L/ízaro 
núm. 235. 10607 4-a7 
M U C H A C H I T A 
Se solicita una muchachita blanca ó de co-
lor, para entretener un niño y ayudar. Sueldo 
7 pesos y ropa limpia. Compostela 114 B, ba-
jos. 10319 4-27 
Desean colocarse una cocinera y un 
cocinero en casa particular 6 establecimiento. 
Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien los g iraatlce. Informan Monserrate 43. 
10611 4-27 
Una costurera de color desea hacerse 
cargo do toda clase de costura en aa casa, i n -
teligente en ropa de niño y máquina, en ropa 
blanca por figurín y á idea, tiene quien garan-
tice su conducta y trabajo; en la misma se ha-
cen cargo de lavado fino por meses ó semana 
con garantías á su trabajo. Informan Aguila 
10651 ¿.sf 
D E AYUDANTE de CARPETA, cohrador ú 
otro empl&o análogo, ó en el que tuviera 
que desempeñar mucha contabilidad por ha-
l l ¡me muy práctico en ella, se ofrece un ne-
ninvular sm grande a nreten^iones y con buenas 
referencias. Dirección Prado 117, altos 6 5Sr 
telefono en el número 1396. y 
10610 4_27 
L n seflor is leño do mediana edad de -
sea colocarse en una finca en el radío de la 
Habana 6 en un almacén; tiene quien zarauti-
ce su persona, Sol Ul, altos, cto. n. 7 
10C4? 4-27 
A los hombres de negrocios.-ün joven 
db buena presencia qne ha desempeñado des-
tinos en el Gobierno, desea colccar-o en cual 
qcier Empresa comercial 6 particular para 
encaroado, capataz de trabajos, cobrador de-
pendiente de calle, etc. etc. 6 como agenté de 
cualquier hombre de nf^ocios. No tiene incon-
veniente en ir á cualquier provincia, teniendo 
buena letra y muy activo. Informará Juan 
c: « 10G57 Kivas, Pastoría 8S. 4-27 
Una buena criandera peninsular de 
6 meses de parida, con buena y abundante le-
che con su niño que se puede ver, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informes San Rafael 1303̂  cuarto n. 20. , 
I0C0» 4-27 
S E N E C E S I T A 
nn motor elAotfiob nnevo ó de uso de 2% & 4 
caballoB. InlbrmM p^r escrito á esta Admi-
nistración. P. N. 10516 15-2jJl 
S E S O L I C I T A 
una costurera en Mercaderes 42, al-
tos. 10517 8-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que no tenga miedo tra-
bajar para los quehaceres de una casa de cor-
ta familia. Virtudes '2, esquina á Zulueta, altos 
lü>i»5 24-5 
T E N E D O R de L1BHOS 
joven idóneo empleado actualmente, se ofrece 
para caáa seria de comercio, ó ingenio en 
cualquier punto do la Isla. Buenas referencias 
y Certificados.—Por carta á C. M. G. San Lá-
zaro 232. 10471 15-23J1 
E N R I Q U E W I E D E R H O L D 
Fabricante en jabones y perfumes y todo lo 
que pertenezca a este r:imo, de paso pnr esta 
capital, se ofrece á las personas que ueseen 
perfeccionarse en estos ramos de industria, 
les puedo facilitar fórmulas ó recetas ó ense-
ñanza prñctzca según arreglo convencional. 
Dirección. Obrapía 54. 10436 8-22 
Se solicita un socio que poseea de 
25. á | 30.000 para una industria muy produc-
tiva, y nueva en este pais. Se le dará toda cla-
se de garantías. Dirigirse por escrito á S. \V. 
á este Diario. 10135 8-22 
Facilito crianderas, sirvientas y sir-
vientes con recomendación, extraigo inmi-
grantes de Triscornia y facilito«grandes cua-
drillas do trabajadores. A'íuiar 84, apartado 
966, teléfono 486, Roque Gallego. 9596 26-6 Jl 
U u tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa ae comercio por módica retribu-
ción. Informan en El Correo de Paris, Obispo 
SO, tienda de ropas^ g Ge 
Casa de Crianderas, 
En Consulado 128, hay siempre algunas de 
distintos precios y de diferentes tiempos de 
paridas esperando colocación. 
10807 15-19jl 
Uamparerc y hojalatero, se ofrece á 
los barrios industriales de la capital, asi como 
á los particulares, garantizando los trabajos 
en toda clase de metales. Razón en Zuluata y 
Obrapia, Café El Casino de 10 á ' l l a. m. y de 
8 á 9 p. m. 10146 J5-18J1 
Agencia de colocaciones.-Unica en la 
Habana de J. Alonso y Villaverde, que tiene 
buen personal de toda clase de servicio domes-
tico de ambos sexos á si como toda clase de 
dependencia al comercio y trabajadores. O' 
Reilly 38. Teléfono 450. 
10T66 13-18J1 
Un buen cochero peninsular 
práctico, desea colocarse on buena casa parti-
cular. Tiene recomendaciones de las casas 
donde ha servido. Informes Mercaderes 6, 
barbería. 10136 15-16.11 
Dinero é Hipotecas. 
DINERO BARATO 
Doy |500 en hipoteca á interés módico, sobre 
finca urbana en esta. Dirigirse por carta á C. 
K Acosta 24. 10810 8-30 
3.5O0 pesos 
Se toman con hipoteca y se paga el uno y 
medio descon. ado los intereses sobre 32 caba-
llerías de tierr 1 en Cárdenas libre de grava-
men son inmejorable terreno, fcan J^sé 30 y 
Habana 66 de 1 á 4, Sr. Rufin. 
10777 4-29 
D I N E R O en H I P O T E C A 
se da al 6p.g en partidas no menos de $30.000. 
Informes Ancha del Norte núm, 176, de 11^ á 
12K a. ra. y de 63̂  á 8^ p. m. 
10T09 26-28Jl 
A l 7 por ciento. 
Desde $500 hasta 25.000| doy con hipoteca de 
casas, pagarés y alquileres y sobre herencias 
6 intestado, toda testamentaria y todo lo que 
pertenezca al foro. San José 30 y Habana 63, 
Sr. Rufin. IO606 4-27 
Dinero barato en hipotecas 
Al 7 y al 8 pg desde $500 hasta la, más alta 
cantidad e.i sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2.000 
pesos hasta $12000. J. Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2 a 4. 10434 8-22 
ViíaieSicasieMiMitQS 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una gran casa que ocupa un terre-
no de l.(KX) metros, frente á la Igleoia de Puen-
tes Garandes, capaz para dos grandes familias 
y frente á la calzada. Razón Monte 04, Menen-
dez, Teléfono 6295. 10ii6 4-30 
E n IO.OOO pesos oro un por rero con 
25 caballerías de terreno quebrado do monte 
criollo, 5 caballerías de manglar, 8 caballeriaa 
de labor diseminada?, en el mismo con un rio 
de pesca de más de 4 vnras de hondo, Mansros 
2 H, J. del Monte. 10813 10-30 
Be vende un precioso solar da centro en la 
calle 15, entre A y B, en lo mejor de la loma, 
libro de gravámen. mide 13.68 x 50 metros. 
Precio módico. Informaría J. M. Apartado 
212. 10829 8-SO 
" V o c l i E t c i o 
Se vende el mejor solar de esquina de fraile 
en lo más céntrico de la loma, mide -2.83 1 50 
metros, libre de gravámen y cerca de las l í -
neas 9 y 17. Precio módico. Informará J. M. 
Apartado 212. 10827 8-30 
8e vende un hermoso cuarto de manzana ha-
ciendo esquina en lo mejor de la Loma, libre 
de gravámen, cercado, mide 50 x 50 metros y 
á una cuadra de la línea calle 17. Precio módi-
co. Informará J. M. Apartado 212. 
10828 8-39 
G R A N N E G O C I O 
Por tener que marchar ft España su dueño 
se vende un kiosco en el mejor punto de la 
Habana. Informan Aguila 193. 
10820 e6-30jl 
Gran casa para coj ierclo en $17.000 
en Oficios, primera cuadra, de alto y bajo, pa-
ra almacén, escritorios, todo de grandes como-
didades, vista hace fé. Informan Trocadero 60 
de una á tres, hora fija. Fernuudo Cabrera. 
10783 4-23 
Se venden 12 casas, eu Sitios de 
$5.000, San Nicolás $4.000. Animas 2 de $3.000, 
Apodaca ae $4.500, Alambique $1.200, Nepfcu-
no de $10.000 y $3.500, Escobar 2 de $3.000 y 
|3.800, Egido de §4,500 y Curazao de $4.000 pe-
eos oro, informan Tacón 2, de 2 á 4. J. D. V. 
10749 4-29 
un café en buen punto y de porvenir: se da 
barato por no noderlo atender su dueño y por 
tener otros negocios. Informa Manuel Ruiz 
Barrete, Obrapía 42, Habana. Iso pago corre-
taje. 10774 4-29 
Buen nojíoeio.-Sin intervención de 
corredor, »e vende una bonit?. casa en la Cal-
zada de San Lázaro, libre de gravámen, pisos 
de mosaico finos, servicio sanitario. Para más 
informes Mercaderes 4, do 3á5 , primera habi-
taci'm á la entrada. 
10759 4-29 
Bonita cnsa en una de las mejores 
cuadras de la calle de Florida, con sala, come-
dor, 3 cuartos, patio, cocina, inodoro y cloaca 
y toda de azotea Precio $2.200. Sin gravamen, 
¿spejo. Aguiar 75, letra C. relojería de 2 á 4. 
10644 4-27 
Se vende una vidriera do tabacos con 
todas sus existencias. Puede verse á todas ho-
ras. Informan en la misma. Damas y San Isi-
dro. 10460 8-23 
E n $2.700.-Rastro 2 « 
sala, comedor, tres cuartos, azotea, duchaba-
ño, etc. Ajuste con su dueño. 
10438 8-22 
SE VENDE UNA BODEGA 
bien surtida, sola en esquina, sin competencia 
y en punto céntrico. Informan Saludy Rayo, 
café. 9985 2G-13 Jl 
E n $1.000 cada una, vendo dos her-
mosas casas de manipostería y azotea, acaba-
das de reedificar, Barreto 95 y 97 en Guanaba-
coa, al fondo del Ferro-carril. Tienen un pozo 
de agua medicinal. Por su frente pasará el 
Éroyectado tranvía eK*ctrico. Lirijirse á G. iaz Valdeparcs, Obispo 127. Habana. 
C-1322 26 9J1 
Casa-Quinta. E n $2950 oro, 
se vende la hermosa Casa-Quinta, de tabla y 
teja, loma del Vedado, calle H entra 21 y 23. 
Tiene un inmenso terreno con árboles frutales. 
Por la esquina pasa el tranvía eléctrico. Tam-
bién se vende el solar contiguo, con dos habi-
taciones, en |1.900 Informa G. Díaz Valdepa-
rcs, obispo 127, Habana. 
C -1323 26-9 Jl 
V e r d a d e r a ^ n ^ J l f ^ Z o s 
se 
hermosísi-
ma caaa San Antonio 62, Gnanabacoa, al lado 
del íerrocarril, zaguán, sala, comedor y tres 
cuartos; acabada de reedificar, suelos de már -
mol y mosaico y jardines. Informan en la 
misma y en Obispo 127, Habana. 
c 1295 26-6J1 
OE MALES 
S E V E N D E 
un bonito caballo de 3 á 4 años, propio para 
pasear un niño: es muy "nanso y se da barato; 
para rarlo calle B nüm. 54, Vedado. • 
10SU5 4-30 
S E V E N D E N 
cuatro vacas paridas, un caballo maestro, una 
carreta, un carretón de volteo, un par de rue-
das con eje. Informarán Prado 121 F, de 8 á 12 
y de 4 á 5, todos los días. 10834 4-30 
SE VENDE UN CABALLO 
criollo de 7 cuartas, joven v buen caminador; 
se puede ver en Compos*. ola 60. Su dueño vi-
ve S. Nicolás 257. 10741 6-29 
E n la calle Carlos I I I n. 207 
se vende un ternero tan fenómeno, como que 
no existe otro igual en ningün Museo ael 
mundo. 10739 tl-28 m3-29 
S e ^ T - o l a d o 
baratísima una hermosa venada, mamparas, 
pizarra y cortina de madera. Neptuno 255 b, 
bajos. 10685 4-23 




E n gaiiífa, se vende uu caballo y una 
hermosa yegua criolla de 7 cuartas, 3 dedos de 
alzada, edad cinco años, se puede ver á todas 
horas, San Lázaro 269, bodega, son maestros 
de tiro y muy'nobles. 10 50 4-27 
E n la calle del Aguila ndmero G8, A. 
esquina á Neptuno, altos, se venden doce pa-
res de palomas correo y su palomar y varias 
tinas de floreí». También se alquila un cuarto 
para hombres solos. 10627 4-27 
C A B A L L O S Y MULOS 
He recibido una espléndida partida. Han 
llegado varios muy finos de gran acción. E. 
Casaus, Teléfono 6032, Calzada de Concha es-
quina á Cristina, 1C600 8-27 
Muy barata se vende una muía con 
sus arreos y un carrito de cuatro ruedas, en 
muy buen estado] propio todo ello para una 
dulcería, panadería ó giro análogo. Puede ver-
se en la calzada de San Lázaro 313, é informes 
en Obrapia 19. 10449 8-23 
ce rnurn 
Un bsten familiar francés de poco uso 
vuelta entera;asiento reversible con su lanza 
y Larra de Guardia en 50 centent í . Cerro 613, 
altos, y puede verse en el solar dnl lado, hasta 
la una ae la tarde. 10800 4-30 
Tilbury . -En 20 centones se vende 
uno en buen estado, con zunchos de goma y 
timbre. También unos arreos baratos, propios 
para ose coche. Podrán verse en la Calzada del 
Cerro 538. 1079P 4-29 
E n la calle de San J o s é 60, 
establo de Roberto Courtillier. Se admiten 
carruajes y caballos particulares 4 piso, á pre-
cios sin competencia y también so venden co 
ches y caballos de todas clases en proporción. 
Teléfono 1997.—Preguntad por Roberto Cour-
tillier. 10751 S-29 
S E V E N D E 
un bogui nuevo sin estrenar, propio para tra-
bajo, con unas rueda» muy achíes, se dá bara-
to por estar estorbando, San ilafael 14. 
10755 4-29 
un hermoso tilbury de cuatro r fedas 
M O N T E N U M E R O 248. 
106S0 4-23 
üa Ira cairüe familar 
se vende barato en la Calznua de Jesús ddl 
Monte 210, con caballos si quieren. 
lOtíOl 8-27 
S 3 © " V o x í c L o 
una duquesa de última moda, nueva; también 
se trata por otro carruaje de uso. Blanco 29, es-
tablo, á todas horas. 10172 11-25 
Venta.-Dos faetones franceses, vuel-
ta entera y apropósito para pareja una muía 
maestrü para faetón, dorada, de 3*4 años, con 
su<j arreos, se vendo por no necesitarla su 
dueño. Informan en San Cristóbal 31, Cerro. 
9164 26-4jl 
No pong-a gomas Á su carruaje sin 
antes ver las especiales que acaban 
de recibir en L A C E N T R A L , Aram-
buro 8 y IO. 
José Alvarez 1/ Cowp. 
o 1199 26-2 Jl 
B I L L A R - S e vende una mesa de pri-
mera reedificada de nuevo y barata. Puede 
verse Moa te 431. En la misma se desea com-
prar una mesa m&s chica. Informes el coime 
de la misma casa. 10306 8-30 
So vende una linca de campo de 8 ca-
ballerías de tierra en la loma del Cuzco nom« 
brada La Ermita, muy barata con muy buenas , 
maderas y un terreuo t-pecial para cualquier j 
clase de siembra. Dirigirse por carta ó perso-
nal al Sr. A. V. A. Cálzala de Jesús del Monte 
Cl, informarán. 10740 6-29 
V E N D O una finca de seis caballerías 
en San Diego de los Baños próxima á Paso 
HerJ, sembrada de tabaco y ODFOS cultivos con 
casa y libre de gravamen on $5.000. Tacón 2, 
de 12 á B.—J. M. V. 107M 4-28 
Se vendeu los enseres 
de un café, completos; están en buen estádo, 
se pueden ver á todas horas en Corrales 46. 
10835 4-30 
Vendo una casa 
en Progreso en |4,500, otra en Suárez nueva en 
|o.500, otra «sn San José on |4.500. otra en Cien-
fuegos, en 13.500, otra en Estrella en $6.000. 
Tacón 2, de doce á tres. J. M. V. 
10727 4-28 
T E R R E N O E X E L V E D A D O 
En la calle 11 entre Paseo y A se vende un 
terreno de )8 x 36. Su precio $2 650 y recono-
cer |400 d« censo. No se paga corretaje. In-
formes Línea69. 10718 4-28 
Se vende una casa en la calle Vir -
tudes, cerca de Prado, de sala, consdor, dos 
cuartos y un cuarto alto; toda dt asptea, pisos 
de marmol y mosaico. Precio f 1.000 y recono-
Cer - .^o ü ceU!»o- Informan Sidos 36. 
10702 . » 4_23 
Se vendo por poco dinero en Ja calle 
^r1?0 ,01* .1 de ^c iudad, una bodegultay 
sentar H« /i'i:ftT;ilI>C,rqnr0 8U daeno Be q"^ie ab-sentar de la Ilabaua, Informan Lcrnaza59. 
4-28 
Un café y billar marea de primera se 
rod'er tee^ U? del - «lueTo'rfi 
punto coruercial telln'Ü,^ I orma *a 
dueuo en Cuba n 62, de 1 á 4. 1065a 4 11 
SAN RAFAEL 1J.—Casa especial para pia-
nos á plazos. Muebles á plazos, Máquinas de 
coser á plazos y Maniqcís á plazos. 
Salas, San Rafael 1-4. 
10815 8-30 
Máquinas de escribir Smitfi Premier, 
Remington, Oliver, Underwood; las vende muy 
baratas Salas, Ban Rafael 14. Pianos de alaui-
ler á tres pesos plata. 10316 8-80 
FABRICA DE MUEBLES. 
Heptmio 70, frente á La Filosefía, Tlf. mí 
Nadie <oiiif)re mueble* sm antes risi-
tar esta casa. NOVIOS. A C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagui. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. 10101 alt 13 15 J l 
r ^ E L H O M B R E D I O S ^ 
dice que el que necesito comprar muebles debe 
visitar L A E S M E I t A L D A , juegos do 
cuarto desde $84, juegos de comedor desde f 10, 
juegos de sala desde $14, lo mismo que piezas 
sueltas de todas ciases, una visita á esta casa 
será de mucho piovecho á los que necesiten 
muebles, se darán los precios que se nos pidan. 
k'. 1 ? L A E S M E R A L D A 
A N G E L E S N U M E R O 28. 
10770 4-29 
M U E B L E S 
Juegos para sala, juegos para cuarto, juegos 
para comedor, tenemos en todas clases y for-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal ei able 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios para todas la fortunas. 
Muebles en albuiler para casas ó habitacio-
nes. Vázquez, Hermanos y Compañía. 
NEPTUNO 21—TELEFONO 153í 
10837 13-28 J l ' 
B I C I C L E T A S 
Se venden tres bicicletas de Crescent en pro-
porción. Una de hombre, una de niño y una de 
niña. En Prado 115, botica. 10771 4-29 
¡ J u e g o s de c u a r t o ! 
Formas originales industria cuba-
na, desde $84 , en L a Esmeralda, An-
geles 28. 107C8 4-29 
"üüi i iLES 
muebles, muebles, muebles nuevos, nuevos, 
maderas escogidas el que mas barato los ven-
de. 
BALAS, SAN RAFAEL NUMERO 14. 
10754 8-29 
Se venden todos losmuebles de 
una casa, jueqos de cuarto, de sala, de come-
dor, mena, escritorio, calentador de agua para 
baño, etc. Aguacate número 93. 
10744 4-29 
A V I S O 
se vende muy en proporción un mostrador, 
armatoste, 2 vidrieras, todo nuevo, propio pa-
ra casa de cambio y venta de tabacos y ciga-
rros. Informes Obrapia 9, casa do cambio. 
10G7S 8-28 
1DIE COME MUEBLES 
sin antes visitar la casa SALAS. El ahorro es 
positivo, la diferencia de precios de otras ca-
sas es muy gránde. 
SAN R A F A E L 14 
10700 8-23 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
osados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamene para los mismoe. Viuda ó 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
f854 78-18my 
Se vende muy barata una cama ca-
mera Reina Regente de nogal y cedro de pr i -
mera. También se vende un juepro de sala ame-
ricano de nogal extra. Se pueden ver á todas 
horas en Animan n. 34 B, bajos esq. á Amistad. 
10690 4-28 
S E V E N D E 
una máquina de escribir "HAMMOND". Se 
da barata y se puede ver á todas horas en Co-
rrales 129. 10672 4-28 
UNA M O T O - C I C L E T A 
marca Cleveland con fuerza de 3^ caballos, 
casi nueva, puede recorrer 50 kilómetros por 
hora; precio $150 moneda americana. Puede 
verse de 10 á 12 a. m. y de 2 á 4 p. m. en Pico-
ta 55. 10638 . 6-27 
}Í COLA y CRUZADO 
propio para una Sociedad, garantizado. Se 
vende en Bernaza 16. 10612 4-27 
E N 7 C E N T E N E S 
un piano en muy buenas condicioues. Acosta 
número 83, 10634 4-27 
PláNOS RICHARDS 
bebés curtos de cola los vende SALAS aca-
bados do recibir, á las sociedades á pagar 5 
centenes al mes, San Rafael 14, 
10633 8-27 
M A D A M E P U C H E U 
tiene el honor de participar á su distinguida 
clientela ane para dar un nuevo aliento á la 
REALIZACION de su casa ha recibido una 
gran remesa de sombreros modelos de última 
novedad, que vende á precios de liquidación. 
Encajes, cinta1!, tafetanes, bordados, etc. Se 
admiten proposiciones para el traspaso dol 
local. 10614 8-27 
Se vende nn jnegro de cuarto 
de nogal, nuevo, por marcharse BUS dueños, se 
da en 38 centenes, último precio. Informan en 
Bernaz.-i, 32 altos, 10603 4-27 
G A N G A 
Para un puesto do frutas, se vende un buen 
armatoste y mostrador de cedro con regilla 
para aves; se da barato por desocupa - el local. 
Informan Reina 49, vidriera de tabacos. 
10569 8-2S 
DE ALQUILER 
á TRES pesos plata. Afinaciones gratis. SAN 
RAFAEL 14. 10563 8-26 
PRENDAS 
Los qne deseen comprar, hacer ó componer 
Baa prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'EleiUy. 
Be compran brulaates, oro y plata. — Pólix 
Prendes: O 1233 2 6 - l J i 
• RELOJES DE PARED • 
garantizadoj por un año á $3.50. 
en L A E S M E R A L D A , Angeles 28. 
10759 423 
SILLONES DE BARBERIA 
Ultimos modsloí, desde $34. en LA ESME-
RALDA, Angeles número 2S 
10767 *-29 
d e C á m a r a s y a c c e s o r i o s f o t o -
g r á n e o s ti p r e c i o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y ( D o l o m i n a s , 
b a n K a f a e l 3 3 . 
*i217 1 Jl 
A 
de cuerdns cruzadas con banqueta y aisl&do-
res. San Rafael 14. 10o45 8-28 
La casa que vende LOS MIMBRES MAS 
B A R A T O S 
la CASA ZALAS, b. Rafael 14, Una visita para 
convencerse. 10564 8-2« 
LA ZILIA 
Suáres 45, entre Apodaca y Gloria 
Teléfono 194o, 
Casa de compra-venta de prendas, muebles, 
roña, calzado y toda clase de objetos. 
En esta espléndida casa, montada á la altu-
ra de Ion mejores en su clase, encontrará el 
público un colosal surtido de prendas de oro 
y brillantes, ropa de señoras y caballero de 
todas claáes, mueble», calzado, relojes de pa-
red y de bolsillo, camas preciosímas, grandes 
y chicas é infinidad de artículos más que se-
ría prolijio numerar. 
Hay magrnífioos pianos de los mejo-
res fabricantes. 
i&Ér- Una visita á esta casa se impone para 
admirar todo lo bueno que encierra y apro-
vecharse de las muchas gangas que allí se en-
cuentran. 
10102 13-28 Jl 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
e f e c t o s t o t o g r á f i c a s á p r e c i o s 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 2 , 
C-1347 i j ! 
Mamquís Rectos 
de la casa Stokman de París, fU Í ¡ TD. m mort«i 
los vendo muy baratos al conidio v ¿ ^ SJ 
dos pesis á la semana. San Ra' .el 14 P ear 
10451 
PIANOLAS Y AERC0LA8 
de Koliau Cottipany, de JTorfc. 
Gran surtido de Rallos acubado de llegar 
para los mismo*. 
I nico Agente para Cuba, 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPIA NUM. 23. 
Gran Exposición de Pianos todos garantizados 
Comercio en general do Músicaé Instrumentos 
-̂1272 ^ 13-lí Jl 
A IOS VASCO-NAVARROST̂  
Se vende una magnífica cama ^ara matrf 
moaio, de las de moda, muy original v ehL. 
gante, de lanza y carroza, cabeceras de nai«»Z 
je entero, con el Escudo ^««a-
TT"**,» o o - l s r * \ - T o r z w Y i> '• 
Se venden también muy baratos lossí ' u i l ^ tes muebles: B^OQ-
Una Máquina sin estrenar marca Paln d« 
Gabinete con sus gavetas. 
Un filtro fino alemán con sus cartones siste-
ma Pasteur. 
ün espejo de cuerpo ent ero con su meí>a de 
mármol tris. 
Un aparador de cedro con mármolas de no-
vedad. 
Una mesa noche francesa, muv fina, con 
sus mármoles de moda. 
Una docena sillas de Vieua, color nogal p:o-
pias para establecimiento. 
Un semi-cupio nuevecito. 
Una percha lina color noeal. 
Informan y dan razón en Monte n. 350 esq. 
á Fernandina, bodega de 1 ancho Sabín. 
10146 alb 8-21 
WHITE 
la que mejor cose, la más duradera la de brazo 
más alto, la que nuncvi se descompone, la que 
tiene más piezas las vende muy barata SALAS 
al contado y á plazos, S, RAFAEL 14. 
10562 8-26 
s 
( B e b é s ) 
cuartos de Cela, acabo de recibir seis enpeciar 
fes para Sociedades y personas de gusto, lo 
más perfecto hasta el día. Precios más bar a -
tos, SALAS, S, Rafael 14, 1040J 8-22 
ALMACEN LE PIANOS 
de Monserrate y Ca . 
CONCOI{I>IA 315.-Teléfono n01431 
Gran surtido de Pianos de todas clast s, fran-
ceses, americanos, alemanes y españoles. 
Unico representante en América de ios mag-
níficos Pianos, Rodrigo, Ten y Oa.—Se garan-
tizan estos pianos por tiempo indeOnido, tan-
to por el comején como por su construcción. 
Se alquilan pianos nuevos,—Se venden mag-
níficas Pianolas,—Ventas desde DOS contenea 
mensuales, 26-16 Jl 
E L B O N I T O DANZON 
F e r r o c a r r i l C e n t r a l 
• Y E L V A L S 
H o m b r e D i o s 
Se venden muy baratos en SAN RAFAEL 14 
10701 -28 
BUENA 00ASI0N 
Para comprar muebles, camas, lámpar^s-
prendas y ropns hay surtiao y sé venden may 
baratos, se cambian y barnizan en LA PERr-
LA, Animas n. 84. 
También damos dinero sobre alhajas, com-
pramos muebles, prendas y oro viejo. 
9374 ^G-4J1 
ile 
D i o n i s i o l i i i i s a n c h e z 
ANGELES NUMERO 13 y ESTRELLA 29. 
TELEFONO 105«. 
La casa de Ruisanchez, ofrece al público 
un surtido inmenso de muebles finos y co-
rrientes á precios nunca vistos, mimbres, lám-
paras, camas y artículos de fantasía. 
La cnsa de rtuisanchez acaba de recibir ua 
surtido completo en joyerí i , toda francesa-
que detalla con descuentos extraordinarios á 
plateros v comerciantes. 
Rubis. Zafiros, Esmeraldas y brillantes á gr** 
nel, se hacen prendas á capricho sin compro-
miso. 
Pianos de los mejores fabricantes desde 30 
centenes, 9269 26-1J1 
ULTÍMA HORA 
Por tener muchas existencias en 
muebles, prendas de oro, plata y br i -
llantes, relojes y otros objetos de todaa 
clases y para todos los gustos, esta 
casa hace grandes rebajas de sus pre-
cios anteriores. 
L A M I S C E L A N E A 
San Rafael núra. 115 esquina á Ger-
vasio, al lado del caíé. 
W i 26-1 Jl 
A LOS HACENDADOS 
Se vende una Báscula do vía ancha, marca 
Fairbanks en buen estado. Se da muy barata. 
Para informes Slaloja 209, 
10722 4 28 
l i p M á l o s í l M f l f i í e i S l l l 
DE USO.—Se venden cuatro Filtros Prensa» 
gigantes de 34 placas ci da uno con sus cone* 
ziones, han trabajado en la zafra pasada, com-
pletos y para entregar de momento. 
Una máquina vertical de balancín 
con doble engrane, con trapiche de siete piés, 
guijos 16" x 20. vírgenes sistema Rousellote. 
Un Tanden ae dos trapicheo de siete piés, 
con DOBLE ENGRANE^ a óvidos por una so-
la máquina, guijos, los seis de 16" x 22"—coro-
nas y piñones de acero.- -Todo para entregar 
de momento, en magnífico estado. Está todo 
esto en la Isla para entregar sobre loa carros. 
Informará 
hasta las 10 de la noche 
N E P T U N O :Í;$, H A B A N A 
alt 26-12J1 
En el Ingenio Araujo en el Manguito se ven-
dea 2 cristalizadores de 30 piea de largo por C 
de diámetro de forma lira de ios que fabrica 
en Cárdenas el Sr. Manuel Galdo. Si ae desea 
adquirir informes más detalles dirijirse al ci-
tado Ingenio. c 1388 80-26 
11 
Unas'epradora Adriahce lluckeije n. 8 
cuesta ;60-JO oro en el depjsito de maquinar 
rladeFranoidco P. Amat, Cuba «3. 
O 1252 alt 1 Jl__ 
i O o - o c i T o a s I > - u . i > l o " 3 z : 
nuevas y de uso de todo tamaños para todaclasa 
de servicio, sin competencia. Trasmisiones y 
poleas en dos mitades, de todas medidas á mó-
dico precio, centrífugas, máquinas motoraa» 
bombas para mieles cuerpo debronce. Cadena 
Link Beli No. 103, Ruedas dentadas etc. Depó-
sito Taller cilzada de Concha, Jesús del Mon-
te, é informes León G. Lüuuy, Mercaderes 11, 
Habana. 9981 26-13J1 a 
H A C E N D A D O S 
Está en construcción un tanden de 6\i x 34 
con guijos y piñones de acero, los seis guijoi 
do l ü " x 22.—Máquina Corliss 28" x 54" para 
entregar en la Habana ú otro puerto eu Octu-
bre, muy barata.—INFORMARA 
J o s ó M . Plasencia, Neptuno n. »K5 
H a b a n a 
17-12 Jl 
H O C O Y E S VACIOS 
se venden 43, de robla y de660 litros de cabida. 
Para verlos y tratar. Industria 1S8 á cualqulef 
hora. 10792 fr2S> 
8e venden 20 tanques de hierro de 
todas medidas y 30 rejaa para sepulturas d« 
niños y personas mayores, varios dibujos y ufl 
escritorio de reja r'ambrada americana coa 
puerta do corredera, calle de Zulueta 16. 
10376 26-21J1 
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